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 Red algae and green plants are known to have obtained their photosynthetic 
organelles, or plastids, through the endosymbiotic adoption of cyanobacteria. It is still 
widely debated as to how other eukaryotic alga such as haptophytes, cryptophytes, and 
photosynthetic heterokonts obtained their plastids, although all are believed to be 
descended from a red alga. In this thesis, genome-level regressions, analyses of residuals, 
and Fisher’s exact tests were used to determine how these three eukaryotic algal groups 
obtained their plastids. A phylogeny also was constructed using 11 plastid genes from 
various red algae, green plants, haptophytes, cryptophytes, and photosynthetic 
heterokonts. The results from these collective analyses indicate that multiple 
endosymbiosis events occurred. Furthermore, they show that a plastid was passed from a 
red alga, first to cryptophytes, then to photosynthetic heterokonts, and finally to 
haptophytes in a series of endosymbioses.  
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CHAPTER 1: INTRODUCTION 
Plastid evolution is currently a very active area of inquiry among phylogenomics 
researchers. While it is fairly well accepted that green plants and red algae obtained their 
plastids by the endosymbiotic adoption of cyanobacteria (Bhattacharya & Medlin 1995, 
Delwiche 1999, Moreira et al. 2000, McFadden 2001, Palmer 2003, Bhattacharya et al. 
2004, Matsuzaki 2004, Rodriguez-Ezpeleta et al. 2005, Weber et al. 2006, Reyes-Prieto 
& Bhattacharya 2007, Reyes-Prieto et al. 2007), it remains unclear how a number of 
groups of eukaryotic algae became photosynthetic. There are several reasons for this. 
First, green plants and algae are much easier to analyze because the genomes of many 
species have been fully sequenced. Another reason for this is that these groups are more 
readily found in the fossil record, while single-celled photosynthetic eukaryotes are not 
preserved as well over long periods of time (Girard & Adl 2011). Because the fossil 
record is so incomplete for these species it is very difficult to determine when many 
groups were still heterotrophic and able to engulf other organisms as potential 
endosymbionts. The eukaryotic groups investigated in this project include photosynthetic 
cryptophytes, haptophytes, and heterokonts. Table 1 provides a basic description of the 
groups of species included in this investigation. These groups all are related to non-
photosynthetic taxa, and evidence suggests that their plastids are of red algal origin. This 
implies that these groups obtained their plastids independently via secondary, tertiary, or 
quaternary endosymbiosis (Bodył et al. 2009, Sanchez-Puerta & Delwiche 2008). 
Levels of plastid endosymbiosis 
Primary endosymbiosis is defined as when an organism engulfs a photosynthetic 
bacterium, and the bacterial cell is converted into a photosynthetic organelle called a 
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plastid (Margulis 1970, McFadden 2001, Kutschera & Niklas 2005). Therefore, green 
and red algae are believed to be products of primary endosymbiosis.  A secondary 
endosymbiosis occurs when a eukaryote engulfs another eukaryotic alga that obtained its 
plastid via primary endosymbiosis, and the newly obtained plastid continues to function 
properly in the new organism (McFadden 2001). A tertiary event refers to when the 
benefactor of a secondary endosymbiosis is engulfed by still another heterotrophic 
eukaryote, and the secondary plastid is adopted by this third lineage. Figure 1 depicts the 
complexity of a secondary endosymbiosis, and the exchange of DNA that occurs during 
the serial processes of primary and secondary endosymbioses. 
 DNA can be transferred multiple times through serial endosymbiosis. In the cases 
studied here, first, the common ancestor of red algae engulfed a photosynthetic 
cyanobacterium. When this occurred, some of the cyanobacterial DNA was transferred to 
the host nucleus while many genes necessary for photosynthesis remained intact in the 
cyanobacterial cell, which became the plastid. Some of the bacterial genes that were 
transferred to the red algal nucleus were necessary for photosynthesis, while others 
replaced algal genes that had a similar function (Archibald 2009). When red algae later 
were engulfed by heterotrophic eukaryotes, more DNA transfer occurred. Some of the 
cyanobacterial and red algal genes were transferred from the red algal nucleus to the new 
hosts’ nuclei. Also, some of the remaining red algal plastid DNA was transferred to the 
new hosts’ nucleus (Martin et al. 1998). It is easy to see that, after several rounds of 
endosymbiosis and corresponding movement of genes, it can be very difficult to 
determine how certain species are related and how they obtained their plastids. For 
example, a tertiary endosymbiont will contain genes that were originally from 
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cyanobacteria, red algae, and a secondary endosymbiont. In fact this thesis predicts that 
haptophytes obtained their plastids through a quaternary endosymbiosis event. This 
means that haptophyte nuclei contain genes that were obtained from cyanobacteria, red 
algae, cryptophytes, and heterokonts. By utilizing three different testing methods this 
thesis was able to analyze these chimeric genomes and determine how various algae got 
their plastids. 
Algae that inherited red algal plastids 
In one case, the Cryptophyta, the red algal nucleus remains intact although highly 
reduced, and is referred to as a nucleomorph. Because of the presence of this 
nucleomorph it can safely be assumed that cryptophytes obtained their plastids directly 
through the endosymbiotic adoption of a red alga (Douglas et al. 2001). It was once 
thought that the host cells of the previously mentioned groups (cryptophytes, haptophytes, 
and heterokonts) could be fairly closely related, so they were classified into a super-group 
called the Chromalveolata (Cavalier-Smith 1999, Keeling 2004, Keeling 2009). The 
Chromalveolate hypothesis was put forward in an attempt to explain the origins of all 
algae containing secondary red plastids; it argued that the common ancestor of all 
chromalveolates obtained a plastid in one endosymbiosis by consuming a red alga. Figure 
2 depicts two possible scenarios, of ancient endosymbiosis events, predicted by the 
Chromalveolate hypothesis (Lane & Archibald 2008). 
 Since the Chromalveolata was proposed, several issues have arisen that raise 
questions about the validity of the hypothesis. First, if the common ancestor to all 
chromalveolates contained a plastid, why do so many chromalveolate species lack 
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plastids? When this hypothesis originally was proposed, researchers assumed that 
successful endosymbioses are very rare, and that plastid loss is common by comparison 
(Cavalier-Smith & Lee 1985). On the contrary, complete plastid loss has not been 
observed in nature from within a clearly defined photosynthetic group; thus it does not 
appear accurate to assume that plastid acquisition is more rare than plastid loss (Bodył et 
al. 2009). This suggests that, contrary to observed patterns of evolution, either plastid loss 
was very common among chromalveolates, or that photosynthetic chromalveolates 
obtained their plastids via independent endosymbioses rather than one ancient event. 
Phylogenetic analyses also have raised serious questions about the validity of the 
Chromalveolate hypothesis. For example, a 2008 paper by Burki and colleagues suggests 
that cryptophytes share a recent common ancestor with red algae and green plants, rather 
than with the rest of the chromalveolates (Burki et al. 2008). Figure 3 is from a more 
recent publication by Burki et al. (2012a), which further supports such a relationship. If 
cryptophytes share a common ancestor with red algae, as shown in figure 3, then a 
secondary endosymbiosis could not have occurred in the common ancestor of 
chromalveolates, because red algae would be descended from that same ancestor. 
 In two papers, one published by Stiller et al. and the other by Baurain et al., the 
Chromalveolate Hypothesis was tested explicitly and rejected (Baurain et al. 2010, Stiller 
et al. 2009). The paper by Stiller et al. provided evidence that showed that the non-
photosynthetic relative of ochrophytes contained no evidence of a lost plastid, thus 
rejecting the hypothesis that one ancient endosymbiosis event occurred. 
 Another	  complicating	  factor	  is	  the	  amount	  of	  phylogenetic	  “noise”	  present	  in	  genomes,	  either	  due	  to	  extraneous	  horizontal	  gene	  transfers,	  or	  computational	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biases	  that	  are	  not	  accounted	  for	  in	  programs	  that	  analyze	  genome	  similarity.	  One 
study that analyzed a diatom genome using BLAST searches of the NCBI database, and a 
phylogenomics pipeline, suggested that about 1700 diatom genes are of green algal origin 
(Moustafa et al. 2009). Moustafa and colleagues took this as evidence that the common 
ancestor of all chromalveolates underwent an endosymbiosis with a green alga prior to 
their acquisition of a red algal plastid. A different report indicated that this number of 
putative green algal genes could result from a sampling error (Stiller et al. 2009). Stiller 
and colleagues used statistical correlations to show that such an error could be explained 
by the fact that there are such a large number of fully sequenced green plant and algae 
genomes compared to red algae, and that many of the 1700 genes probably matched due 
to chance. Part of the error also was attributed to the fact that the few red algal genomes 
available were from very exotic red algal species, which do not properly represent the 
average red algal genome. Another paper by Burki et al. (2012b) showed that extreme 
care must be taken when drawing conclusions for major evolutionary events. Prior to 
their work, 513 Chromera velia genes were thought to be of red and green algal origin. 
Upon closer inspection only 23 and 9 genes were found to be of red and green algal 
origin respectively. To avoid these problems, this research incorporates the correlation 
between number of best BLAST matches to each major group and the number of genes 
available as targets from that group. This will allow an assessment of whether a result is 
significant or whether it is a result of sampling bias.  
To account for growing problems with the chromalveolate model, new hypotheses 
have been formulated. Bodyl et al. predict that cryptophytes, haptophytes, and 
heterokonts obtained their plastids via separate endosymbiotic events (Bodył et al. 2009).  
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Figure 4 (Bodył et al. 2009) illustrates one of the recent hypotheses for how these groups 
could be related, both phylogenetically and via endosymbioses. Figure 4 also shows that 
based on the suspected position of cryptophytes and haptophytes one ancient red algal 
endosymbiosis is not possible. Sanchez-Puerta and Delwiche (2008) hypothesized that 
the common ancestor of cryptophytes and haptophytes obtained their plastid via a single 
secondary-endosymbiosis event, and then tertiary-endosymbiotic events led to plastid 
acquisitions by photosynthetic heterokonts and alveolates. Although these models 
account for some of the problems with the Chromalveolate hypothesis, little research has 
been done to specifically support a clear pattern of independent or serial endosymbiosis 
events. This investigation compares genes from species of these three different groups, 
along with a large data set from diverse eukaryotes, in an effort to determine how they all 
obtained their plastids. 
  
CHAPTER 2: USE OF REGRESSION ANALYSES TO UNCOVER EVIDENCE OF 
PAST ENDOSYMBIOSES 
Introduction 
 The absence of a strong phylogenetic signal among major eukaryotic taxa has 
been a weakness of previous work analyzing the chromalveolate group, but this thesis 
overcomes that issue by utilizing regression analyses. The absence of strong 
phylogenomic signals allows for a correlative relationship between the size of a sequence 
database from a major eukaryotic taxon and its overall similarity to a given genome. This 
creates a null expectation against which actual genome similarities can be compared. This 
relationship was first established by Stiller et al. (2009), which demonstrated that there is 
a highly significant correlation between the number of best BLAST hits and the total 
number of genes from groups to which the query is compared. 
Methods 
 The first goal of this work was to determine whether haptophytes, cryptophytes, 
and photosynthetic heterokonts share more nuclear genes than would be expected by 
chance, given that these groups are not directly related as depicted in figure 3. A greater 
number of shared genes than expected could indicate that these groups are related via 
endosymbiotic gene transfer.  First the genomes of all of the species listed in appendix 1 
were obtained and compiled as a BLAST searchable database for a larger collaborative 
project by Jipei Yue. The nucleomorph of Guillardia theta was included in the list of 
genomes that were obtained and was added to, and considered part of, the Guillardia 
theta nuclear genome. Also, as stated in appendix 1, the Perkinsus marinus genome is 
included in the closely related Apicomplexa group for all testing performed in this thesis. 
Initial BLASTP searches of all genes in the query genomes (indicated in appendix 1) 
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were performed against the entire BLAST searchable database, with the major phylum to 
which the query belonged removed in order to recover and rank all hits to all other major 
eukaryotic groups in appendix 1. The number of query genome genes that aligned best to 
sequences from each major group in appendix 1 was recorded, with a threshold alignment 
score of ≤ 1e-10. Linear regressions were performed using the number of best BLAST hits 
to each group versus the number of total genes in the data sets collected for each group. 
Studentized residuals were then calculated for each data point using SPSS statistical 
software (IBM Corp. 2011) to determine whether there was significant deviation from 
predicted values from the regression model. The use of studentized residuals allows for 
the identification of outliers (Cook & Weisberg 1947) or, in this case, phyla that are 
significantly more similar to a genome than expected. 
An additional modified procedure was performed to test the relationship between 
haptophytes and photosynthetic versus non-photosynthetic heterokonts. Using non-
photosynthetic genes from the Emiliania huxleyi genome as the BLAST queries, we 
found the number of best BLAST hits to each group in appendix 1 as described above; 
however, in one case, all of the non-photosynthetic heterokonts were removed from the 
BLAST database and in the other case all of the photosynthetic heterokonts were 
removed. 
Results 
 Figures 5 through 12 and tables 2 through 9 illustrate the linear regressions and 
studentized residuals calculated based on the various BLAST queries used. In order for a 
data point to be considered to deviate significantly from its expected value it must have a 
studentized residual greater than or equal to 3 standard deviations above the mean 
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residual value, while if the data point is greater than 2 standard deviations above the 
mean residual value it is considered to be potentially significant (Cook & Weisberg 1947). 
Further testing, described in Chapters 3 and 4, was used test support for the patterns 
deduced from the linear regression and studentized residual analyses. When the BLAST 
searches were performed, all species from the same group as the query (including the 
query itself) were removed from the BLAST database in order to prevent strong 
phylogenetic signal from affecting the correlations. Tables 2 through 9 all contain blanks 
based on this correction. Figures 5 through 8 and tables 2 through 5 show the results from 
when a photosynthetic heterokont was used as the query of the BLAST search. Figures 9 
and 10, and tables 6 and 7, contain results with non-photosynthetic heterokonts used as 
the query. Figure 11 and table 8 show the results when Emiliania huxleyi, a haptophyte, 
was used as the query. Figure 12 and table 9 contains the data from Guillardia theta, a 
cryptophyte, used as the BLAST query.  
The linear regression in figure 5 has a low R2 value of 0.2946, which can partially 
be attributed to the Cryptophyta and Haptophyta groups appearing 1.64 and 1.88 standard 
deviations above the mean residual value (Table 2). The Cryptophyta and Haptophyta 
groups do not differ significantly from their predicted values (less than three standard 
deviations above the mean residual value) meaning no definitive conclusion can be made; 
however, both groups appear over 1 standard deviation above the mean residual value 
suggesting some relationship between Phaeodactylum and cryptophytes and between 
Phaeodactylum and haptophytes. 
 Like figure 5 the linear regression in figure 6 has a low R2 value, and similar to 
what is seen in figure 5 Thalassiosira appears to share a relationship with both 
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cryptophytes and haptophytes (1.70 and 1.85 standard deviations above the mean residual 
value respectively (Table 3)). 
 Unlike in figures 5 and 6, the linear regression in figure 7 has a moderate R2 value 
of 0.51585. This increase in the fit of the curve is likely due to the reduced signal shared 
between Ectocarpus and haptophytes (only 0.61 standard deviations above the mean 
residual value (Table 4)). Although the signal between Ectocarpus and haptophytes was 
diminished, Ectocarpus’ shared signal with cryptophytes remains consistent with what 
was seen in figures 5 and 6 (1.79 standard deviations above the mean residual value 
(Table 4)). 
 Figure 8 and Table 5 show that Aureococcus shares what is considered to be a 
potentially significant relationship with the Haptophyta group (2.64 standard deviations 
above the mean residual value (Table 5)), while the Cryptophyta signal appears to be 
greatly diminished (1.00 standard deviations above the mean residual value (Table 5)). 
 Figure 9 and Table 6 show that Pythium ultimum, a heterokont that does not 
contain a chloroplast, does not share any significant resemblance to the Haptophyta or 
Cryptophyta groups (Studentized residuals of -0.66 and 0.58 respectively (Table 6)). The 
R2 value of the linear regression in figure 9 is much greater than what was seen in figures 
5-8 because of the lack of the shared signal with haptophytes and cryptophytes. 
 Figure 10 and Table 7 are similar to Figure 9 and Table 6 in that Phytophthora 
infestans is a non-photosynthetic heterokont, and there appears to be no significantly 
increased resemblance to the haptophyte or cryptophyte groups (-0.88 and 0.67 standard 
deviations above the mean residual value respectively (Table 7)). 
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 Figure 11 shows the linear regression and studentized residuals where Emiliania 
huxleyi, a haptophyte, was used as the query of the BLAST search. When looking at the 
linear regression, in conjunction with the data in Table 8, it is apparent that the 
Heterokonta group is 3.15 standard deviations above the mean residual value. This shows 
that there is a significant relationship shared between Emiliania (representing 
haptophytes) and heterokonts. From the studentized residuals in Table 8 there does not 
appear to be a significant signal shared between Emiliania and any other group. 
 Figure 12 and Table 9 show that Guillardia, representing cryptophytes, shares 
what is considered to be a potentially significant relationship (2.07 standard deviations 
above the mean residual value) with heterokonts. While it is not considered to be 
significant, there does seem to be some shared signal between cryptophytes and red algae 
(Rhodophyta lays 1.3 standard deviations above the mean residual value). According to 
the data in Table 9, Guillardia and haptophytes do not appear to share a signal 
(haptophytes only lay 0.18 standard deviations above the mean residual value). 
Summary 
 From the data presented in Figures 5 through 12 and Tables 2 through 9 several 
predictions can be made. The non-significant, but slightly above average, signal shared 
between red algae and Guillaridia (Figure 12 and Table 9) in conjunction with the 
presence of nucleomorphs in cryptophytes provide evidence that the Cryptophyta group 
obtained their plastids from a direct (secondary) endosymbiotic adoption of a red alga 
(Figure 13). 
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The potentially significant signal shared between Guillardia theta and heterokonts 
(evident in Figure 12 and Table 9) suggest that a good deal of genetic material is shared 
between cryptophytes and heterokonts. Because it has been shown that these groups are 
not directly related (Burki et al. 2008, Burki et al. 2012a) it appears that the shared signal 
could likely be a sign of genetic material that was transferred from one species to another 
during an endosymbiosis event, otherwise referred to as endosymbiotic gene transfer 
(EGT). The data from Figures 5-10 and Tables 2-7 more specifically supports a 
relationship between cryptophytes and photosynthetic heterokonts. In Figures 5 through 8 
and Tables 2 through 5 (where photosynthetic heterokonts were used as the BLAST 
query) the Cryptophyta group lies 1.64, 1.70, 1.79, and 1.00 standard deviations above 
the mean residual value respectively. While these values are not considered significant, 
they lay at least 1 standard deviation above the mean residual value and warrant 
consideration. When looking at the data from non-photosynthetic heterokonts depicted in 
Figures 9 and 10 and Tables 6 and 7 the Cryptophyta only lays 0.58 and 0.67 standard 
deviations above the mean residual value respectively. When considering that plastid loss 
is uncommon (Bodył et al. 2009), these data led to the formation of the hypothesis that 
photosynthetic heterokonts obtained their plastids via the (tertiary) endosymbiotic 
adoption of a cryptophyte (Figure 14).  
 An additional hypothesis that emerged from regression analyses is based on the 
relationship displayed between haptophytes and photosynthetic heterokonts. When 
looking at the studentized residuals and regression analyses of the Phaeodactylum and 
Thalassiosira BLAST results (Figures 5 and 6 and Tables 2 and 3) there appeared to be a 
moderately strong, though not significant, signal shared between the photosynthetic 
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heterokonts and the Haptophyta group (1.88 and 1.85 standard deviations above the mean 
residual value respectively (Tables 2 and 3)). The Ectocarpus results (Table 4 and Figure 
7) did not indicate any particular relationship (Haptophyta lay 0.61 standard deviations 
above the mean residual value (Table 4)). When looking at the results from the 
Aureococcus analyses (Figure 8 and Table 5), however, a potentially significant signal is 
present between Aureococcus and the Haptophyta group (2.64 standard deviations above 
the mean residual value (Table 5)). With residual values of -0.66 and -0.88 (Tables 6 and 
7 respectively) it is readily apparent that non-photosynthetic heterokonts (Pythium and 
Phytophthora from Figures 9 and 10 and Tables 6 and 7 respectively) do not share a 
signal with the Haptophyta group. When analyzing Table 8 and Figure 11, there is a 
definitively significant signal shared between Emiliania huxleyi (a haptophyte) and the 
Heterokonta group. In fact, this is the only definitively significant relationship 
ascertained from the regression analyses (the Heterokonta group lies 3.15 standard 
deviations above the mean residual value (Table 8)). There is no apparent relationship 
between haptophytes and red algae or haptophytes and cryptophytes (0.00 and 0.68 
standard deviations above the mean residual value respectively(Table 8)), and there is a 
strong relationship between haptophytes and photosynthetic heterokonts. Thus, a 
hypothesis was formed which predicted that haptophytes acquired their plastids via the 
(quaternary) endosymbiotic adoption of a photosynthetic heterokont (Figure 15). 
 Figure 16 illustrates the serial nature of the three previously proposed 
endosymbiotic events, in addition to the well-known endosymbiotic adoption of a 
Cyanobacteria by the common ancestor of red algae. 
  
CHAPTER 3: FISHERS’S EXACT TESTS 
Introduction 
 From the regression analyses, hypotheses were formulated to predict how 
photosynthetic heterokonts and haptophytes obtained their plastids. As discussed at the 
end of Chapter 2, it was predicted that a series of endosymbioses were responsible for the 
transfer of plastids from red algae to cryptophytes, then to photosynthetic heterokonts, 
and finally to haptophytes. This chapter aims to utilize Fisher’s exact tests to test the 
previously outlined hypotheses. The origin of plastids in cryptophytes is not explicitly 
tested in this chapter because of the presence of nucleomorphs in cryptophytes. As 
discussed in the introduction, nucleomorphs in cryptophytes are reduced red algal nuclei 
left over from the endosymbiotic adoption of a red alga by the common ancestor of 
cryptophytes (Douglas et al. 2001). Because cryptophytes contain nucleomorphs, while 
haptophytes and photosynthetic heterokonts do not, it is extremely unlikely that 
cryptophytes could have received their plastids from either of these latter groups and 
must have obtained them directly from a red alga. 
 The first hypothesis to be tested is whether photosynthetic heterokonts acquired 
their plastids via the endosymbiotic adoption of a cryptophyte. If photosynthetic 
heterokonts acquired photosynthesis from a cryptophyte endosymbiont, then a 
cryptophyte genetic contribution should be present in photosynthetic heterokonts, but not 
in heterotrophic heterokonts that diverged prior to the endosymbiosis. The second 
hypothesis tested in this chapter is whether haptophytes obtained their plastids via the 
endosymbiotic adoption of a photosynthetic heterokont. If plastids did pass from a 
photosynthetic heterokont to haptophytes, this would mean that haptophytes would have 
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obtained some nuclear genes that are unique to heterokonts via endosymbtiotic gene 
transfer. Thus, when tested, it would be expected to see a shared signal between 
haptophytes and both photosynthetic and non-photosynthetic heterokonts. If 
photosynthetic heterokonts obtained their plastids from a haptophyte it would be 
expected that endosymbiotic gene transfer resulted in the transfer of some haptophyte 
genes into photosynthetic heterokonts only. By testing whether haptophytes share a 
significant number of genes with photosynthetic and non-photosynthetic heterokonts, it 
will be possible to determine in which direction the endosymbiosis occurred. 
Methods 
 Fisher’s exact tests were performed to determine whether the signals of shared 
genome content between groups, observed in regression analyses, were significant. A 
new set of BLAST results was obtained for Fisher’s exact testing. First, as noted in 
appendix 1, three species that were previously used as the query of a BLAST search 
during regression analyses were no longer utilized while the Blastocystis hominis genome 
was included in the Fisher’s exact analyses. Also in order to prevent biases because some 
organisms have genes related to photosynthesis and others do not, only genes unrelated to 
plastid function were used. To ensure that only non-photosynthetic genes were used, each 
query gene had to be present to any combination of at least two animals and/or fungi with 
an E-value threshold no greater than 1e-10. The BLAST results used for Fisher’s exact 
testing can be seen in appendix 5. 
The Fisher’s exact tests were set up to determine whether the signal of one group 
versus the query was significant as compared to a control group. The first set of tests was 
performed using the BLAST results with the Phaeodactylum genome as the query. The 
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first two tests used the Phaeodactylum genome to compare the number of shared genes 
with red algae versus the number of shared genes with control groups (Heterolobosea and 
Amoebozoa). The Heterolobosea and Amoebozoa groups were used as controls because 
it is believed that these groups never contained plastid-bearing organisms, and the sizes 
of their genomes (number of genes) are the closest in the dataset, above and below, to the 
size of the target data set. For example, when looking for a red algal signal in 
Phaeodactylum, the cumulative number of genes in the red algal data set should be as 
close as possible to the number of genes in the control group data set. The same two tests 
were performed using the Aureococcus, Phytophthora, and Blastocystis genomes as the 
query. The purpose of these tests was to determine whether photosynthetic and non-
photosynthetic heterokonts contain genes that could have been attained through 
endosymbiotic gene transfer. The predetermined significance level (α) of 0.01 was 
chosen and adjusted using the sequential Bonferroni correction (Holm 1979), otherwise 
called the Holm-Bonferroni method. It is important to correct for multiple tests because 
the more tests that are run, the more likely it is for a rare event to occur, which could 
result in a false positive. In the case of the Fisher’s exact tests performed in this study, a 
false positive could lead to the incorrect interpretation of the direction of various 
endosymbiosis events. To look for evidence of cryptophyte EGT into heterokont, the 
same sets of tests were repeated except we checked for a signal between Guillardia and 
the four heterokont species versus the control. These tests were performed to help 
determine whether photosynthetic heterokonts could have obtained their plastids through 
endosymbiotic adoption of a cryptophyte, and whether non-photosynthetic heterokonts 
ever had those same chloroplasts. 
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 Slightly different tests were performed when testing for significant relations to the 
Emiliania huxleyi genome. The first two sets of Fisher’s exact tests were again checking 
for a relationship between red algae and Emiliania versus the two controls as well as the 
relationship between Guillardia and Emiliania versus the two controls. Again, the 
sequential Bonferroni correction was used to reduce the likelihood of inferring false 
positives. An additional two tests were performed to determine whether there was a 
significant signal between the Heterokonta group and Emiliania. These three sets of tests 
were performed to help determine whether haptophytes became photosynthetic by 
engulfing a red algae, cryptophyte, or photosynthetic heterokont. 
An additional analysis was performed to determine whether dividing the 
Heterokonta group up into photosynthetic and non-photosynthetic species would impact 
the significance level of their similarity to Emiliania. In order to do that, BLAST results 
using Emiliania as the query were analyzed removing all of the genes from non-
photosynthetic heterokonts. Using those modified BLAST results, Fisher’s exact tests 
were performed to determine whether a significant signal was shared between 
photosynthetic heterokonts and Emiliania versus the two control groups, and 
cryptophytes and Emiliania versus the two control groups. This process was repeated 
except that photosynthetic heterokont genes were removed from the original BLAST 
results and tested for a significant signal shared between non-photosynthetic heterokonts 
and Emiliania versus the two control groups, and cryptophytes and Emiliania versus the 
two control groups. By dividing the BLAST results based on the presence of 
photosynthetic/non-photosynthetic heterokonts it was possible to determine whether 
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heterokonts obtained their plastids from a haptophyte or whether haptophytes obtained 
their plastids from a photosynthetic heterokont. 
Results 
Table 10 contains the results of Fisher’s exact tests performed to determine 
whether various heterokonts contain a signal from the red algae group. 
 The results from the Fisher’s exact tests shown in Table 10 indicate that three out 
of four tests support the hypothesis that photosynthetic heterokonts contain red algal 
nuclear genes unrelated to plastid function that were obtained via endosymbiotic gene 
transfer. Conversely, the two non-photosynthetic heterokonts (Phytophthora and 
Blastocystis) did not undergo the same endosymbiosis process since the null hypothesis 
was not rejected in any of the four tests. Based on the predicted model of serial 
endosymbiosis, the contribution from red algal genes should not be as strong as from 
cryptophytes. This is because any red algal genes ending up in heterokonts came through 
a cryptophyte intermediate, meaning they would be more similar to a crypotphyte gene in 
most cases. 
 Table 11 shows the results of the Fisher’s exact tests that investigated whether 
photosynthetic heterokonts obtained their plastids, which originally are of red algal origin, 
by way of the endosymbiotic adoption of a cryptophyte.  
 The results from the Fisher’s exact tests in Table 11 indicate that four of four tests 
support the hypothesis that cryptophytes and photosynthetic heterokonts (in this case 
Phaeodactylum and Aureococcus) share a significant number of genes unrelated to 
plastid function. This supports the hypothesis that photosynthetic heterokonts acquired 
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their plastids, originally of red algal origin, through the endosymbiotic adoption of a 
cryptophyte and, in the process, they gained cryptophyte nuclear genes through 
endosymbiotic gene transfer. On the other hand only one of four Fisher’s exact tests 
supported the hypothesis that non-photosynthetic heterokonts and cryptophytes share a 
significant number of genes, and the p-value for that test (0.0003) was only marginally 
significant after sequential Bonferroni correction. Thus it can be assumed that non-
photosynthetic heterokonts and cryptophytes do not share a significant number of genes. 
Furthermore, when observing the other three tests, their p-values are far from being 
significant (0.999, 0.695, and 0.999), further reducing the chance that the first 
Phytophthora test is biologically meaningful.  
 Table 12 contains the results from the Fisher’s exact tests that were used to 
determine whether Emiliania huxleyi (a haptophyte) shares a significant number of non-
photosynthetic genes with red algae, cryptophytes, or heterokonts. 
 All but one of the tests in table 12 proved to be significant. Because the 
hypothesis in this experiment requires that the acquisition of a plastid in haptophytes 
occurred via a quaternary endosymbiosis event, it is likely that the red algal signal is 
being blocked by the stronger relationships between cryptophytes and haptophytes, and 
even more so between heterokonts and haptophytes, the most recent inferred plastid 
transfer.  Overall, the data are fully consistent with the hypothesis that a plastid was 
passed from a red alga to cryptophytes to photosynthetic heterokonts and on to 
haptophytes via a series of endosymbiosis events. 
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 Table 13 contains the last set of Fisher’s exact tests that look at whether 
photosynthetic and/or non-photosynthetic heterokonts share a strong signal with 
haptophytes. 
 The p-values of all four tests in Table 13 proved to be highly significant. This 
indicates that both photosynthetic and non-photosynthetic heterokonts do, in fact, share a 
significant number of genes with haptophytes, as expected if a plastid was transferred 
from heterokonts to haptophtyes.  
Summary 
 The data in Table 10 shows three of four fisher’s exact tests confirm that the two 
photosynthetic heterokonts (Phaeodactylum and Aureococcus) do share a significant 
number of genes with red algae. It is likely that one test that failed to reject the null 
hypothesis because the red algal signal was sequestered within the cryptophyte group; 
this is because it is predicted that cryptophytes are an intermediate between 
photosynthetic heterokonts and red algae in the proposed serial endosymbiosis model. On 
the other hand, none of the four tests in Table 10 suggest any relationship between non-
photosynthetic heterokonts and red algae. This data suggests that non-photosynthetic 
heterokonts never received genetic material of red algal origin via endosymbiotic gene 
transfer, meaning they never contained the plastid present in photosynthetic forms. These 
data also make one ancient endosymbiosis event into the common ancestor of all 
chromalveolates infeasible. 
 Table 11 shows that all four Fisher’s exact tests support the hypothesis that 
photosynthetic heterokonts share a significant number of genes with cryptophytes. These 
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data (in conjunction with the data from Figures 5-10 and 12 along with Tables 2-7 and 9) 
add credence to the hypothesis formulated in Chapter 2 (Figure 14), stating that 
photosynthetic heterokonts obtained their plastids via the endosymbiotic adoption of a 
cryptophyte. 
 The first two tests shown in Table 12 were designed to determine whether 
haptophytes share a significant number of genes with red algae. When the Heterolobosea 
group was used as the control the Fisher’s exact test showed that there are a significant 
number of genes shared between haptophytes and red algae, while this relationship was 
not supported when the Amoebozoa group was used as the control. This lack of support 
in one of the two tests can be attributed to the proposed serial endosymbiosis hypothesis, 
which has cryptophytes and photosynthetic heterokonts acting as intermediates in the 
transfer of a plastid from red algae to haptophytes (Figure 16). Thus it is likely that 
cryptophytes and photosynthetic heterokonts are absorbing some of the red algae signal 
that eventually found its way into haptophytes. The next four tests in Table 12 show that 
there are significant numbers of genes shared between haptophytes and both cryptophytes 
and photosynthetic heterokonts. These data either suggest that plastids were moved from 
cryptophytes to photosynthetic heterokonts to haptophytes, or from cryptophytes to 
haptophytes to photosynthetic heterokonts. 
 The data in Table 13, in addition to the data in Figure 11 and Table 8, help to 
confirm the hypothesis that plastids were transferred from cryptophytes to photosynthetic 
heterokonts to haptophytes. The data from Table 10, showing that photosynthetic and 
non-photosynthetic heterokonts diverged before photosynthetic heterokonts got their 
plastids, was utilized to determine which direction endosymbiosis occurred between 
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photosynthetic heterokonts and haptophytes. If photosynthetic heterokonts acquired their 
plastids via the endosymbiotic adoption of a haptophyte, then a significant number of 
genes shared between the two groups is expected, while non-photosynthetic heterokonts 
and haptophytes would not be expected to share a significant number of genes. 
Alternatively, if haptophytes got their plastids by engulfing a photosynthetic heterokont, 
then heterokont genes that were transferred to the haptophyte nuclei during 
endosymbiotic gene transfer should align best with photosynthetic and/or non-
photosynthetic heterokonts. By dividing the Heterokonta group into two separate groups 
consisting of photosynthetic heterokonts in one and non-photosynthetic heterokonts in the 
other, it was possible to test whether there were a significant number of genes shared 
between haptophtyes and photosynthetic heterokonts and, separately, whether there was a 
significant relationship between haptophytes and non-photosynthetic heterokonts. When 
looking at the data in Table 13 it is evident that haptophytes share a significant number of 
genes with both photosynthetic and non-photosynthetic heterokonts, supporting the 
hypothesis that haptophytes obtained their plastids through the endosymbiotic adoption of 
a photosynthetic heterokont (depicted in Figures 15 and 16). 
  
CHAPTER 4: PLASTID GENE PHYLOGENY 
Introduction 
 In Chapters 2 and 3, all tests were performed using nuclear genetic data. From 
those results several hypotheses were formulated and supported. The first hypothesis 
predicted that photosynthetic and non-photosynthetic heterokonts diverged before 
photosynthetic heterokonts obtained plastids. This hypothesis was supported by the data 
seen in Figures 5-10 and Tables 2-7, 10, and 11. The second hypothesis predicted that 
photosynthetic heterokonts obtained their plastids through the endosymbiotic adoption of 
a photosynthetic cryptophyte (Figure 14). Again, Figures 5-8 and Tables 2-5 and Table 
11 supported this hypothesis. The third and final hypothesis predicted that haptophytes 
obtained their plastids via the endosymbiotic adoption of a photosynthetic heterokont 
(Figure 15). This hypothesis is supported by the data in Chapters 2 and 3, specifically 
Figures 5-8 and Tables 2-5, 12 and 13. 
Because all these tests were run using nuclear genes, and this thesis aims to 
describe a pattern of plastid transfer, it was deemed prudent to also perform analyses 
using plastid genomes. In this chapter various plastid genes from species of the 
Rhodophyta, Viridiplantae, Heterokonta, Rhizaria, Haptophyta, and Cryptophyta groups 
were used to create a phylogeny. This phylogeny can then be used to support or reject the 
hypothesis that plastids were transferred serially from red algae to cryptophytes to 
photosynthetic heterokonts and finally to haptophytes.  
Methods 
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 A phylogeny was inferred using 11 plastid genes from 16 different species to 
further test the conclusions from the regression analyses and Fisher’s exact testing. The 
eleven plastid genes used to create the phylogeny are listed in appendix 2. These 11 genes 
were chosen from a pool of genes that had previously been used (Baurain et al. 2010) to 
construct a plastid phylogeny. The 11 genes used in this study were chosen because they 
are all longer than 300 amino acids, giving ample data to form a phylogeny. The 
phylogeny was constructed using the 16 photosynthetic species listed in appendix 3. The 
species used to create the plastid phylogeny were the same ones used in the nuclear gene 
analyses, thus preventing the complication of adding additional taxa to this explicit but 
independent test of conclusions from nuclear genes from these organisms. The plastid 
genes were downloaded from NCBI’s plastid genome resource webpage. A model test 
was performed for each alignment of amino acid sequences inferred from these genes 
using MEGA software, which determined that the best model to use for a concatenated 
alignment was the cpREV+G+I model (Adachi et al. 2000). The cpREV+G+I model is an 
amino acid substitution model for proteins encoded by chloroplast DNA, which 
incorporates the gamma-distributed rate model (using 4 discrete rate categories) while 
allowing a proportion of sites to be invariable. An alignment using MUSCLE (Edgar 
2004) was created in MEGA (Tamura et al. 2011) for each of the 11 gene sets. All 11 
sequences were combined for each of the 16 species, which resulted in a concatenated 
alignment with which to build a phylogenetic tree. The aligned sequences were trimmed 
of all regions where a gap occurred in one or more species, and of regions surrounding 
gaps that had ambiguous alignments. After this trimming process, the length of the 
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alignment was reduced from 6267 amino acid positions down to 5509. These 
concatenated sequences can be seen in appendix 4. 
 Three different phylogenies were created using the sequence data. The first was a 
maximum-likelihood (ML) bootstrap tree (1000 repetitions) created using Phyml 
software (Guindon et al. 2010) with the cpREV+G+I model. A second tree was inferred 
using only species with a plastid of red algal origin, which are indicated in appendix 3, to 
reduce the effects of long-branch attraction (Bergsten 2005, Felsenstein 1978) from more 
distant green algal plastids. As with the first tree, the second was also a ML bootstrap tree 
with 1000 repetitions created by Phyml software using the cpREV+G+I model. Finally a 
third tree containing all 16 species was created using Bayesian inference. To do this we 
used MrBayes software (Huelsenbeck & Ronquist 2001, Ronquist & Huelsenbeck 2003) 
with the cpREV+G+I model, which was allowed to run for one million iterations with 
trees sampled every 100 generations.  Based on standard deviations among split 
frequencies, the final 1000 trees sampled were used to construct the Bayesian consensus 
tree. 
Results 
 Although the results from Chapters 2 and 3 appear well supported, a further test 
of the hypothesized route of serial endosymbiotic plastid transfer was performed using a 
phylogeny from plastid genes, to confirm the results from the analysis that were based on 
nuclear genes. Figure 17 shows the combination of the ML and Bayesian trees (both 
analyses produced the same tree) that were created using 11 plastid genes from 16 
different species. 
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When all 16 species were used to create the phylogeny, the seven species 
containing a plastid of green algal origin were recovered as monophyletic and the 
remaining 9 species with plastids of red algal origin were a monophyletic grouping. 
When observing the 16 species Bayesian/ML bootstrap tree, specifically the clade of the 
tree containing species with a plastid of red algal origin, it was apparent that inferences 
about this ingroup could have suffered from long-branch attraction artifacts from more 
distant green plastid sequences. Therefore, a phylogeny was constructed that 
encompassed only the species containing plastids of red algal origin to reduce the effects 
of long branch attraction, and to demonstrate that the ingroup tree did not change when 
the outgroup was removed.  The third set of node values in Figure 17 show that the 
topology of the red algal sub-tree did not change, and the node support values generally 
improved.  The 16 species tree created using Bayesian inference had high support values 
at all locations, so, given results of ML analyses, it was deemed unnecessary to re-run the 
tree with a red algal plastid subset in MrBayes. 
Summary 
From Figure 17 it is clear that the plastid phylogeny is consistent with Guillardia 
(representing cryptophytes) receiving its plastid from an organisms within the red algae. 
From there it is consistent with a plastid common ancestor for haptophytes and 
heterokonts that came from a cryptophyte. From the tree alone, however, it cannot be 
determined which direction the plastid transfer occurred between haptophytes and 
heterokonts.  Nevertheless, the results from Chapters 2 and 3 strongly support plastid 
movement from photosynthetic heterokonts to haptophytes, and the plastid tree is 
consistent with that hypothesis.  
CHAPTER 5: GENERAL DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
Through regression analyses and Fisher’s exact tests using nuclear genes, as well 
as phylogenetic analyses based on plastid genes, this investigation provides strong 
evidence of the transfer of photosynthetic organelles (plastids) from a red alga to 
cryptophytes to photosynthetic heterokonts and finally to haptophytes. 
 The first proposed plastid transfer from a red alga to the common ancestor of all 
photosynthetic cryptophytes is supported by our findings, as well as by the cell structure 
of cryptophytes. The presence of a nucleomorph, which has been shown to be a 
maintained yet highly reduced red alga nucleus present in photosynthetic cryptophytes 
(Douglas et al. 2001), indicates that plastids in cryptophytes must have been obtained via 
direct endosymbiotic adoption of a red alga. The species in both the heterokont and 
haptophyte groups lack nucleomorphs, indicating that neither group could have 
contributed a plastid to cryptophytes. The nuclear gene regression analysis (Figure 12 and 
Table 9) in Chapter 2 supports the hypothesis that there is a shared relationship between 
red algae and cryptophytes (Figure 13). The plastid gene phylogeny (Figure 17) in 
Chapter 4 most definitively supports the argument that cryptophytes obtained their 
plastids directly from a red alga by showing that the cryptophyte plastid genome branches 
directly from the branch leading to Chondrus crispus (a red algae). 
 The results presented in Chapters 2 and 3 support the hypothesis that 
photosynthetic and non-photosynthetic heterokonts diverged before photosynthetic 
heterokonts acquired plastids. The Fisher’s exact test results in Tables 10 and 11 show 
that non-photosynthetic heterokonts (Phytophthora and Pythium) do not share a 
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significant number of genes with red algae or cryptophytes. This suggests that non-
photosynthetic heterokonts never contained a plastid, because if they did there would be 
signs of red algae and/or cryptophyte genes present in non-photosynthetic heterokont 
nuclei obtained via endosymbiotic gene transfer. When testing for a cryptophyte signal in 
Phytophthora, and the Heterolobosea group was used as the control, the Fisher’s exact 
test resulted in a marginally significant P-value (Table 11). This value is most likely an 
anomaly because when the same relationship was tested again, using the Amoebozoa 
group as the control, the P-value was completely insignificant with a value of 0.999. Also 
the two Fisher’s exact tests using Pythium ultimum as the query showed no sign of a 
shared signal between the query and red algae. 
The results presented in Chapters 2, 3, and 4 all support the hypothesis that the 
common ancestor to all photosynthetic heterokonts acquired its plastid through the 
endosymbiotic adoption of a photosynthetic cryptophyte (Figure 14). The findings in this 
experiment are coupled with the determination that the host cells of cryptophytes and 
photosynthetic heterokonts are not monophyletic (Burki et al. 2008, Burki et al. 2012a), 
meaning that a strong signal of shared genes between the two is most consistent with 
endosymbiotic gene transfer.  First the results presented in Chapter 2 show the relatively 
large studentized residual values for the number of BLAST hits between Guillardia theta 
and photosynthetic heterokonts (specifically Phaeodactylum, Thalassiosira, Ectocarpus, 
and Aureococcus). These results, featured in Figures 5, 6, 7, 8, and 12, and Tables 2, 3, 4, 
5, and 9, suggest that endosymbiotic gene transfer led to shared nuclear genes from a 
cryptophyte in the common ancestor of photosynthetic heterokonts. The Fisher’s exact 
test results presented in Tables 10 and 11 supports that proposed plastid transfer. Table 
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10 shows that three out of four Fisher’s exact tests support at least a marginally 
significant signal shared between photosynthetic heterokonts and red algae, which is 
expected since the plastids in heterokonts are of red algal descent. It is reasonable the red 
algal signal in photosynthetic heterokonts is only marginally significant based on the 
further results presented in Table 11. Four out of four Fisher’s exact tests support a 
significant signal shared between photosynthetic heterokonts and cryptophytes. This 
strong signal shared between those two groups could overshadow most of the signal 
between red algae and photosynthetic heterokonts, resulting in the only marginally 
significant P-values seen in Table 10. When analyzing Figure 17 in it is evident that 
photosynthetic heterokont plastids originated from a cryptophyte plastid, because the 
photosynthetic heterokonts branch off from a cryptophyte rather than directly from red 
algae. Together the results from Chapters 2, 3 and 4 support the hypothesis that plastids 
were transferred serially from a red alga to cryptophytes and then to photosynthetic 
heterokonts (Figures 13 and 14). 
 The final hypothesis, that haptophytes acquired their plastids through the 
endosymbiotic adoption of a photosynthetic heterokont (Figure 15), is supported by the 
results presented in Chapters 2 and 3. Figures 5 and 6, and Tables 2 and 3, provide 
evidence that there is a strong though not statistically significant signal shared between 
heterokonts and haptophytes. Figure 8 and Table 5 show that Aureococcus (a 
photosynthetic heterokont) shares a strong and potentially significant signal with 
haptophytes. Furthermore, Figure 11 and Table 8 show that when Emiliania huxleyi (a 
haptophyte) was used as the query of the BLAST search there was a significant signal 
shared between Emiliania and heterokonts (the Heterokonta group lays 3.15 standard 
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deviations above the mean residual value (Table 8)). Though the previously mentioned 
regression/residual data do suggest a strong relationship between heterokonts and 
haptophytes, they do not provide a definitive direction of plastid transfer. Thus it was 
necessary to perform additional analyses in the form of Fisher’s exact testing. Fisher’s 
exact test results present in Table 12 show that there is a significant signal shared 
between haptophytes and cryptophytes as well as a significant signal between 
haptophytes and heterokonts. Also in Table 12 one Fisher’s exact test supported a 
marginally significant signal between haptophytes and red algae, while the other Fisher’s 
exact test showed that there was apparently no signal shared between red algae and 
haptophytes. This lack of signal is consistent with the proposed model that three 
endosymbiosis events separate red algae and haptophytes, and the expected red algae 
signal is likely being sequestered by the strong cryptophyte and heterokont signals. 
If photosynthetic heterokonts obtained their plastids through the endosymbiotic 
adoption of a haptophyte, then haptophyte nuclear genes would be found in 
photosynthetic heterokonts’ nuclei due to endosymbiotic gene transfer. Thus it would be 
expected to see a significant signal shared between haptophytes and photosynthetic 
heterokonts, and no significant signal shared between haptophytes and non-
photosynthetic heterokonts.  On the other hand if haptophytes obtained their plastids 
through the endosymbiotic adoption of a photosynthetic heterokont, then heterokont 
nuclear genes would be found in haptophyte nuclei due to endosymbiotic gene transfer. 
In this case it would be expected to see a significant signal shared between haptophytes 
and both photosynthetic and non-photosynthetic heterokonts. 
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The data from Table 13 strongly supports the hypothesis that plastids were 
transferred from a photosynthetic heterokont to the common ancestor of haptophytes, and 
not the other way around. Results of all four Fisher’s exact tests in Table 13 are less than 
the designated significance level. This indicates that there are significant numbers of 
nuclear genes shared between haptophytes and both photosynthetic and non-
photosynthetic heterokonts. As rationalized above, this indicates that haptophytes 
acquired their plastids by the endosymbiotic adoption of a photosynthetic heterokont. 
Through the use of linear regression analyses and fisher’s exact testing of nuclear 
genes, in combination with the construction of a plastid gene phylogeny, this thesis was 
able to both develop and provide significant support for an alternative to the 
Chromalveolate hypothesis. In aggregate, the data in this thesis provide evidence of 
secondary, tertiary, and quaternary endosymbiosis events that explains the distribution of 
photosynthesis across many of the most important groups of eukaryotic algae. 
 Although this study does not propose how all of the groups once thought to be 
part of the Chromalveolata group are related, it does provide a model for how 
cryptophytes, haptophytes and photosynthetic heterokonts acquired their plastids. In the 
future, the methodology used in this study could help to discover how all photosynthetic 
eukaryotes are related through endosymbiosis. 
  
TABLES 
	  	   Cryptophyta	   Photosynthetic	  Heterokonts	   Haptophyta	  
Cellular	  
structure	  
3-­‐50	  μm	  in	  length,	  two	  
flagella,	  contain	  a	  
nucleomorph	  
Primarily	  have	  two	  
flagella,	  range	  from	  
unicellular	  to	  
multicellular	  
Characterized	  by	  a	  
haptomena	  (a	  flagellar	  
like	  structure	  that	  
emerges	  between	  the	  
cells’	  two	  flagella),	  
some	  species	  have	  
scaled	  outer	  surfaces	  
Plastid	  
features	  
Usually	  contain	  one	  
plastid,	  the	  average	  
plastid	  genome	  size	  is	  
approximately	  120	  kb	  
which	  accounts	  for	  
approximately	  140	  
protein	  encoding	  
genes;	  the	  plastids	  
have	  four	  envelope	  
membranes	  
Contain	  one	  or	  more	  
plastids,	  the	  average	  
plastid	  genome	  size	  is	  
approximately	  122	  kb	  
which	  accounts	  for	  
approximately	  133	  
protein	  encoding	  genes;	  
plastids	  have	  four	  
envelope	  membranes	  
Contain	  one	  or	  two	  
plastids,	  the	  average	  
plastid	  genome	  size	  is	  
approximately	  103	  kb	  
which	  accounts	  for	  
approximately	  112	  
protein	  encoding	  
genes;	  plastids	  have	  
four	  envelope	  
membranes	  
Fossil	  
Record	  
The	  structures	  of	  
cyrptophytes	  do	  not	  
allow	  them	  to	  be	  
preserved	  as	  fossils	  
Oldest	  putatively	  
photosynthetic	  
heterokont	  fossil	  dates	  
back	  to	  1000	  million	  
years	  ago	  
Molecular	  clock	  
estimation	  of	  805-­‐1000	  
million	  years	  ago	  
Habitat	  
Fresh	  or	  marine	  water,	  
deep,	  cold	  (best	  up	  to	  
20°C,	  rarely	  found	  
above	  22°C,	  absent	  
from	  hot	  springs	  and	  
hypersaline	  waters)	  
Can	  be	  found	  in	  most	  
habitats	  due	  to	  the	  
large	  variety	  of	  species	  
in	  the	  Heterokonta	  
group	  
Primarily	  marine	  
habitats	  ranging	  from	  
tropics	  to	  polar	  waters	  
Table 1. Brief description of cryptophytes, photosynthetic heterokonts, and 
haptophytes (Bendif et al. 2011, Brown & Sorhannus 2010, Graham et al. 2009). The 
average plastid genome sizes were calculated using data from NCBI’s “Organelle 
Genome Resources” page. 
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Phaeodactylum	  tricornutum	  BLAST	  results	  and	  studentized	  residuals	  	   Size	  of	  group	  (number	  of	  genes)	   Number	  of	  best	  aligned	  genes	  to	  each	  Group	   Studentized	  residuals	  
Amoebozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36452	   237	   0.15249	  
Apicomplexa	   48025	   136	   -­‐0.49819	  
Apusozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10627	   83	   0.0984	  
Ciliata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   88824	   98	   -­‐1.60359	  
Cryptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	   25472	   557	   1.64205	  
Euglenozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19253	   12	   -­‐0.36329	  
Fungi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99042	   302	   -­‐1.00268	  
Haptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39125	   689	   1.88126	  
Heterolobosea	  	  	  	  	  	  	   15753	   60	   -­‐0.10063	  
Metazoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   140718	   733	   -­‐0.1526	  
Rhizaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21708	   393	   1.07733	  
Rhodophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21770	   307	   0.73897	  
Heterokonta	  	  	  	  	  	  	   86590	   	  	   	  	  
Viridiplantae	  	  	  	  	  	  	   145189	   993	   0.96058	  
Table 2. BLAST results and studentized residuals where Phaeodactylum 
tricornutum was used as the BLAST query. 
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Thalassiosira	  pseudonana	  BLAST	  results	  and	  studentized	  residuals	  	   Size	  of	  group	  (number	  of	  genes)	   Number	  of	  best	  aligned	  genes	  to	  each	  Group	   Studentized	  residuals	  
Amoebozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36452	   288	   0.31421	  
Apicomplexa	   48025	   163	   -­‐0.41098	  
Apusozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10627	   81	   0.07961	  
Ciliata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   88824	   123	   -­‐1.51064	  
Cryptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	   25472	   594	   1.70197	  
Euglenozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19253	   19	   -­‐0.33701	  
Fungi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99042	   275	   -­‐1.15141	  
Haptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39125	   707	   1.85094	  
Heterolobosea	  	  	  	  	  	  	   15753	   64	   -­‐0.09302	  
Metazoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   140718	   751	   -­‐0.18569	  
Rhizaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21708	   393	   1.0214	  
Rhodophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21770	   324	   0.75981	  
Heterokonta	  	  	  	  	  	  	   86590	   	  	   	  	  
Viridiplantae	  	  	  	  	  	  	   145189	   1028	   0.95874	  
Table 3. BLAST results and studentized residuals where Phaeodactylum 
tricornutum was used as the BLAST query. 
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Ectocarpus	  siliculosis	  BLAST	  results	  and	  studentized	  residuals	  	   Size	  of	  group	  (number	  of	  genes)	   Number	  of	  best	  aligned	  genes	  to	  each	  Group	   Studentized	  residuals	  
Amoebozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36452	   529	   0.83119	  
Apicomplexa	   48025	   167	   -­‐0.74524	  
Apusozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10627	   170	   0.2942	  
Ciliata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   88824	   282	   -­‐1.54111	  
Cryptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	   25472	   721	   1.78781	  
Euglenozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19253	   22	   -­‐0.44881	  
Fungi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99042	   379	   -­‐1.50771	  
Haptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39125	   485	   0.60647	  
Heterolobosea	  	  	  	  	  	  	   15753	   82	   -­‐0.14714	  
Metazoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   140718	   1121	   0.02337	  
Rhizaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21708	   412	   0.82525	  
Rhodophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21770	   448	   0.94739	  
Heterokonta	  	  	  	  	  	  	   86590	   	  	   	  	  
Viridiplantae	  	  	  	  	  	  	   145189	   1491	   1.41312	  
Table 4. BLAST results and studentized residuals where Ectocarpus siliculosis was 
used as the BLAST query. 
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Aureococcus	  anophagefferens	  BLAST	  results	  and	  studentized	  residuals	  	   Size	  of	  group	  (number	  of	  genes)	   Number	  of	  best	  aligned	  genes	  to	  each	  Group	   Studentized	  residuals	  
Amoebozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36452	   270	   0.06085	  
Apicomplexa	   48025	   183	   -­‐0.4437	  
Apusozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10627	   123	   0.14979	  
Ciliata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   88824	   280	   -­‐1.04496	  
Cryptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	   25472	   507	   0.99659	  
Euglenozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19253	   33	   -­‐0.29598	  
Fungi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99042	   327	   -­‐1.13707	  
Haptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39125	   1142	   2.63755	  
Heterolobosea	  	  	  	  	  	  	   15753	   70	   -­‐0.11344	  
Metazoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   140718	   970	   0.02012	  
Rhizaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21708	   575	   1.27604	  
Rhodophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21770	   255	   0.31677	  
Heterokonta	  	  	  	  	  	  	   86590	   	  	   	  	  
Viridiplantae	  	  	  	  	  	  	   145189	   1114	   0.4302	  
Table 5. BLAST results and studentized residuals where Aureococcus 
anophagefferens was used as the BLAST query. 
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Pythium	  ultimum	  BLAST	  results	  and	  studentized	  residuals	  	   Size	  of	  group	  (number	  of	  genes)	   Number	  of	  best	  aligned	  genes	  to	  each	  Group	   Studentized	  residuals	  
Amoebozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36452	   683	   1.82523	  
Apicomplexa	   48025	   177	   -­‐1.14333	  
Apusozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10627	   192	   0.49266	  
Ciliata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   88824	   335	   -­‐2.17435	  
Cryptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	   25472	   335	   0.57581	  
Euglenozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19253	   19	   -­‐0.7041	  
Fungi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99042	   742	   -­‐0.53012	  
Haptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39125	   198	   -­‐0.66198	  
Heterolobosea	  	  	  	  	  	  	   15753	   144	   0.04822	  
Metazoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   140718	   1360	   0.94048	  
Rhizaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21708	   310	   0.60925	  
Rhodophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21770	   221	   0.17376	  
Heterokonta	  	  	  	  	  	  	   86590	   	  	   	  	  
Viridiplantae	  	  	  	  	  	  	   145189	   1390	   0.90646	  
Table 6. BLAST results and studentized residuals where Pythium ultimum was 
used as the BLAST query. 
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Phytophthora	  infestans	  BLAST	  results	  and	  studentized	  residuals	  	   Size	  of	  group	  (number	  of	  genes)	   Number	  of	  best	  aligned	  genes	  to	  each	  Group	   Studentized	  residuals	  
Amoebozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36452	   681	   1.65637	  
Apicomplexa	   48025	   223	   -­‐1.11338	  
Apusozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10627	   216	   0.56278	  
Ciliata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   88824	   388	   -­‐2.28152	  
Cryptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	   25472	   377	   0.67187	  
Euglenozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19253	   22	   -­‐0.76594	  
Fungi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99042	   897	   -­‐0.15829	  
Haptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39125	   187	   -­‐0.87557	  
Heterolobosea	  	  	  	  	  	  	   15753	   156	   0.04117	  
Metazoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   140718	   1502	   1.06437	  
Rhizaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21708	   313	   0.53165	  
Rhodophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21770	   219	   0.07354	  
Heterokonta	  	  	  	  	  	  	   86590	   	  	   	  	  
Viridiplantae	  	  	  	  	  	  	   145189	   1479	   0.70005	  
Table 7. BLAST results and studentized residuals where Phytophthora infestans 
was used as the BLAST query. 
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Emiliania	  huxleyi	  BLAST	  results	  and	  studentized	  residuals	  	   Size	  of	  group	  (number	  of	  genes)	   Number	  of	  best	  aligned	  genes	  to	  each	  Group	   Studentized	  residuals	  
Amoebozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36452	   583	   0.09241	  
Apicomplexa	   48025	   164	   -­‐0.50482	  
Apusozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10627	   207	   0.06459	  
Ciliata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   88824	   180	   -­‐1.107	  
Cryptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	   25472	   1011	   0.68386	  
Euglenozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19253	   38	   -­‐0.22805	  
Fungi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99042	   451	   -­‐0.97806	  
Haptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39125	   	  	   	  	  
Heterolobosea	  	  	  	  	  	  	   15753	   93	   -­‐0.12307	  
Metazoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   140718	   1482	   -­‐0.50725	  
Rhizaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21708	   716	   0.43281	  
Rhodophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21770	   297	   0.00239	  
Heterokonta	  	  	  	  	  	  	   86590	   4093	   3.15338	  
Viridiplantae	  	  	  	  	  	  	   145189	   1861	   -­‐0.12663	  
Table 8. BLAST results and studentized residuals where Emiliania huxleyi was 
used as the BLAST query. 
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Guillardia	  theta	  BLAST	  results	  and	  studentized	  residuals	  	   Size	  of	  group	  (number	  of	  genes)	   Number	  of	  best	  aligned	  genes	  to	  each	  Group	   Studentized	  residuals	  
Amoebozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36452	   560	   0.48418	  
Apicomplexa	   48025	   136	   -­‐0.90078	  
Apusozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10627	   188	   0.20245	  
Ciliata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   88824	   322	   -­‐1.5478	  
Cryptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	   25472	   	  	   	  	  
Euglenozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19253	   22	   -­‐0.43854	  
Fungi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99042	   411	   -­‐1.61098	  
Haptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39125	   468	   0.18108	  
Heterolobosea	  	  	  	  	  	  	   15753	   137	   -­‐0.05774	  
Metazoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   140718	   1383	   -­‐0.13254	  
Rhizaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21708	   397	   0.4474	  
Rhodophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21770	   735	   1.30147	  
Heterokonta	  	  	  	  	  	  	   86590	   1656	   2.07093	  
Viridiplantae	  	  	  	  	  	  	   145189	   1778	   0.91216	  
Table 9. BLAST results and studentized residuals where Guillardia theta was used 
as the BLAST query. 
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Testing	  for	  a	  red	  algal	  signal	  in	  heterokonts	  
	  	  
Number	  of	  
red	  algae	  
genes	  that	  do	  
not	  have	  the	  
best	  
alignment	  to	  
the	  query	  
Number	  of	  red	  
algae	  genes	  that	  
do	  have	  the	  best	  
alignment	  to	  the	  
query	  
Number	  of	  
control	  group	  
genes	  that	  do	  
not	  have	  the	  
best	  alignment	  
to	  the	  query	  
Number	  of	  
control	  group	  
genes	  that	  do	  
have	  the	  best	  
alignment	  to	  the	  
query	   P-­‐value1	  
Phaeodactylum	  tricornutum	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Heterolobosea	  as	  the	  control	   21615	   155	   15705	   48	   3.2E-08 
Amoebozoa	  as	  the	  control	   21615	   155	   36267	   185	   0.0012	  
Aureococcus	  anophagefferens	   	  	   	   	   	   	  	  
Heterolobosea	  as	  the	  control	   21636	   134	   15694	   59	   0.0007	  
Amoebozoa	  as	  the	  control	   21636	   134	   36227	   225	   0.53	  
Phytophthora	  infestans	   	  	   	   	   	   	  	  
Heterolobosea	  as	  the	  control	   21604	   166	   15650	   103	   0.12	  
Amoebozoa	  as	  the	  control	   21604	   166	   35898	   554	   0.999	  
Blastocystis	  hominis	   	  	   	   	   	   	  	  
Heterolobosea	  as	  the	  control	   21670	   100	   15703	   50	   0.018	  
Amoebozoa	  as	  the	  control	   21670	   100	   36197	   255	   0.999	  
1P-values shown in bold are significant at a value of 0.01, adjusted to reflect multiple tests. 
Table 10. Fisher’s exact tests for signal from red algae in heterokonts. 
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Testing	  for	  a	  cryptophyte	  signal	  in	  heterokonts	  
	  	  
Number	  of	  
cryptophyte	  
genes	  that	  do	  
not	  have	  the	  
best	  
alignment	  to	  
the	  query	  
Number	  of	  
cryptophyte	  
genes	  that	  do	  
have	  the	  best	  
alignment	  to	  the	  
query	  
Number	  of	  
control	  group	  
genes	  that	  do	  
not	  have	  the	  
best	  alignment	  
to	  the	  query	  
Number	  of	  
control	  group	  
genes	  that	  do	  
have	  the	  best	  
alignment	  to	  the	  
query	   P-­‐value1	  
Phaeodactylum	  tricornutum	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Heterolobosea	  as	  the	  control	   25196	   276	   15705	   48	   1.2E-20 
Amoebozoa	  as	  the	  control	   25196	   276	   36267	   185	   3.4E-­‐16	  
Aureococcus	  anophagefferens	   	  	   	   	   	   	  	  
Heterolobosea	  as	  the	  control	   25174	   298	   15694	   59	   2.1E-­‐19	  
Amoebozoa	  as	  the	  control	   25174	   298	   36227	   225	   1.7E-­‐13	  
Phytophthora	  infestans	   	  	   	   	   	   	  	  
Heterolobosea	  as	  the	  control	   25224	   248	   15650	   103	   0.0003	  
Amoebozoa	  as	  the	  control	   25224	   248	   35898	   554	   0.999	  
Blastocystis	  hominis	   	  	   	   	   	   	  	  
Heterolobosea	  as	  the	  control	   25397	   75	   15703	   50	   0.695	  
Amoebozoa	  as	  the	  control	   25397	   75	   36197	   255	   0.999	  
1P-values shown in bold are significant at a value of 0.01, adjusted to reflect multiple tests. 
Table 11. Fisher’s exact tests for signal from cryptophytes in heterokonts. 
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Testing	  for	  various	  signals	  in	  Emiliania	  huxleyi	  
	  	  
Number	  of	  red	  
algae,	  
cryptophyte,	  or	  
heterokont	  genes	  
that	  do	  not	  have	  
the	  best	  alignment	  
to	  Emiliania	  
Number	  of	  red	  
algae,	  
cryptophyte,	  or	  
heterokont	  genes	  
that	  do	  have	  the	  
best	  alignment	  to	  
Emiliania	  
Number	  of	  
control	  group	  
genes	  that	  do	  
not	  have	  the	  
best	  alignment	  
to	  Emiliania	  
Number	  of	  
control	  group	  
genes	  that	  do	  
have	  the	  best	  
alignment	  to	  
Emiliania	   P-­‐value1	  
Emiliania	  huxleyi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Red	  algae	  vs.	  Heterolobosea	   21612	   158	   15690	   63	   2.2E-­‐05	  
Red	  algae	  vs.	  Amoebozoa	   21612	   158	   36089	   363	   0.999	  
	  	   	  	   	   	   	   	  	  
Cryptophyta	  vs.	  Heterolobosea	   25030	   442	   15690	   63	   1.8E-­‐38	  
Cryptophyta	  vs.	  Amoebozoa	   25030	   442	   36089	   363	   1.6E-­‐15	  
	  	   	  	   	   	   	   	  	  
Heterokonta	  vs.	  Heterolobosea	   85099	   1491	   15690	   63	   2.4E-­‐47	  
Heterokonta	  vs.	  Amoebozoa	   85099	   1491	   36089	   363	   2.1E-­‐23	  
1P-values shown in bold are significant at a value of 0.01, adjusted to reflect multiple tests. 
Table 12. Fisher’s exact tests for signals in Emiliania huxleyi. 
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Testing	  for	  photosynthetic	  or	  non-­‐photosynthetic	  heterokont	  signals	  in	  Emiliania	  huxleyi	  
	  	  
Number	  of	  
heterokont	  
genes	  that	  do	  
not	  have	  the	  
best	  alignment	  
to	  Emiliania	  
Number	  of	  
heterokont	  
genes	  that	  do	  
have	  the	  best	  
alignment	  to	  
Emiliania	  
Number	  of	  
control	  group	  
genes	  that	  do	  
not	  have	  the	  
best	  alignment	  
to	  Emiliania	  
Number	  of	  
control	  group	  
genes	  that	  do	  
have	  the	  best	  
alignment	  to	  
Emiliania	   P-­‐value1	  
Photosynthetic	  heterokonts	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Heterolobosea	  as	  the	  control	   48417	   1088	   15680	   73	   6.1E-­‐60	  
Amoebozoa	  as	  the	  control	   48417	   1088	   36060	   402	   8.30E-­‐36	  
Non-­‐photosynthetic	  heterokonts	   	  	   	   	   	   	  	  
Heterolobosea	  as	  the	  control	   36427	   658	   15682	   71	   1.0E-­‐39	  
Amoebozoa	  as	  the	  control	   36427	   658	   36056	   396	   1.9E-­‐15	  
1P-values shown in bold are significant at a value of 0.01, adjusted to reflect multiple tests. 
Table 13. Fisher’s exact tests for photosynthetic or non-photosynthetic heterokonts 
in Emiliania huxleyi. 
  
FIGURES 
Figure 1.  This image (Lane & Archibald 2008) illustrates that there is a great deal of 
DNA transfer from endosymbiont to host genome during a higher order (not primary) 
endosymbiotic event. 
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Figure 2. Panel (a) depicts the proposed endosymbiosis of a red alga by the common 
ancestor of all chromalveolates. In panel (b) more recent phylogenetic analyses imply 
that a single secondary origin of all chromist plastids would have been present in the 
ancestor of even more diverse organisms, suggesting additional plastid losses (Lane & 
Archibald 2008). 
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Figure 3. The above tree is a broad phylogeny, showing no support for a 
relationship among cryptophytes, haptophytes and heterokonts (Burki et al. 2012a). 
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Figure 4. The phylogenetic tree depicts how one ancient endosymbiosis event is not 
possible because it requires a red alga to be engulfed by the common ancestor of red 
algae and all chromalveolates (Bodył et al. 2009). 
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Figure 5. Linear regression where Phaeodactylum tricornutum is the query of the 
BLAST search. The Cryptophyta and Haptophyta groups are highlighted because they are 
of high interest. 
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Figure 6. Linear regression where Thalassiosira pseudonana is the query of the 
BLAST search. The Cryptophyta and Haptophyta groups are highlighted because they are 
of high interest. 
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Figure 7. Linear regression where Ectocarpus siliculosus is the query of the BLAST 
search. The Cryptophyta and Haptophyta groups are highlighted because they are of high 
interest. 
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Figure 8. Linear regression where Aureococcus anophagefferens is the query of the 
BLAST search. The Cryptophyta and Haptophyta groups are highlighted because they are 
of high interest. 
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Figure 9. Linear regression where Pythium ultimum is the query of the BLAST 
search. The Cryptophyta and Haptophyta groups are highlighted because they are of high 
interest. 
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Figure 10. Linear regression where Phytophthora infestans is the query of the 
BLAST search. The Cryptophyta and Haptophyta groups are highlighted because they are 
of high interest. 
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Figure 11. Linear regression where Emiliania huxleyi is the query of the BLAST 
search. The Cryptophyta and Heterokonta groups are highlighted because they are of high 
interest. 
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 Figure 12. Linear regression where Guillardia theta is the query of the BLAST 
search. The Rhodophyta, Heterokonta, and Haptophyta groups are highlighted because 
they are of high interest. 
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 Figure 13. Proposed secondary endosymbiotic adoption of a red alga by cryptophytes. 
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 Figure 14. Proposed tertiary endosymbiotic adoption of a cryptophyte by 
photosynthetic heterokonts. 
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 Figure 15. Proposed quaternary endosymbiotic adoption of a photosynthetic 
heterokont by haptophytes. 
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Figure 16. Concatenation of the three endosymbiotic events proposed in Figures 13 
through 15, in addition to the endosymbiotic adoption of a cyanobacteria by the common 
ancestor of red algae. 
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Figure 17. Phylogeny constructed using 11 plastid genes, which are listed in 
appendix 2. Each node contains two or three values. The first values represent the 
probability scores from the MrBayes analysis. The second number at each node is the 
bootstrap value from the PHYML analysis of all 16 species. If present, the third number 
represents the bootstrap value from the PHYML analysis of only the species with a 
plastid of red algal origin. 
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APPENDIX 1: List of species whose genomes will be collected and tested. 
1 Indicates that the species’ genome will be used as the query of a BLAST search during 
regression analyses 
2 The Guillardia theta genome and nucleomorph will be added together and used as a 
query for a BLAST search during both the regression analyses and Fisher’s exact testing 
Phylum or 
Kingdom Species Name 
Phylum or 
Kingdom Species Name 
Rhodophyta 
Cyanidioschyzon merolae 
Amoebozoa3 
Entamoeba histolytica 
Chondrus crispus Dictyostelium discoideum 
Galdieria sulphuraria Acanthamoeba castellanii 
Viridiplantae 
Arabidopsis thaliana Rhizaria Bigelowiella natans 
Sorghum bicolor Apusozoa3 Thecamonas trahens 
Physcomitrella patens Euglenozoa Leishmania major 
Selaginella moellendorffii Trypanosoma cruzi 
Chlamydomonas reinhardtii 
Ciliata 
Paramecium tetraurelia 
Ostreococcus tauri Tetrahymena thermophila 
Heterokonta 
Phaeodactylum tricornutum1 Sterkiella histriomuscorum 
Thalassiosira pseudonana1 
Apicomplexa plus 
Perkinsus marinus 
Toxoplasma gondii 
Ectocarpus siliculosus1 Plasmodium falciparum 
Aureococcus 
anophagefferens1 Neospora caninum 
Blastocystis hominis4 Cryptosporidium parvum 
Phytophthora infestans1 Perkinsus marinus5 
Pythium ultimum1 Haptophyta Emiliania huxleyi1 
Metazoa plus 
protist relatives 
Homo sapiens Heterolobosea3 Naegleria gruberi 
Drosophila melanogaster 
Cryptophyta 
Guillardia theta (genome)2 
Caenorhabditis elegans 
Guillardia theta 
(nucleomorph)2 
Nematostella vetensis   
Monosiga brevicollis   
Capsaspora owczarzaki   
Sphaeroforma arctica   
Fungi 
Magnaporthe grisea   
Neurospora crassa   
Aspergillus fumigatus   
Ustilago maydis   
Coprinopsis cinerea   
Rhizopus oryzae   
Antonospora locustae   
Allomyces macrogynus   
Batrachochytrium 
dendrobatidis   
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3 Indicates taxa that will be used as controls during Fisher’s exact tests 
4 Blastocystis hominis was used as the query of a BLAST search during Fisher’s exact 
testing but not regression analyses; while Thalassiosira pseudonana, Ectocarpus 
siliculosis, and Pythium ultimum were not used for Fisher’s exact testing 
5 The Perkinsus marinus taxon is included in the closely related Apicomplexa group 
throughout all of the testing in this thesis 
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APPENDIX 2: List of plastid genes used to create a phylogeny. 
Gene	  Name	  
rpoB-­‐	  RNA	  Polymerase	  beta	  subunit	  
rpoC1-­‐	  RNA	  Polymerase	  beta’	  subunit	  
rpoC2-­‐	  RNA	  Polymerase	  beta’’	  subunit	  
atpA-­‐	  ATP	  synthase	  CF1	  alpha	  subunit	  
atpB-­‐	  ATP	  synthase	  CF1	  beta	  subunit	  
psaA-­‐	  Photosystem	  1	  P700	  chlorophyll	  A	  apoprotein	  A1	  
psaB-­‐	  Photosystem	  1	  P700	  chlorophyll	  A	  apoprotein	  A2	  
psbA-­‐	  Photosystem	  2	  reaction	  center	  protein	  D1	  
psbB-­‐	  Photosystem	  2	  Chlorophyll	  A	  core	  antenna	  apoprotein	  CP-­‐47	  
psbC-­‐	  Photosystem	  2	  Chlorophyll	  A	  core	  antenna	  apoprotein	  CP-­‐43	  
psbD-­‐	  Photosystem	  2	  D2	  protein	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APPENDIX 3: List of species used to create the plastid gene phylogeny. 
Phylum	  or	  
Kingdom	   Species	  Name	  
Rhodophyta1	  
Cyanidioschyzon	  merolae	  
Chondrus	  crispus	  
Galdieria	  sulphuraria	  
Viridiplantae	  
Arabidopsis	  thaliana	  
Sorghum	  bicolor	  
Physcomitrella	  patens	  
Selaginella	  moellendorffii	  
Chlamydomonas	  reinhardtii	  
Ostreococcus	  tauri	  
Heterokonta1	  
Phaeodactylum	  tricornutum	  
Thalassiosira	  Pseudonana	  
Ectocarpus	  siliculosus	  
Aureococcus	  
anophagefferens	  
Rhizaria	   Bigelowiella	  natans	  
Haptophyta1	   Emiliania	  huxleyi	  
Cryptophyta1	   Guillardia	  theta	  
1 Groups were used to create a separate tree in order to reduce the effects of long branch 
attraction 
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APPENDIX 4: Aligned protein sequences from the plastid genomes of the species listed 
in appendix 3. The sequences below are a combination of all of the sequences listed in 
appendix 2, which have been trimmed to remove gaps. 
>Arabidopsis 
MVTIRADEISNIIRERIEQYNREVTIVNTGTVLQVGDGIARIYGLDEVMAGELVEFEEGTIGIALNLESNNVGVVLMGDGLMIQ
EGSSVKATGKIAQIPVSEAYLGRVILIESPAPGIISRRSVYEPLQTGLIAIDSMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTAVATDTILNQQGQ
NVICVYVAIGQKASSVAQVVTSLQERGAMEYTIVVAETADSPATLQYLAPYTGAALAEYFMYREQHTLIIYDDLSKQAQAY
RQMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLSSQLGEGSMTALPIVETQSGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSADLFNAGIRP
AINVGISVSRVGSAAQIKAMKQVAGKLKLELAQFAELEAFSQFSSDLDKATQNQLARGQRLRELLKQSQSAPLTVEEQIMTI
YTGTNGYLDIIAQIIGPVLDVAFPPGKMPNIYNALCEVQQLLGNNRVRAVAMSATEGLKRGMDVVDMGNPLSVPVGGATLG
RIFNVLGEPVDNLSPIHKSAPAFIELDTKLSIFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGVSVFGG
VGERTREGNDLYMEMKESGVINEQNLAESKVALVYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEYFRDVNEQDVLLFIDNIFRFVQA
GSEVSALLGRMPSAVGYQPTLSTEMGTLQERITSTKKGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRGLAAKGIYPA
VDPLDSTSTMLQPRIVGEEHYETAQQVKQTLQRYKELQDIIAILGLDELSEEDRLTVARARKIERFLSQPFFVAEVFTGSPGKY
VGLAETIRGFNLILSGEFDSLPEQAFYLVGNIDEATAKATNLVKILVDRDPIKTSFEEWAKPGHFSRTIAKGPDTTTWIWNLHA
DAHDFDSHTSDLEEISRKVFSAHFGQLSIIFLWLSGMYFHGARFSNYEAWLSDPTHIGPSAQVVWPIVGQEILNGDVGGGFRG
IQITSGFFQIWRASGITSELQLYCTAIGALVFAALMLFAGWFHYHKAAPKLAWFQDVESMLNHHLAGLLGLGSLSWAGHQV
HVSLPINQFLNAGVDPKEIPLPHEFILNRDLLAQLYPSFAEGATPFFTLNWSKYSEFLTFRGGLDPVTGGLWLTDIAHHHLAIAI
LFLIAGHMYRTNWGIGHGIKDILEAHKGPFTGQGHKGLYEILTTSWHAQLSLNLAMLGSLTIIVAHHMYSMPPYPYLATDYA
TQLSLFTHHMWIGGFLIVGAAAHAAIFMVRDYDPTNRYNDLLDRVLRHRDAIISHLNWVCIFLGFHSFGLYIHNDTMSALGR
PQDMFSDTAIQLQPVFAQWIQNTHALAPGVTAPGETASTSLTWGGELVAVGGKVALLPIPLGTADFLVHHIHAFTIHVTVLIL
LKGVLFARSSRLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQVSAWDHVFLGLFWMYNAISVVIFHFSWKMQSDVWGSISVTHITGGN
FAQSSITINGWLRDFLWAQASQVIQSYGSSLSAYGLFFLGAHFVWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWAHNKLKVAPATQPR
ALSIIQGRAVGVTHYLLGGIATTWAFFLARIIAVGMALRFPRFSQGLAQDPTTRRIWFGIATAHDFESHDDITEERLYQNIFAS
HFGQLAIIFLWTSGNLFHVAWQGNFETWVQDPLHVRPIAHAIWDPHFGQPAVEAFTRGGVNIAYSGVYQWWYTIGLRTNED
LYTGALFLLFLSALSLIGGWLHLQPKWKPRVSWFKNAESRLNHHLSGLFGVSSLAWTGHLVHVAIPASRGEYVRWNNFLNV
LPHPQGLGPLFTGQWNLYAQNPDSSSHLFGTSQGSGTAILTLLGGFHPQTQSLWLTDMAHHHLAIAILFLIAGHMYRTNFGIG
HSIKDLLEAHIPPGGRLGHKGLYDTINNSIHFQLGLALASLGVITSLVAQHMYSLPAYAFIAQDFTTQAALYTHHQYIAGFIMT
GAFAHGAIFFIRDYNPEQNEDNVLARMLDHKEAIISHLSWASLFLGFHTLGLYVHNDVMLAFGTPEKQILIEPIFAQWIQSAH
GKTSYGFDVLLAGRSIWLPGWLNAINENSNSLFLTIGPGDFLVHHAIALGLHTTTLILVKGALDARGSKLMPDKKDFGYSFPC
DGPGRGGTCDISAWDAFYLAVFWMLNTIGWVTFYWHWKHITLWQGNVSQFNESSTYLMGWLRDYLWLNSSQLINGYNPF
GMNSLSVWAWMFLFGHLVWATGFMFLISWRGYWQELIETLAWAHERTPLIRWKDKPVALSIVQARLVGLAHFSVGYIFTY
AAFLIASTSGKFGMTAILERRESESLWGRFCNWITSTENRLYIGWFGVLMIPTLLTATSVFIIAFIAAPPVDIDGIREPVSGSLLY
GNNIISGAIIPTSAAIGLHFYPIWEAASVDEWLYNGGPYELIVLHFLLGVACYMGREWELSFRLGMRPWIAVAYSAPVAAAT
AVFLIYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMIVFQAEHNILMHPFHMLGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLIRETTENESANEGYRF
GQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLAAWPVVGIWFTALGISTMAFNLNGFNFNQSVVDSQGRVINTWADIIN
RANLGMEVMHERNAHNFPLDLAMGLPWYRVHTVVLNDPGRLLAVHIMHTALVAGWAGSMALYELAVFDPSDPVLDPMW
RQGMFVIPFMTRLGITNSWGGWNITGGTITNPGLWSYEGVAGAHIVFSGLCFLAAIWHWVYWDLEIFCDERTGKPSLDLPKI
FGIHLFLSGVACFGFGAFHVTGLYGPGIWVSDPYGLTGKVQPVNPAWGVEGFDPFVPGGIASHHIAAGTLGILAGLFHLSVRP
PQRLYKGLRMGNIETVLSSSIAAVFFAAFVVAGTMWYGSATTPIELFGPTRYQWDQGYFQQEIYRRVSAGLAENQSLSEAW
AKIPEKLAFYDYIGNNPAKGGLFRAGSMDNGDGIAVGWLGHPVFRNKEGRELFVRRMPTFFETFPVVLVDGDGIVRADVPF
RRAESKYSVEQVGVTVEFYGGELNGVSYSDPATVKKYARRAQLGEIFELDRATLKSDGVFRSSPRGWFTFGHASFALLFFFG
HIWHGARTLFRDVFAGIDPDLDAQVEFGAFQKLGDPTTKRQAVGRDQETTGFAWWAGNARLINLSGKLLGAHVAHAGLIV
FWAGAMNLFEVAHFVPEKPMYEQGLILLPHLATLGWGVGPGGEVIDTFPYFVSGVLHLISSAVLGFGGIYHALLGPETLEESF
PFFGYVWKDRNKMTTILGIHLILLGVGAFLLVFKALYFGGVYDTWAPGGGDVRKITNLTLSPSVIFGYLLKSPFGGEGWIVSV
DDLEDIIGGHVWLGSICIFGGIWHILTKPFAWARRALVWSGEAYLSYSLAALSVCGFIACCFVWFNNTAYPSEFYGPTGPEAS
QAQAFTFLVRDQRLGANVGSAQGPTGLGKYLMRSPTGEVIFGGETMRFWDLRAPWLEPLRGPNGLDLSRLKKDIQPWQER
RSAEYMTHAPLGSLNSVGGVATEINAVNYVSPRSWLSTSHFVLGFFLFVGHLWHAGRARAAAAGFEKGIDRDFEPVLSMTP
LNMTIALGKKDEKDLFDIMDDWLRRDRFVFVGWSGLLLFPCAYFALGGWFTGTTFVTSWYTHGLASSYLEGCNFLTAAVS
TPANSLAHSLLLLWGPEAQGDFTRWCQLGGLWAFVALHGAFALIGFMLRQFELARSVQLRPYNAIAFSGPIAVFVSVFLIYPL
GQSGWFFAPSFGVAAIFRFILFFQGFHNWTLNPFHMMGVAGVLGAALLCAIHGATVENTLFEDGDGANTFRAFNPTQAEET
YSMVTANRFWSQIFGVAFSNKRWLHFFMLFVPVTGLWMSALGVVGLALNLRAYDFVSQEIRAAEDPEFETFYTKNILLNEGI
RAWMAAQDQPHENLIFPEEVLPRGNALIGNIPLMNSLGTSIVNGIYRIVINQILQSPGIYYQSTIILELEIDIWARVSRKQKISIGL
NLREILENVKFFHQRCELGRIGRRNINWRLLLPRDVLAAADHLIGMKFDDMNHLKNKRIRSVADLLQDQLGLALARLENVV
KGQNLVTYESFFGLHPLSQVLDRTNPLTQIVHGRKLSYLGPGGLTGRTANFRIRDIHPSHYGRICPIDTSEGINVGLIGSLSIHA
RIGDWGSLESPFYELFLSPSQDEYYMIAAGNVPARYRQEFLTIAWEEVHLRSIFPFQYFSIGASLIPFIEHNDANRALMSSNMQ
RQAVPLSRSEKCIVGTGLERQVALDIYQRSNKNTCMHQKPQVRRGKCIKKGQILADGAATVGGELALGKNILVAYMPWEG
YNFEDAVLISECLVYGDIYTSFHIRKYELDKNGIVMLGSWVETGDILVGKLTPQKESSYAPEDRLLRAILGIQVSTSKETCLKL
PIGGRGRVIDVRWVQKKGIRVYISQKREIKVGDKVAGRHGNKGIISKILPRQDMPYLQDGRPVDMVFNPLGVPSRMNVGQIF
ECSLGLAGSLLDRHYRIAPFDERYEQEASRKSRIFDGRTGDPFEQPVIIGKPYILKLIHQVDDKIHGRSSGHYALVTQQPLRGRS
KQGGQRVGEMEVWALEGFGVAHILQEMLTYKSDHIRARQEVLGTTIIGGTIPKPEDPESFRLLVRELRSLALELQQLRIGLVS
PQQISAWATKIIPNGEIVGEVTKPYTFHYKTNKPEKDGLFCERIFGPIKSGICACGNFCEQCGVEFVDSRIRRYQMGYIKLTCPV
THVWYLKRLPSYIANLLDKPLKELEIGAGAIREQLADLDLDFLVRRMELAKHFIRTNIEPEWMVLCLLPVLPPELRPIIQIEGG
KLMSSDINELYRRVIYRNNTLTDLLTTSRPGELVMCQEKLVQEAVDTLLDNGIRGQPHNKVYKSFSDVIEGKEGRFRETLLG
KRVDYSGRSVIVVGPSLSLHRCGLPREIAIELFQTFVIRGLIRQHLASNIGVAKSQIREKKPIVWEILQEVMQGHPVLLNRAPTL
HRLGIQSFQPILVEGRTICLHPLVCKGFNADFDGDQMAVHVPLSLEAQAEARLLMFSHMNLLSPAIGDPISVPTQDMLIGLYV
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LTSGTRRFFAIGAYRQKKINLDSPLWLIRTTVGHISFYREIVIDGTAIKRLIILDQVKTLGFQQATATSISLGIDDLVHAVEKLRQ
SILRQEMFNPVHMMSFSGARGNASQVHQLVGMRGLMSDPQGQMIDLPIQSNLREGLSLTEYIISCYGARKGVVDTAVRTSD
AGYLTRRLVEVVQHIVVRISVTLIGRVLADDIVIRTPFTCRSTSWICRLCYGRSPTHGDLVELGEAVGIIAGQSIGEPGTQLTLR
TFHTGGVFTGLWILDITQGLPKVEQVLEVRLVNKIQKVYRSQGVQIHNRHIEIIVRQITSKVLVSEGMSNFLPGELILVLLGITR
ASLNTQSFISEASFQETARVLAKAALRGRIDWLKGLKENVVLGGVIPAGTG 
>Aureococcus 
MVSIRPDEISNIIRQQIETYGQEIKVDTIGTVLQVGDGIARVYGLDQVMAGELLEFEDKTIGIALNLENDNVGAVLMGQGREIL
EGSTVRATGKIAQIEVCDEIKGRVVLIEFMAPGIISRKSVCEPLQTGITAIDSMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTSIALDTIINQKSEN
VVCVYVAIGQKASSVAQAVTVLKERGALDYTVIVSASADDSATLQYIAPYTGAAIAEHFMYKGQATLVVYDDLTKQAQAY
RQMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLSDALGGGNMTALPVIETQAGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSGDLFNAGIR
PAINVGISVSRVGSAAQIKAMKQVAGKLKLELAQFAELEAFSQFASDLDQATQNQLARGQRLRELLKQNQNSPIPVEEQVAV
IYSGINGYIDIVTQIIGPVLDIEFTSGKLPKVYNAICEVQQLLGDNKVRAVSMSSTDGMKRGIEAVDTGSPISVPVGAPTLGRIF
NILGQPVDEMLPIHRDAPAFTELETKPSVFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGVSVFGGV
GERTREGNDLYMEMKESGVINENNLPESKVALCYGQMNEPPGARMRIGLTALTMAEYFRDVNKQDVLLFIDNIFRFVQAGS
EVSALLGRMPSAVGYQPTLATEMGALQERITSTTQGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRNLAAKGIYPAVD
PLDSTSTMLQPEIVGDTHYDTAQNVKKILQKYKELQDIIAILGIDELSEDDKLAVARARKIERFLSQPFFVAEVFTGSPGKYVS
LADCIKGFNMILDGELDDLPEQSFYLVGDIDEAISKAESLVKVLVDRNVVDTSFEKWAKPGHFSRTLAKGPKTTTWIWNLHA
DAHDFDSQTNSLEDISRKIFSAHFGQLAIIFFWVSGMHFHGAYFSNYSAWLANPTSVKPSTQVVWPVVGQEILNADVGGNFQ
GVQVTSGFFQIWRAEGITSEIELYWTAIGGLIMSGLMIFAGWFHYHKAAPKLEWFQNAESMMNHHLSVLLGLGSLSWSGHQ
IHIALPINKLLDAGIAPQEIPLPHEFLVNRDLMAQLYPSFEKGLAPFFSGNWGEYSDFLTFKGGLNPVTGGLWLSDIAHHHLAI
AVLFIFAGHMYRTNWGIGHSMKEILEAHKGPFTGEGHTGLYEILTTSWHAQLAINLAMLGSLTIIIAHHMYAMPPYPYLATD
YATQLCCFTHHMWIGAFCIVGGAAHAGIFLVRDYNPTNNYNNLLDRVLRHRDAIISHLNWVCIFLGMHSFGLYIHNDTMRA
LGRPQDMFSDKAIQLQPIFAQWVQNTNTLAPGNTAPNALTTASYAFGGDVVAVGNKIAMMPIKLGTADFMVHHIHAFTIHV
TVLILLKGVLFSRSSKLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQVSAWDSVFLGLFWMYNCISVVLFHFSWKMQSDVWGTVGVSH
IVGGNFAQSSITINGWLRDFLWSQASQVIQSYGSALSAYGLIFLGAHWLWAFSLMFLFSGRGYWQELIESILWAHNKLKFAP
AIQPRALSITQGRAVGMSQYLLGGIGTTWAFFHARIISVGMATKFPKFSQALAQDPATRRIWYGIATAHDLEAHDSMTEETL
YQKIFASHFGHLAVIFLWTSGNLFHVAWQGNFEQWIQNPLKVKPIAHAIWDPHFGEPALKAFTKGGGNIAYSGVYHWWYTI
GMRTNQQLYVGSIFLLGLAALLLYAGWLHLQPKFRPSLSWFKNNESRLNHHLSGLFGFSSVAWTGHLVHVAIPASRGVRVG
WDNFLTTLPHPDGLQPFFSGNWGAYAANPDTSQQIFNTSTGAGTAILTFVGGFHPQTQAMWLTDIAHHHLAIGVVFIFAGHM
YRTNFGIGHSMKEILDAHRPPGGRLGHRGLFETITNSLHMQLGLALASLGVATSLVAQHMYALPAYAFIAKDFVTQAALYT
HHQYIAGFLMLGAFAHGAIFFIRDYDPELNKDNVLARMLEHKEAIISHLSWVSLFLGFHTLGIYIHNDTVVAFGQPEKQILVEP
VFAQWIQASSGKALYGFNTLLASSQVWLPGWTEAINSGKNSLFLTIGPGDFLVHHAIALALHTTTLILVKGALDARGSKLMP
DKKDFGYSFPCDGPGRGGTCDISAWDAFYLATFWMLNTIGWVTFYWHWKHITLWQGNAAQFNESSNYIMGWLRDYLWL
NSSPLINGYNPMGMNNLAVWAWIFLFAHLVWATGFMFLISWRGYWQELIETLVWAHERTPLVRWRDKPVALSIVQARLVG
LVHFGVGYIFTYAAFVIASTAGKFGMTATLEKRASASLWERFCAWVTSTENRLYIGWFGCLMIPTLLTATSCFIIAFIAAPPVD
IDGIREPVAGSLMYGNNIISGAVVPSSNAIGVHFYPIWEAASVDEWLYNGGPYQLVVLHFLLGVYTYMGREWELSYRLGMR
PWIFVAFSAPVAAASAVFLVYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMLVFQAEHNILMHPFHMAGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSS
LIRETSETESTNNGYKFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLALWPVAGIWLTSLGVSTMAFNLNGFNFNQS
VVDSQGRVINTWADIVNRADLGMEVMHERNAHNFPLDLAMALPWYRVHTVVLNDPGRLIAVHLMHTSLVAGWAGSMAL
YELAIFDPSDPVLNPMWRQGMYVMPFMTRLGVTDSWGGWSITGESVSAPGLWSYEGVALTHIVLSGLCFLAAIWHWVYW
DLDLFRDPRTGEPAIDLPKVFGIHLFLSGLLCFGFGAFHVTGIFGPGIWVSDAFGVTGKVAGVAPAWGPEGFNPFNPGGVASH
HIAAGAFGILAGIFHLTVRPPQRLYRALRMGNIETVLSSSISAVFFAAFVTSGTMWYGCATTPIELFGPTRYQWDSGYFQQEIE
RQVETSLSEGLSESNAWSRIPDKLAFYDYIGNNPAKGGLFRSGPMNKGDGIAEAWLGHPVFKDRDGRELTVRRMPAFFETFP
VILVDKDGVIRADIPFRRAESKYSIEQVGVSVDFYGGKLNGQSFKDAPTVKKFARKAQLGEVFDFDRTSLESDGVFRSSPRG
WYTFGHLNFALLFFFGHLWHGARTLFRDVFTGIGAEITEQIEFGAFQKLGDVSTRKQGAGRDIESTGFAWWAGNARLINVSG
KLLGAHVAHAGVMVFWCGAMTLFEVSHFIPEKPLYEQGCILLQHLATLGWGVGPGGEIVNTYPYFVVGVVHLVSSAVLGV
GGIYHSLIGPDTLEESFPFFGYDWRDKNKMTTILGIHLCLLGIGSYLLVLKATVFGGLYDTWSPGGGDVRLITNPTLNPFVIFG
YVLKSPFGGDGWIISINNLEDLVGGHIWVSVLCITGGIFHIITKPFAWARRAFVWSGEAYLSYSLAALSLMGYAAATYAWYN
NTAYPSEFYGPTGPEASQAQTFTFLVRDQRLGANVASAQGPTGLGKYLMRSPSGEVIFGGETMRFWDLRAPWVEPLRGPNG
LDINKIRSDIQPWQERRAAEYMTHAPLGSLNSVGGVATEINSVNYVSPRSWLTCSHWFLAFFLLVGHWWHSGRARAAAAGF
EKGINRENEPVLSMRPIDMTAAVGQNQERGIFDLADDWLKRDRFVFVGWSGLLCFPCAYLSVGGWFTGTTFVTSWYTHGL
ASSYLEGCNFLTAAVSTPANSMGHSFILLWGPEAQGDFTRWCQIGGLWTFIALHGAFGLIGFCLRQFEIARLVGIRPYNAIAFS
GPISIFLSVFLIYPLGQASWFFAPSFGVAAIFRFLLFLQGFHNWTLNPFHMMGVAGILGGALLCAIHGATVENTLFEDGDAANT
FRAFTPTQSEETYSMVTANRFWSQIFGVAFSNKRWLHFFMLFVPVTGLWTSAIGVVGLALNLRAYDFVSQELRAAEDPEFET
FYTKNILLNEGIRAWMAAQDQPHENFIFPEEVLPRGNALFGEIPLMTEEGTFIINGCERVIINQIIRSPGIYYRRTLILKFEFEVQI
RLNKTTTVDFGLVGDAYADATQIFNEKYSLGKIGRKKLNSKLVTIEDVIAISNYLVNLHGDDIDNLRNRRVRSIGELLQIQFGI
GLSRLERSINEATIINIKEFFGSSQLSQFMDQTNPIASLTHKRRISSLGPGGLNRDRLSLAVRDIHPSHYGRICPIETPEGQNAGII
ASLSCYARINESGFLETPFFKTYLTTEEEELILTAPADVPVRYKNEFSLVPINQVKLVSVSPLQNFSIATALIPFLEHDDANRAL
MGSNMQRQSVPLLYPHKPIVGTGLEHQLAADIYVRSNQDTCVNQRPIVWPSEKVESGQVIADGPGTNGGELALGQNLLVAY
MPWEGYNYEDAILVNERLVQEDLFTSIHIEKFDLDRNGIICKGTFVKSGDILIGKVTPKDETDQLPEGRLLRAIFGEKSKNVSD
TSLRVPKGTSGRVINVRVFRRTKVRIFIAQIRKIQVGDKIAGRHGNKGIVSRILPQQDMPFLPNGVPVDILLNPLGVPSRMNVG
QIFECLLGLAGSKLNRRFKVMPFDEMYGVETSRRVALRDGRTGQLFDNPVLVGKTYMLKLIHQVDDKMHARSTGPYSLITQ
QPLGGKSRHGGQRFGEMEVWALQAFGCAYTLQELLTLKSDDMEGRNEVLNAIVKGLPIPRPGIPESFKVLIRELHSLGLDIDY
IKINLASPERIKQWACHTLRDDPTAGEVTKSETINYRTFKPEMGGLFCEKIFGPVKSWECHCGKICERCGVEVTESRVRRHRM
GYIQLEYPVAHIWYVRGFPSYLSLLLGIKRRELKFGAELIFDLLSSLDLEKIIKRVRILENFIATKSNPTWMLLSVIPVLPPGLRP
MVQLEGGRFATSDLNELYRRVINRNNRLKRFFAIYAPEIIIRNEKRMLQEAVDALIDNGHREKKNNRPLKSLSDILSGKQGRF
RQNLLGKRVDYSGRSVIVVGPELKLNQCGLPYEIACELFQPFLIHRLIQLGYAGNMKIAKRLIQEKDIRIWEGLQNVLDGFPIF
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LNRAPTLHRLGIQAFEPIIVDGRAIKLHPLVCPAFNADFDGDQMAIHVPLSIDAQAESYLLMLGPNNFMSPATGEPILLPSQDM
VLGSHYLTSQNRPYFVLQAYNCDKIALHSSIWLILTTPGRVLFNNLLTINKKELKSIVLAEKLKKTGFAFATQAGISISIEDLINE
IERFQKVILKNQLLNPVYMMAFSGARGNLSQVRQLVGMRGLMSDPNGQIIDLPIKTNFREGLSITDYVISSYGARKGIVDTAL
RTADSGYLTRRLVDVAQHVIIRVRLRYLGRVLAQPVILRSPLICESSRSICQKCYGWNLSQGQLVELADAVGVIAAQSIGEPG
TQLTMRTFHTGGVFTGIWIADIVTGLPRIEQLLESRLLNLVQDVYRSQGIYISDKHVEIIVRQITSKVKILKSETTFPVGEFIFVL
LGITKVSLLTESFISAASFQETTRILTQAAVEGKVEWLRGLKENVILGRLIPAGTG 
>Bigelowiella 
MLNIATDEICSLIRYRIQNYNSELKLNNVGVVFKVGDGIVRVFGLQGAMAGELLLFEEGSVGIAFNLEKNNIGVVLLGDCTLI
QEGMIVKGTGKIGEVPVGDKFLGRIVLIEPPAPGIVDRRSVYEPLQTGITAIDAMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTAVAIDTILNQK
GKDVKCVYVAVGQKSSSIAQVVTTLQDKGALDYTILVSAAADTTATMQYIAPYSGTALAEYFMYNGSHALVVYDDLSKQA
QAYREMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLSDSLGGGSLTALPIVETQEGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSSDIFNAG
FRPAINVGISVSRVGSAAQPKAMKRVAGKLKLELAQFAELEAFSQFASDLDQATQNQLARGKRLREILKQPQYSPLSLENQV
GIIFAGTNGYLDLVTQIIGPVIDITFPIEAMSNIYDAVCEIQQLIGSQSVRTVSMSSTDRIKRGMDVVQTGTAIAVPVGKSTLRRI
FNVLGQPIDNLRPIHRSAPEFVDLDIRLEIFETGIKVIDLLAPYRRGGKVGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGVSVFAGV
GERTREGNDLYAEMKESGVIVEDNLLESKVTLVYGQMNEPPGARMRVGLAALTMAEFFRDSSKQDVLLFIDNVFRFVQAGS
EVSALLGRMPSAVGYQPTLATEMGGLQERITSTKDGSITSIQAVYVPADDLTDPAAATTFAHLDATTVLSRGLASKGIYPAV
DPLGSTSTMLQPWIVGDSHYECAQKVKQTLQRYKELQDIIAILGLEELSEEDRLTVDRARKIERFLSQPFFVAEIFTGLAGKYV
GLNETIFGFNKILSGDLDSYNEQAFYLVGNLTDAEGKMKTIVKVVVDVDPVPTDFERWAKPGHFSRSLSKGPLTTTWIWNLH
ADVHDFDGYSTNLQDISRKIFSAHFGQLGIIFIWLSGMYFHGARFSNYEAWLSNPAKIKPSAQVVWPIVGQDILNGDVGDGFR
GVQITSGLFHVWRASGITNELELFSTAIGGLVMAFLMFFAGWFHYHKAAPKLQWFQNAESMLNHHLSGLLGLGSLSWAGH
QIHIAIPINKLLDKGVSASEIPLPHEFLVDKTQMINIFPSFEKGLTPFFTLNWKEYSDFLTFQGGLDPQTGSLWLTDIAHHHLAIA
VLFIVAGHMYKTNWSIGHRLKEILEGHKVLSVSKGHSGLYEIFTTSWHAQLSLNLAMLGSLSIIVAHHMYAMPPYPYISVDY
ATQLSLFTHHMWIGGFCIVGAGAHASIFMVRDYNPADNYNNLLDRIICQRDAIISHLNWACIFLGLHSFGLYIHNDTMSALGR
SDDMFSDTAIQLQPIFSQFIQRIHYMTIESTAPYVSHGTSPAWGGDIVAINGKIAMMPISLGTSDFMVHHIHAFTIHVTVLILLK
GVLFSRNSRLIPDKSNLGFRFPCDGPGRGGTCQVSAWDHVFLGLFWMYNSLSIVIFHFSWKLQSDVWGNVNVSHITRGNFA
QSANTINGWLRDFLWSQSSQVIQSYGSSLSAYGLIFLGAHFVWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWAHNKLKVAPAIAPRALS
ITQGRAVGVAHYLLGGIGTTWSFFLARIISVN--MKLRLFTSGILGDETTQDLWF-FRIVHDFATFEGVS---
VYQKIFASHFGQIALIFLWASGNLFYVSSQGNFEQWVSDPLHTRPIAHAIWDPQFGQSAVAAYTRAGVTLSTSGLYQWWYTI
GMRSNDDLSTASMFLLILSVLFLIAGFIHYVPLFKPSLAFFKDAESRLNHHLSALFGVSSLAWTGHLIHVAIPESRGQHIRWNN
YLSTLPHPDGLAPFFSGNWSAYSTNPDTFNHVFGTSNGAGSAILTFQGGLNPQTGSLWLTDIAHHHLAIAVLFIVAGHMYKT
NWSIGHNLQELVEGHNIINGRFNHKGLYQTVNTCLNLQLALALAAVGTICSLVAQHMYSLPAYAYMAQDYVTQAALYTHH
QYIAGFIMCGAFAHGTIFLVTEYDPEINADNVLARFLENREVIISHLSWVCLFLGFHTLGLYVHNDVMLAFETPEKQILIEPIFA
QYIQAAQGKSSYDFNVLLANKGIWLSGWLNSINNNTNSLFIEIGPGDFLVHHAIALGLHTTTLILVKGALDARGSKLMPDKK
RFGYGFPCDGPGRGGTCDISAWDAFYLAIFWMLNTIGWVTFYWHWKHLGIWQGNTKQFYESSTYLMGWLRDYLWLNSSQ
LINGYNPLGMNALSVWSWMFLFGHLIYATGFMFLISWRGYWQELIETLVWAHDRLPIVLWPEKPVALTIVQARFVGLIHFTV
GYILTYAAFLIASTSGKFSMTAIIERRENSSLWARFCEWITSTENRLYIGWFGVLMVPTLLTATTVFIIGFIAAPPVDIDGIREPV
SGSLLYGNNIISGAIVPTSNAIGLHFYPIWEAASVDEWLYNGGPYQMIVCHFFIGVCSYMGREWELSFRLGMRPWIAVAYSAP
VAAATAVFIIYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMIVFQAEHNILMHPFHMLGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLIRQTTENESTN
NGYVFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLAAWPVIGIWFTAMGISTMAFNLNGFNFNQSIIDSQGRVINSW
ADIINRANLGMEVMHERNAHNFPLDLAMGLPWYRVHTVVLNDPGRLIAVHLMHTSLVSGWAGSMAFYELALFDPSDPILN
PMWRQGMFVLPFMTRIGITQSWSNWSISGDSVVNPGIWSYEGVAASHIILSGLLFMAAIWHWVYWDLELFIDKRTMFPVLD
LPKIFGIHLLLSGILCFGFGAFHVTGLFGPGIWVSDPYGLTGKVQQISPAWGADGFDPFNPGGVASHHIAAGILGIIAGLFHLSV
RPSQRLYDALKMGNIETVLSSSIAAVFWAAFVVAGTMWYGSAATPIELFGPTRYQWDQGYFQQEIERRVQANIDNGNSIDK
AWSLIPEKLAFYDYIGNNPAKGGLFRVGAMNSGDGIAVGWLGHPIFKDKLGNELFVRRMPTFFETFPVLLVDENGIVKADIP
FRRAESKYSIEQVGVSATFYGGELNNATFTDPATVKKYARRAQLGEIFEFDRTTLKSDGVFRSSPRAWFTFGHLIFALLFFFG
HIWHGARTLFRQVFAGIDPDLDEQIEFGTFLKLGDTSTRRQSVGRDQETTGFAWWSGNARLINLSGKLLGAHVAHAGLIVF
WAGAMNLFEVAHFIPEKPMYEQGLILLPHLATLGYGVGPGGEVIDTFPYFVSGVVHLISSAVLGFGGIYHSILGPETLEESFPF
FGYVWKDKNKMTTILGIHLILLGLGSWLLVLKASYFGGVYDTWAPGGGDVRLITDATISPATIFGYLLKSPFGGDGWIVSVD
NMEDIIGGHIWIGTLEIFGGIWHITTKPWPWARRAFVWSGEAYLSYSLAAISLMGFIACCMSWFNNTAYPSEFYGPTGPEASQ
SQAFTFLVRDQRLGANVASAQGPTGLGKYLMRSPTGEIIFGGETMRFWDFRGPWLEPLRGPNGLDLNKLKNDIQPWQERRA
AEYMTHAPLGSLNSVGGVATEINAVNFVSPRSWLATSHFVLGFFFFIGHFWHAGRARAAAAGFEKGIDRDDEPVLSLKPLD
MTIAIGKEEERGVFDIIDDWLRRDRFVFIGWSGLLLFPCAYLALGGWLTGTTFVTSWYTHGLASSYLEGCNFLTAAVSTPSNA
VGHSLLFLWGLEAQGNFTRWCQLGGLWPFVALHGSFALIGFMLRQFEIAQSVRLRPYNAIAFSGPISVFVSVFLIYPLGQSGW
FFAPSFGVAAIFRFILFFQGFHNWTLNPFHMMGVAGVLGAALLCAIHGATVENTLFEDGDGANTFRAFNPTQQEETYSMVTA
NRFWSQIFGVAFSNKRWLHFFMLFVPVTGLWMSALGVVGLALNLRAYDFVSQEIRAAEDPEFETFYTKNILLNEGIRAWMV
AQDQPHEKIVFPEEVLPRGNALLTNIPIMTNKCNFITNGSPRVIMSQITRAPGIYYHKDIILRIEIDIWMKVKKVPKVPAGVTKS
NLIKLLRFMNPKYDLGTRGRIQINKKFLTSKDFILAVHFLLKIKYDDIDNLKNKRVKIAGELIQSQFGIGILRLQKYVKDTNIFS
LAEFFGVNPLSQFMDEVNPLATLTHKRRLSSLGIGGVNRDTATLTIRSIHPTLYGRICPIETPEGKNAGLVNSFALFAEINSEGLI
ETPFFRNYLSANQEDKSNIVPFDIAARIKQQFKEVSKKKVDFISISQLQMLSVATSLIPFMEHNDANRVLMGSNMQRQAVPLL
KTECCLVGTGLETKIFFDIYNSSNQGTCSVNRLTLNEGQFIIKKNPLISGLSSCRNELALGKNLFVGYISWKGYNFEDAIVLNE
QLVINNIYTSTHLEKFELDKNGIIKIGSRVFSDDILVGKLLPIETRILSPYRKLLYEILQKQNDHYRNTSLRVPKYKRGRITFVDY
IKDKGIKIHLMQNRLIQIGDKISGRHGNKGVISKILKIQEMPYLNDGIPLDILLNPLGVPSRMNIGQVLECLLGLSCFYLQRRFK
VIPFDESFGFEVSRKNRIFDSYSGLPFDQPITIGKAYILKLIHLVEEKVHARSTGSYSLVTQQPLKGKSKKGGQRVGEMEVWAL
EGYGAAYTLHEILTVKSDDIKSRQKVLTSILNSETI-
KFGTTETFKVLIRELQSLCLNISSIEIRICSSKSIVKKSSRILPNGNIVGEIKTAQTMNYKTLKPENSGLFCEQTFGPIKDFECACG
KFCAICGIEYASSQVRRNRLGYIKLVSPVVHIWYLK----
YISILLDIPLKSIENGTSILYCWLKYFDYNKVFRRLKLIMYFRQAKLQPKWMILSSLPVLPPDLRPIVELGSNKIAVSDLNKSYQ
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TIILRNLRLKKFYNNSAFTEEIRYTKRLLQESVDELIQQDKSKKNNNISSKSLSDILKGKRGRFRQNLLGKRVDYSGRSVIIVDP
ELKLHECGIPLKMAIELFYPFIIQYLISFNLTKTIPGAKHIIHTKASFLNEIIHFVLNNYLVLLNRAPTLHKLGIQAFKPKLVTGKA
IKLHPLVCPAFNADFDGDQMGMHIPLSFESRAESWKLLWSRNNLLLSSMGSPILTPGQDVVLGCYYLTSNLLDYFVLKAYNQ
NKVNIHTEIWIIKTTVGRVIFNSLLPFNKGKLKTLLLVENLKKVGFQYATTAGISLGIDDLLNEVEHSQKLILKINILNPIYMMA
FSGARGNISQVRQLIGMRGLMADPNGQIIHLPIKSNFREGLTVTEYLISCYGARKGVVDTALRTATAGYLTRRLVDTAQHVII
SIFLQLYGRVLGKDIMIRSPLTCKASNSTCQLCYGWNLSHSKLISLGEIVGVIAAQSIGEPGTQLTMRTFHTGGVFSG-
WILDIVQGIPKIEHFFEARIIDGVCRVYCSQGILVSRKHFEVIVKQMTSKVKIVNGETGLLEGEFILLVLGITKVSLRTESFISSAS
FQETTKVLSQAALEKRIDFLNGLKENVILGKLIPGGTG 
>Chlamydomonas 
MAMRTPEELSNLIKDLIEQYTPEVKMVDFGIVFQVGDGIARIYGLEKAMSGELLEFEDGTLGIALNLEANNVGAVLLGDGLKI
TEGSRVRCTGKIAEIPVGEAYLGRVVAIESPAPGIVARRSVYEPLATGLVAVDAMIPVGRGQRELIIGDRQTGKTAIAVDTILN
QKGKGVICVYVAIGQKASSVAQVLNTLKERGALDYTIIVMANANEPATLQYLAPYTGATLAEYFMYTGRPTLTIYDDLSKQ
AQAYREMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLNNALGEGSMTALPIVETQEGDVSAYIPTNVISITDGQIFLAAGLF
NSGLRPAINVGISVSRVGSAAQPKAMKQVAGKLKLELAQFAELEAFSQFASDLDQATQNQLARGARLREILKQPQSSPLSVE
EQVASLYAGTNGYLDIIVQIIGPVLDIVFAKGQVPNIYNALCEVQQLLGDNCVRAVSMNPTEGLMRGMEVVDTGKPLSVPV
GKVTLGRIFNVLGEPVDNMLPIHRTAPAFVDLDTRLSIFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAH
GGVSVFAGVGERTREGNDLYTEMKESGVIVEKNLSDSKVALVYGQMNEPPGARMRVALTALTMAEYFRDVNKQDVLFFID
NIFRFVQAGAEVSALLGRMPSAVGYQPTLATEMGGLQERITSTKDGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRNL
AAKGIYPAVDPLESTSTMLQPWILGEKHYDSAQSVKKTLQRYKELQDIIAILGLDELSEEDRLIVARARKIERFLSQPFFVAEV
FTGSPGKYVSLAETIEGFGKIFAGELDDLPEQAFYLVGNITEAISKAASLVKIAVDRNPVETSFEKWAKPGHFSRTLSKGPNTT
TWIWNLHADAHDFDSHTSDLEEISRKVFSAHFGQLGIIFIWLSGMYFHGARFSNYEAWLSDPTHIKPSAQVVWPIVGQEILNG
DVGGGFQGIQITSGFFQLWRASGITSELQLYTTAIGGLVMAAAMFFAGWFHYHKAAPKLEWFQNVESMLNHHLGGLLGLG
SLAWAGHQIHVSLPVNKLLDAGVDPKEIPLPHDLLLNRAIMADLYPSFAKGIAPFFTLNWSEYSDFLTFKGGLNPVTGGLWL
SDTAHHHVAIAVLFLVAGHMYRTNWGIGHSMKEILEAHRGPFTGEGHVGLYEILTTSWHAQLAINLALFGSLSIIVAHHMYA
MPPYPYLATDYGTQLSLFTHHTWIGGFCIVGAGAHAAIFMVRDYDPTNNYNNLLDRVIRHRDAIISHLNWVCIFLGFHSFGL
YIHNDTMSALGRPQDMFSDTAIQLQPVFAQWIQNTHFLAPQLTAPNALAATSLTWGGELGAHGGKVAMMPISLGTSDFMV
HHIHAFTIHVTVLILLKGVLFARSSRLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQVSAWDHVFLGLFWMYNSLSIVIFHFSWKMQSDV
WGTVTVSHITGGNFAQSANTINGWLRDFLWAQSSQVIQSYGSALSAYGLIFLGAHFVWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWA
HNKLKVAPAIQPRALSITQGRAVGVAHYLLGGIATTWSFFLARIISVGMATKFPKFSQGLAQDPTTRRIWYGLAMAHDFESH
DGMTEENLYQKIFASHFGQLSIIFLWTSGNLFHVAWQGNFEQWVTDPVHIRPIAHAIWDPHFGQPAVEAFTRGGVNISTSGV
YQWWYTIGMRTNQDLYVGSVFLALVSAIFLFAGWLHLQPNFQPSLSWFKDAESRLNHHLSGLFGVSSLAWTGHLVHVAIPE
SRGQHVGWDNFLSVLPHPQGLTPFFTGNWAAYAQSPDTASHVFGTAQGSGQAILTFLGGFHPQTQSLWLTDMAHHHLAIA
VIFIVAGHMYRTNFGIGHRMQAILEAHTPPSGSLGHKGLFDTVNNSLHFQLGLALASVGTITSLVAQHMYSLPPYAFQAIDFT
TQAALYTHHQYIAGFIMCGAFAHGAIFFIRDYDPEQNKGNVLARMLDHKEALISHLSWVSLFLGFHTLGLYVHNDVMQAFG
TPEKQILIEPVFAQWIQAAHGKALYGFDFLLNGQSLWLPGWLDAINNNQNSLFLTIGPGDFLVHHAIALGLHTTTLILVKGAL
DARGSKLMPDKKDFGYSFPCDGPGRGGTCDISAYDAFYLAVFWMLNTIGWVTFYWHWKHLTLWQGNVAQFDESSTYLM
GWLRDYLWLNSSQLINGYNPFGMNSLSVWAWTFLFGHLIYATGFMFLISWRGYWQELIETLVWAHEKTPLVYWKDKPVAL
SIVQARLVGLAHFSVGYIFTYAAFLIASTSGRFGMTAILERRENSSLWARFCEWITSTENRLYIGWFGVIMIPCLLTATSVFIIAF
IAAPPVDIDGIREPVSGSLLYGNNIITGAVIPTSNAIGLHFYPIWEAASLDEWLYNGGPYQLIVCHFLLGVYCYMGREWELSFR
LGMRPWIAVAYSAPVAAASAVFLVYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMIVFQAEHNILMHPFHMLGVAGVFGGSLFSAMHGSL
VTSSLIRETTENESANEGYRFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLAAWPVIGIWFTALGLSTMAFNLNGFNF
NQSVVDSQGRVLNTWADIINRANLGMEVMHERNAHNFPLDLAMGLPWYRVHTVVINDPGRLISVHLMHTALVSGWAGSM
ALFEISVFDPSDPVLNPMWRQGMFVLPFMTRLGITQSWGGWTISGETATNPGIWSYEGVAAAHIILSGALFLASVWHWTYW
DLELFRDPRTGKTALDLPKIFGIHLFLSGLLCFGFGAFHVTGVFGPGIWVSDPYGLTGRVQPVAPSWGADGFDPYNPGGIASH
HIAAGILGVLAGLFHLCVRPSIRLYFGLSMGSIETVLSSSIAAVFWAAFVVAGTMWYGSAATPIELFGPTRYQWDQGFFQQEI
QKRVQASLAEGASLSDAWSRIPEKLAFYDYIGNNPAKGGLFRTGAMNSGDGIAVGWLGHASFKDQEGRELFVRRMPTFFET
FPVLLLDKDGIVRADVPFRKAESKYSIEQVGVSVTFYGGELDGLTFTDPATVKKYARKAQLGEIFEFDRSTLQSDGVFRSSPR
GWFTFGHVCFALLFFFGHIWHGARTIFRDVFAGIDDDINDQVEFGKYKKLGDTSSLREAFGRDQETTGFAWWSGNARLINLS
GKLLGAHVAHAGLIVFWAGAMNLFEVSHFVPEKPMYEQGLILLPHIATLGYGVGPGGEIIDTFPYFVSGVLHLISSAVLGFGG
VYHSLIGPETLEESYPFFGYVWKDKNKMTNILGYHLIMLGLGAWLLVWKAMYFGGVYDTWAPGGGDVRVITNPTTNAAVI
FGYLVKSPFGGDGWICSVDNMEDIIGGHIWIGTLEILGGIWHIYTTPWPWARRAFVWSGEAYLSYSLGAIGVMGFIACCMSW
FNNTAYPSEFYGPTGPEASQSQAFTFLVRDQRLGANVASAQGPTGLGKYLMRSPTGEIIFGGETMRFWDFRGPWLEPLRGPN
GLDLNKLKNDIQPWQERRAAEYMTHAPLGSLNSVGGVATEINAVNFVSPRSWLACSHFCLGFFFFIGHLWHAGRARAAAA
GFEKGIDRFDEPVLSMRPLDMTIAIGTQEKRTWFDDADDWLRQDRFVFVGWSGLLLFPCAYFALGGWLTGTTFVTSWYTH
GLATSYLEGCNFLTAAVSTPANSMAHSLLFVWGPEAQGDFTRWCQLGGLWAFVALHGAFGLIGFMLRQFEIARSVNLRPYN
AIAFSAPIAVFVSVFLIYPLGQSGWFFAPSFGVAAIFRFILFFQGFHNWTLNPFHMMGVAGVLGAALLCAIHGATVENTLFED
GDGANTFRAFNPTQAEETYSMVTANRFWSQIFGVAFSNKRWLHFFMLLVPVTGLWMSAIGVVGLALNLRAYDFVSQEIRA
AEDPEFETFYTKNILLNEGIRAWMAAQDQPHERLVFPEEVLPRGNALIGDIPLMTKRGHFILNGCARVIVNQMVRSPGIYYQK
DLILRIEMDIWAQMKRVPKIPIGLTDKIVLKTVKFMNPRYDLGKVGRVNFNRKLLTPQDLLAATNNLILVSKDDIDHLKNRR
VRTSGELIQIQIGVGLVRLEKTIREGNLINLREFFGTSPLSQFMDQINPLAELTHKRRLSSMGPGGVTRDSATLAIRGIHPSHYG
RICPVETPEGKNTGLVNSLTAYARVNAAGYIETPFYRYFFSAKQEEKIKLGAPDIPVRIVEDFTKISRNEIQYVGVAPIQMISIAT
SLIPFFEHDDANRALMGSNMQRQAVPILKPQRPIVGTGLEARAVSDIYHRSNQDTCLIHKPAVKEGDWVEVGDLLADSASSI
GGELAIGHNIIVAYMPWEGYNYEDAILINERLVYEDIYTSIHIERYELDKTGIAKIGSWVEEGDILVGKITPFNIKTLTPQQKLL
YKIFDKQLSTTKDSSLRAPKGIKANVININILARQKIHIYLAEKRKMQVGDKMAGRHGNKGIVSRILPRQDMPFLPDGAAVDI
VLNPLGVPSRMNVGQIYECLLGLAGRYLGEHYKIPPFDEMYGADASRKIRLFDGRNSECFDQTVTVGIAYVLKLVHMVDDK
MHARSTGPYSLVTQQPLRGRSKQGGQRLGEMEVWAIEGYGAAFVLSEMLTIKSDDMTGRQNLWKNLIENKEI-
SLGSPESFKVLICELQALCLDINLITINLASANRIRQWAEKTLPNGKVVGEVINPETIHYKTLKPIKGGLFCERIFGPLKDHECAC
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GKFCRICDVEYTYSIIRRTQLGYIQLASPTTHVWFVKGIPSYISILLDMKKKHLQNGEEKTKTKLKKTTPSFGVNKVQLPKVYF
YKSEKRNWPVLTTVPTKMDGLQKMSLLTSGQFTISDLNRLYQRIIYRNERLKKFLKDPASSFEMKYAQRLLQEAVDNLIQNG
KSGVPRGRLLKSLSDILKGKQGRFRQYLLGKRVDYSGRSVIVVGPRLRLHECGIPKEMALVLYSPFLIKRILNEKLADTYLSA
KKLIRTNPLLVSQLLREIMKSCPVLLNRAPTLHRLGFQAFQPKLVDGKAILLHPLVCPAFNADFDGDQMAVHVPITFEARAEA
WKLMLARNNLLSPATGEPLILPSQDMVLGCYYLTTNCAEYFVLKAYNQHLIHLHAVIWVIRTTPGKILFNIIVTFDKGRLKNL
VLLEQLKKTGFEYATKAGISLGLDDLITAVERFQRLILKQEVLNPVYMMAFSGARGNISQVRQLVGMRGLMSDPQGQIIDFPI
QSNFREGLTLTEYIISSYGARKGIVDTALRTANAGYLTRRLVDVAQHVIISIFLRIIGRVLARDIIVRSALTCNTTKLLCQLCYG
WSLAQGNLVSVGEAVGVIAAQSIGEPGTQLTMRTFHTGGVFSGAWVLDIVQGIPKIEQLFEARIVDGILRVYRSQGVSIADKH
VEIVVKQMTSKVRIINGPTGLFPGEIVLIVLGITRASLEVESFLSAASFQQTTRVLSQAALYKKKDFLKGLKENIIIGNLIPAGTG 
>Chondrus 
MVNIRPDEISNIIRQQIDKYDEEVQVANIGTVLQVGDGIARVYGLDDVMAGELLEFEDQTIGIALNLESDNVGVVLMGDGRNI
LEGSSVKATGKIAQIPVGEGYLGRVVLIESSAPGIIGRQSVCEPLQTGITAIDSMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTAVALDTIINQK
GEDVICVYVAIGQKASSVAQVVSSLEEKGALDYTIIVAANADDPATLQYIAPYTGAALAEYFMYKGKATLVIYDDLTKQAQ
AYRQMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLNTNLGGGSMTALPIIETQAGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSGDLFNSG
IRPAINVGISVSRVGSAAQIKAMKQVAGKLKLELAQFAELEAFSQFASDLDKTTQNQLERGQRLREILKQAQNSPIPVEEQTA
VIYTGINGYLDIVTQIIGPVLDIEFPNGKLPKVFNALCEVQQLLGDNRVRAVAMSSTDGLQRGVGVVDTGAPITVPVGIPTLG
RIFNVLGEPVDNLLPIHRSAPSFVQLETQPSIFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGVSVFG
GVGERTREGNDLYEEMKESKVINADKLTESKVALVYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEYFRDINKQDVLLFIDNIFRFVQA
GSEVSALLGRMPSAVGYQPTLATEMGALQERITSTKDGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRGLAAKGIYPA
VDPLDSTSTMLQPSIVGAEHYATAQQIKSTLQRYKELQDIIAILGLDELSEEDRLTVARARKIERFLSQPFFVAEVFTGSPGKY
VSLEEAIKGFQMILKGELDDLPEQAFYLVGNIEEAISKAETFVKVTVDKNVVSTSFEKWAKPGHFSRVLAKGPKTTTWIWNL
HADAHDFDSHTSSLEEVSRKIFSAHFGQLAIIFLWLSGMYFHGARFSNYVSWLSNPTIIKPSAQIVWPIVGQEILNGDVGGGFQ
GVQITSGFFQLWRASGITTEVELYATAIGGLFMSALMVFAGWFHYHKAAPKLEWFQNVESMMNHHLAGLLGLGCLSWAG
HQIHIALPINKLLDAGIAPQELPLPHEFLVNRELMSQLYPSFNKGIIPFFTLNWNEYSDFLTFKGGLNPVTGGLWLSDIAHHHL
ALAVLFLVAGHMYRTNWGIGHSMKEILEAHKGPFTGEGHKGLYEILTTSWHAQLAINLAMMGSLSIIVAHHMYAMPPYPYI
ATDYPTQLSLFTHHMWIGGFCIVGAGAHASIFMVRDYNPAQNYNNVLDRIIRHRDAIISHLNWVCIFLGFHSFGLYVHNDTM
RALGRSQDMFSDTAIQLQPIFAQWVQNIHTLAPSNTSPNSLATASYAFGGEVITIGNKIAMMPISLGTADFMVHHIHAFTIHVT
VLILVKGFLFSRNSRLIPDKSNLGFRFPCDGPGRGGTCQVSGWDHVFLGLFWMYNSLSIAIFHFSWKMQSDVWGSVTVSHIT
GGNFAQSAITINGWLRDFLWAQASQVIQSYGSALSAYGLIFLGAHFIWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWAHNKVKVAPSIQ
PRALSITQGRAVGVAHYLLGGIGTTWAFFLARIISVGMGTKFPKFSQALAQDPTTRRIWYGIATAHDFESHDGMTEENLYQKI
FASHFGHIAIIFLWTSGNLFHIAWQGNFEQWVLNPLKTKPIAHAIWDPHFGQPAIKAFTKGGVNLCFSGVYHWWYTIGMRTN
NDLYSGALLLLILSALMLFAGWLHLQPKFKPGLSWFKNNESRLNHHLSGLFGFSSLAWTGHLVHVAIPESRGQHIGWDNFTT
TLPHPLGLQPFFTGKWYEYAANPDSLNHSFGTTEGAGTAILTFLGGFHPQSQSLWLTDMAHHHLAIAILFIIAGHMYKTNWGI
GHNLKDILDAHKPPSGRLGHQGLYETITNSLHIQLGLALASLGVITSLVAQHMYAMPPYAFMAKDFTTQAALYTHHQYIAGF
LMVGAFAHGAIFFVRDYDPEQNKDNVLARMLEHKEAIISHLSWVSLFLGFHTLGLYIHNDTMIAFGTPEKQILIEPVFAQWIQ
ASSGKGLYGFDVLLAGNSVWLPGWLEAINNSKNSLFLTIGPGDFLVHHAIALGLHTTTLILVKGALDARGSKLMPDKKDFGY
SFPCDGPGRGGTCDISAWDAFYLSVFWMLNTIGWVTFYWHWKHVTIWQGNISQFNESSTYLMGWLRDYLWLNSSPLINGY
NPYGMNNLSVWAWMFLFGHLVWATGFMFLISWRGYWQELIETLAWAHERTPLIRWKDKPVALSIVQARLVGLAHFSVGYI
LTYAAFVIASTSGKFGMTATLERRESASLWERFCAWITSTENRLYIGWFGVLMIPTLLTATSVFIIAFVAAPPVDIDGIREPVAG
SLLYGNNIISGAIIPSSAAIGIHFYPIWEAASLDEWLYNGGPYELIVLHFILGVCCYIGREWELSYRLGMRPWISVAFTAPVAAA
AAVFLVYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMLVFQAEHNILMHPFHQLGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLIRETTENESANNGY
KFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLGMWPVVGIWFTAMSVSTMAFNLNGFNFNQSVVDSQGRVINTWA
DILNRANLGMEVMHERNAHNFPLDLAMGLPWYRVHTVVLNDPGRLISVHLMHTALVSGWAGSMALYELAVFDPSDPVLN
PMWRQGMFVMPFMSRLGVTDSWGGWSITGESVSNPGLWSFEGVAITHIVLSGMLFLASIWHWVYWDLELFRDPRTGEPAL
DLPKIFGIHLLLSSLLCFGFGAFHATGLFGPGIWISDAYGVTGKVQPVAPAWGPDGFNPFNPGGVASHHIAAGTVGILAGLFH
LTVRPPQRLYRALRMGNIETVLSSSISAVFFSAFITCGTMWYGSATTPLELFGPTRYQWDSGYFQQEIERRIENSLNEGSTPEE
AWSKIPDKLAFYDYIGNNPAKGGLFRAGPMDKGDGIAEAWLGHPIFQDKDGRELTVRRMPAFFETFPVILIDKDGIIRADIPF
RRAESKYSIEQVGVTVNFYGGKLNGKVFTDAPSVKKYARKAQLGEVFEFDRTTLESDGVFRSSPRGWFTFGHANFALIFFFG
HLWHGSRTIFRDVFAGIGAEVTEQVEFGAFQKLGDRSSKKQGAGRDIESTGFAWWSGNARLINVSGKLLGAHVAHAGVMV
FWTGAMTLFEVAHFVPEKPLYEQGFILIPHLATLGWGVGPGGEIISIYPYFVVGVVHLISSAVLGFGGLYHSLIGPDTLEESFPF
FGYDWRDKNKMTTILGIHLLLLGIGSFLLVIKALFFGGVYDTWAPGGGDVRLINNPTLNPSVIFGYVLKSPFGGDGWVVSVD
NMEDLIGGHVWIGVICIAGGIWHILTKPFAWARRAFVWSGEAYLSYSLGALSIMGLTASNFVWYNNTAYPSEFYGPTGPEAS
QAQAFTFLVRDQRLGSNVASAQGPTGLGKYLMRSPSGEIIFGGETMRFWDLRAPWVEPLRGPNGLDLNKVKNDIQPWQERR
AAEYMTHAPLGSLNSVGGVATEINSVNYGSPRSWLTTSHFFLGFFLFIGHLWHAGRARAAAAGFEKGINRENEAVLSMRPL
DMTIAIGQEKNRGRFDLIDDWVKRDRFVFVGWSGLLLFPCAYLALGGWLTGTTFVTSWYTHGLASSYLEGCNFLTAAVSTP
ANSMGHSLLLLWGPEAQGDFTRWCQIGGLWAFIALHGSFGLIGFCLRQFEIARLVGIRPYNAIAFSGPIAVFVSVFLMYPLGQ
SSWFFAPSFGVAAIFRFLLFLQGFHNWTLNPFHMMGVAGILGGALLCAIHGATVQNTLFEDGDAADTFRAFTPTQSEETYSM
VTANRFWSQIFGVAFSNKRWLHFFMLFVPVTGLWTSAFGIVGLALNLRAYDFVSQELRAAEDPEFETFYTKNILLNEGIRAW
MAAQDQPHENFIFPEEVLPRGNALVGDLPLMTNQGAFIISGTERVIINQIVRSPGIYYKKSLILKFEIDIWVRIDKTHKVNAGIN
SEDIKKNIRFFDPKYDLGEVGRYKINKKLLCPKDILAAIDYLINLKEDDIDHLGNRRVRSVGELLQNQIRIGLNRLERIIRESNL
VNVREFFGSSQLSQFMDQTNPLAELTHKRRISALGPGGLNKDRAGFAVRDLHPSHYGRICPIETPEGPNAGLIGSLSIYARVNK
YGFIETPCYSSYFTADEEDNLRIAPADIPVRYRQEFVTSSIDQVDYILVSPIQIMSAATSLIPFLEHDDANRALMGSNMQRQAVP
LLYTEKPIVGTGLEANFARDIYYRSNQDTCINQRPIVWPGEKVVIGQTIADGASTDGGEIALGRNILVSYMPWEGYNYEDAFL
ISERLVYEDIYTSIHIERYELDKNGIITVGSWVDSGDILIGKITPKGEADQLPEGKLLRAIFGEKARDVRDTSLRLPNAAKGRVV
NIKVFTRKKIRVYVAQKRKIQVGDKMAGRHGNKGIISRILPRQDMPYLPNGTPVDIVLNPLGVPSRMNVGQLFECLLGLAGE
YLGKRFKILPFDEMYGKEASRKIILFDGRTGEPFDNPVTVGKAYILKLVHLVDDKIHARSTGPYSLVTQQPLGGRAQHGGQR
LGEMEVWALEAFGAAYTLQELLTVKSDDMQGRNEALNAIVKGKPIPKPGTPESFKVLMRELQSLGLDIDYVKISLASPDKIR
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QWGERILPNGQIVGEVTKPETINYRTLKPEMDGLFCERIFGPVKDWECHCGKVCERCGVEVTESKVRRHRMGYIELSAPVTH
VWYLKGSTSYIALALDLAVKEVEPGAEAIYKLLKDMDLNKKMKRLRLLENFISTGVEPSWMVFSVIPVIPPDLRPMVQLDGG
RFATADLNEFYRRIINRNNRLARLKAILAPEIIIRNEKRMLQEAVDSLMDNGRRGRTHNRPLKSLSDIIEGKQGRFRQNLLGKR
VDYSGRSVIVVGPNLKLHQCGLPREMALELFQPFVIHRLILQGLVNNIKAAKKIIQRSEPVVWNVLKEVIHGHPVLLNRAPTL
HRLGIQAFEPILVEGRAIKLHPLVCPAFNADFDGDQMAVHIPLSLEAQAEARLLMLAPHNFLSPATGQPILMPSQDMVLGCY
YLTANNPAYFVLMAYEQKLIDLHAFIWVIRTTAGRILFNKVIVIDKVQLKQIIMADKIKDLGFYYATKAGISLSLEDLITTVER
FQKVILKKEILNTIYMMAFSGARGNISQVRQLVGMRGLMSDPQGQIIDLPISSNFREGLTITDYFISSYGARKGLVDTALRTAD
SGYLTRRLVDVAQDVIIRILLALIGRILAEDVIVRSPITCDSIQSVCQLCYGWNLAHGKMVDLGEAVGIIAAQSIGEPGTQLTM
RTFHTGGVFTGIWILDIVQGLPRIEEILEARLIKEVQLVYQLQGVDISDKHIEVIVRQMTSKVKIENGNTDYLPGEMVLILLGIT
KASLNTESFISAASFQETTKVLTEAAISGKLDWLRGLKENVIIGRLIPAGTG 
>Cyanidioschyzon 
MVNLRPDEISSMIRQQIEQFSQQVQFNHVGTVMQVGDGIARVYGLNDVMAGELLEFADGTIGIALNLESDHVGAVLMGDGR
NILEGSEVKSSGQIAQVPVGEELLGRVVLIESPAPGIVARQSVCEPLQTGITAIDAMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTAIALDTIINQ
KNEDVICVYVAIGQKASSVAAAVNLLATKGAMDYTIVVTANADDAASLQYLAPYTGAAIAEHFMYQGKATLVIYDDLTKQ
AQAYRQMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLNKELGGGSMTALPIVETQAGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSSDLF
NAGIRPAINVGISVSRVGSAAQIQSMKKVAGRLKLELAQFDELQAFSQFASDLDKATQMQLARGQRLREVLKQSQASPIPIEE
QIAMIYAGVNGWLDLVVQIIGPVLDIEFPSGQLPKLLNAICEVQQLLGDNRVRAIAMSSTDGLRRGIQAEDTGAPISVPVGKV
TLGRIFNVLGDCVDNLQPIHKQAPSFVQLETKPSVFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGV
SVFAGVGERTREGNDLYEEMKASGVIQSQNLSESKVALCYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEHFRDINKQDVLLFIDNIFR
FVQAGSEVSALLGRMPSAVGYQPTLATEMGALQERITSTVDGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRGLAAK
GIYPAVDPLDSTSTMLQPNIVGEAHYQTASRVKQTLQRYKELQDIIAILGLDELSEEDRLLVARARKIERFLSQPFFVAEVFTG
SPGKYVSLEESIKGFKMILDGELDDLPEQAFYLVGNIEEAIQKAQKLVKVVVDRDVVPTSFEKWAKPGHFSRSLAKGPKTTT
WIWNLHADAHDFDSHTSSLEEVSRKIFSAHFGQLAIIFIWLSGMYFHGARFSNYVAWLSNPTGIKPSAQVVWPIVGQQILNAD
VGGGMQGIQITSGLFQLWRASGIVNELQLYVTALGGLGMAGLMIFAGWFHYHKAAPKLEWFQNVESMLNHHLAGLLGLG
SLSWAGHQIHVSLPINKLLDAGVAPSSIPLPHEFILNRNLMAELYPSFQQGLVPFFTLNWKQYSDILTFKGGLSPVTGGLWLTD
VAHHHLAIAVLFLVAGHMYRTNWGIGHSIKQILEAHKGPLTGEGHKGLYEILTTSWHANLAINLAMLGSLSIIVAHHMYAM
PPYPYLATDYPTQLSLFTHHMWIGGFCIVGAGAHAAIYMVRDYSPTVNFNNVLDRMIRHRDAIISHLNWVCIFLGMHSFGLY
IHNDTMRALGRAQDMFSDTAIQLQPVFAQWIQQIHTLAPGNTAVNALATASYAFGADTVTVGSKIAMMPIKLGTADFMVH
HIHAFTIHVTTLILLKGVLYARNSRLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQVSAWDHVFLGLFWMYNALSIVIFHFSWKMQSDV
WGTVTISHITGGNFAQSAITINGWLRDFLWAQASQVIQSYGSSLSAYGLMFLGAHFVWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWA
HNKLKVAPAIAPRALSITQGRAVGVAHYLLGGIATTWAFFLARIIAVGMATKFPKFSQALASDPTTRRIWYGIATAHDFESHD
GMTEENLYQKIFASHFGHLAIIFLWTSGNLFHVAWQGNFEQWVANPLKTKPLAHAIWDPHFGQAALKAFTRGDANISYSGV
YHWWYTIGIRNNVELYTGALGLLVLSAVFLLAGWLHIQPKFKPSLSWFKNNESRLNHHLAGLFGVSSLAWTGHLVHVAIPA
SRGQHVGWDNFIMTPPHPAGLQPFFTGNWSVYAQSPDSMQHVFGTSQGAGTAILTFLGGFHPQTQSLWLTDMAHHHLAIA
VIFIVAGHMYRTNFGIGHNLKTILEAHRPPSGRLGHIGIYQTLTNSLHFQLGLALASLSVVTSLVAQHMYAMPPYAYMAFDY
VTQSALYTHHQYIAGLLIVGAFAHGAIFFIRDYDPEQNQDNVLARMLAHKEAVISHLSWVSLFLGFHTLGLYVHNDVVVAF
GNPEKQILIEPIFAQWIQATSGKMLYGFQVLLAAQQLWLPGWLEAVNNESNSLFLTIGPGDFLVHHAIALGLHTTTLILVKGA
LDARGSKLMPDKKDFGYSFPCDGPGRGGTCDISAWDAFYLAMFWMLNTIGWVTFYWHWKHLSLWQGNVAQFNESSTYL
MGWLRDYLWLNSSPLINGYNPYGMNSLAVWSWMFLFAHLVWATGFMFLISWRGYWQELIETLAWAHERTPLIRWKDKPV
ALSIVQARLVGLVHFTVGYILTYAAFVIASTAGKFSMTATLQRRASANLWERFCAWITSTENRLYIGWFGVLMIPCLLTATC
VFIIAFVAAPPVDIDGIREPVSGSLFYGNNIITGAVVPTSNAIGLHFYPIWEAASVDEWLYNGGPYQLIVLHFLIGVASYMGRE
WELSYRLGMRPWICVAFSAPVAAATAVFLIYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMLVFQAEHNILMHPFHMAGVAGVFGGALFS
AMHGSLVTSSLIRETSENESLNNGYKFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLGAWPVVGIWLTAIGISTMAF
NLNGFNFNQSVVDSEGRVINTWADILNRANLGIEVMHERNAHNFPLDLAMALPWYRVHIVVLNDPGRLISVHLMHTALVA
GWAGSMALYELAVFDPSDPVLNPMWRQGMFVMPFMARLGVTDSWGGWSVTGENVVNPGLWSFEGVALTHIVLSGLLFL
ASIWHWVYWDLELFRDARTGEPALDLPKIFGIHLLLASLLCFGFGAFHVTGVFGPGIWVSDAYGLTGKVQPVAPAWGPEGF
NPYNPGGVASHHIAAGTVGILAGVFHLNVRPPQRLYRALRMGNIETVLSSSIAAVFFAAFVVAGTMWYGSATTPIELFGPTR
YQWDSGYFQQEMERRVQANVSQGASLAEAWSKIPDKLAFYDYIGNNPAKGGLFRAGPMNKGDGIAQAWLGHAVFQDKQ
GRELTVRRMPAFFETFPVILVDKDGIVRADIPFRRAESKYSIEQVGVTCQFYGGKFNGQKFTDAASVKRYARKAQLGEVFEF
DRSSLDSDGVFRTSPRGWFTFAHANFALLFFFGHLWHGARTIFRDVFAGIGAEVTEQVEFGVFQKVGDRSTKKQASGKTIES
TGFAWWSGNARLINLSGKLLGAHVAHAGLIVFWTGAMTLFEVSHFVPDKPLYEQGMILLPHLATLGWGVAPGGEIVDTYP
YFVVGVLHLISSAVLGFGGIYHSIIGPDTLEESYPFFGYDWRDKNKMTTILGIHLILLGIGAFLLVIKAMFLSGVYDTWAPGGG
DVRLVSNPTLNPAIIFRYLLKSPFGGDGWIVSVNNMEDVIGGHIWIGVICVAGGIWHIFTKPFAWARRAFVWSGEAYLSYSLG
ALALMGEIAAQYAWYNNTVYPSEFYGPTAAEASQAQAFTFLVRDQRLGENVASAQGPTGLGKYLMRSPTGEIILGGETMRF
WDLRAPWLEPLRGPNGLDLNKIKNDIQPWQERRAAEYMTHAPLGSLNSVGGVATEINSVNYVSPRSWLTTSHFFLGFFLFIG
HLWHAGRARAAAAGFEKGINRETEPVLFMRPLDMTIAIGREQERGWFDLMDDWLKRDRFVFIGWSGLLLFPCSYLALGAW
FTGTTFVTSWYTHGLASSYLEGCNFLTAAVSSPANSMGHSLLFLWGPEAQGDFTRWCQIGGLWTFTALHGAFGLIGFCLRQF
EIARLVGLRPYNAIAFSGPIAVFVSVFLLYPLGQASWFFAPSFGVAGIFRFILFLQGFHNWTLNPFHMMGVAGILGGALLCAIH
GATVQNTLFEDGEASDTFRAFTPTQSEETYSMVTANRFWSQIFGVAFSNKRWLHFFLLFVPVAGLWASSIGIVGLALNLRAY
DFVSQELRAAEDPEFETFYTKNILLNEGIRAWMAAQDQPHENFVFPEEVLPRGNALFGEIPLMTEDATFIINGAERVVVNQIV
RSPGVYFQATFMIKYELDLWVRLDKNRKMPLGLNLQEIKPHLRFFDPKYDLSEVGRYKLNQKLLTTSDLLAGLDYLIQLCLD
DIDHLANRRLKCVGELLQNQVRIGLSRLEKLLRESSLLNIREFFASSQLSQFMDQINPLAELTHKRRISALGAGGLTRERAGFA
VRDIHPSHYGRICPIETPEGPNAGLIGSLAIFARVNRYGFIETPYYPVYLTADVEDNYRLAPADVAVRYRQEWTTCDASHVDY
MAISPIQFISAATCLIPFLEHDDANRALMGSNMQRQAVPLIRASKPYVSTGQEKWMVQGIYQKSNQDTCIDYRPLVWVGEHV
VKGQLIAQSAAMDSGELALGQNVLIAYMPWEGYNFEDAFVISERLVYEDVYTSIHIEKYELDEHGIISVGSWVEAGSILVGKI
TPKGESDQPPEGKLLRAIFGEKNQHVKDSSLRMPNGSRGRVIHVRILSRDQVRVSVAVKRVIQVGDKMAGRHGNKGIVARIL
PRCDMPYLPDGTPVDVILNPLGVPSRMNVGQLFEALLGLAAHRLRKRIKIVPFDEMYHKEASRQTILYDGRSGEKFDNAVTV
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GMAYMLKLVHLVDEKIHARSTGPYSLVTQQPLGGRAQHGGQRLGEMEVWALEAYGAAYTLQELLTLKSDDMEGRTATLN
AIVKAQPIPRGGTPESFKVLMRELQALGLDVDAIQIRLASPERIRSWAERVLPNGQVVGEVTKPETINYRTLKPEMDGLFCERI
FGPVKDWECHCGKVCERCGVEVTESKVRRHRMGYIDLAAVVSHVWYLKGPPSYLALFLNMSSSEVESGAQAIQYLLQQLD
LEKLMKRLRILDNFASTGADPSWMILSVLPVIPPDLRPMVQLDGGRFATSDLNDLYRRVINRNNRLKRLQEILAPEIIIRNEKR
MLQEAVDALMDNGRRGRSNNRALKSLSHILEGKQGRFRQNLLGKRVDYSGRSVIVVGPELKLYQCGLPKEMALELFQPFVI
QRLMAQGLANNMKAAKKIIQRKEAIVDQILHQVVKAHPVLLNRAPTLHRLGIQAFDPILVDGRAIQLHPLVCAAFNADFDG
DQMAVHVPLSVEAQAEARLLMLSVNNFLSPATGDAIIMPSQDMVIGCYYLTANNPAYFVLMAFEQKQINLHTWVWVIRIRP
GHVIFHPVLTINKSHLKELVLADDLKQLGFHYATTCGLSLGIEDLITHVEKFHKVVLKQEVLNPVYMMAFSGARGNLSQVRQ
LVGMRGLMADPHGQLIDLPILSNFREGLTVTEYLISSYGARKGLVDTSLRTADSGYLTRRLVDVAQDVIIRIAVALIGRVLAQ
DVEVRSPLTCEALRCICQLCYGGNLAYGHMVDLAEAVGIIAAQSIGEPGTQLTMRTFHTGGVFTSLWILDIIQGLPRIEEILEA
RLLHQVQQVYKSQGVDIADKHIEVILRQMTSKVILDDGDSDFLPGQLVIVLLGITKAALNTESFISAASFQETTRILAQAAMEG
QIDQLRGLKENVIMGRLIPAGTG 
>Ectocarpus 
--
MTNPNEISNIIRKQIEDYSTDLNIDIIGTVLQVGDGIARVYGLDEVMAGELLEFDEGTVGIALNLENDNVGAVLMGDGREILEG
STVKATGRIAQIPVGDSLLGRVLLIESMAPGIISRKSVCEPLQTGITAIDAMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTSIALDTIINQKGQDV
VCVYVAIGQKASSVAQAVTNLQEKEALDYTVIVAANADQPATLQYIAPYTGAAIAEYFMYTGKHTLVVYDDLSKQASAYR
QMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLNDGLGGGSMTALPIIETQAGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSGDLFNSGLRP
AINVGISVSRVGSAAQIKAMKQVAGKLKLELAQFDELEAFSQFASDLDKATQNQLARGKRLREILKQAQNSPIPVAEQVAVI
YIGTNGFLDIITQVIGPVIDAVFSSGILPKIYNALCEVQQLLGDNRVRAIAMSATDGLQRGVTVIDMKSPISVPVGKPTLGRIFN
VLGQPVDDLLPIHRPAPAFTDLETKPAIFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGVSVFGGVG
ERTREGNDLYMEMKESGVINEKSLLESKVALVYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEYFRDINKQDVLLFIDNIFRFVQAGSE
VSALLGRMPSAVGYQPTLGTEMGALQERITSTNQGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRGLAAKGIYPAVD
PLDSTSTMLQPLIVGDEHYKTAQLVKETLQRYKELQDIIAILGIDELSEEDRLVVDRARKIERFLSQPFFVAEVFTGSPGKYVD
LENTIKGFNMILGGELDDLPEQAFYLVGDINEAISKAKTFVKVLVDRNTVNTSFEKWAKPGHFSRTLSKGPKTTTWIWNLHA
DAHDFDSQTNSLEEVSRKIFSAHFGQLSIIFLWISGMHFHGAYFSNYLAWLNNPISIKPSAQVVWPIVGQEILNGDVGGNFQG
VQITSGFFQLWRAEGITSEIELYWTAIGGLIMSGLMLFGGWFHYHKAAPKLEWFQNAESMLNHHLSGLLGLGCLAWSGHQI
HIALPINKLLDAGVASQEIPLPYEFIINRELIGQLYPSFKKGLVPFFSFNWSEYSDFLTFKGGLNPVTGGLWLSDTAHHHLALA
VLFIVAGHMYRTNWGIGHSMREILEAHKGPFTGAGHTGLYEILTTSWHAQLAINLAMMGSLSIIVAHHMYAMPPYPYIATD
YATQLSLFTHHMWIGGFCIVGGAAHGAIFMVRDYNPAKNYNNLLDRVVRHRDSIISHLNWVCIFLGFHSFGLYIHNDTMRA
LGRAPDMFSDTGIPLKPIFAQAIQNLHLLAPGSTAPNALTTASYVFGGDIVSVGSKIAIMPIKLSTADFMVHHIHAFTIHVTVLI
LLKGVLYARSSKLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQVSAWDHIFLGLFWMYNSISVVIFHFSWKMQSDVWGSVTVSHITGG
NFAQSALTINGWLRDFLWAQASQVIQSYGSALSAYGLIFLGAHFIWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWAHNKIKVAPAIQPR
ALSITQGRAVGLAHYLLGGIGTTWSFFLARIISVGMVTKFPKFSQALAQDPTTRRIWFGIATAHDFETHDGMTEENLYQKIFA
SHFGHLAIIFLWTSGNLFHVAWQGNFEQWSLNPLKVKPIAHTIWDPHFGELAMKAFTKGGVNISYSGVYHWWYTIGMRTN
NDLYVGSIFLIALSSLLLFAGWLHLQPKFRPSLSWFKNNESRLNHHLTGLFGVSSLAWTGHLVHVAIPESRGIHIGWDNFLTT
LPHPEGLTPFFDGNWNAYSQNPDTVEHIFGTTTGAGTAILTFLGGFHPQSQSLWLTDIAHHHLAIAVVFIIAGHMYRTNFAIG
HNMKEILDAHRPPGGRLGHKGLFDTITNSLHMQLGLALAALGVITSLVAQHMYAIPPYAFMAKDFTTQAALYTHHQYIAGF
LMVGAFAHGAIFFVRDYDPEANQDNVLARMLEHKEAIISHLSWVSLFLGFHTLGLYIHNDTVVAFGQPEKQILVEPVFAQFIQ
AASGKAVYGFDLLLAGSEIWLPGWINAINNDKNDLFLTIGPGDFLIHHAIALGLHTTTLILVKGALDARGSKLMPDKKDFGYS
FPCDGPGRGGTCDISAWDAFYLSMFWMLNTIGWVTFYWHWKHVTIWQGNAAQFNESSNYIMGWLRDYLWLNSSPLINGY
NPYGMNSLSVWAWMFLFGHLIWATGFMFLISWRGYWQELIETLVWAHERTPLVRWRDKPVALSIVQARLVGLIHFTVGYIL
TYAAFVIASTAGKFGMVATLERREEKRDWGTFATWITSTENRLYIGWFGCLMIPTLLTAASCYIIAFIAAPPVDIDGIREPVAG
SLLYGNNIISGAVIPSSNAIGIHFYPIWEAASVEEWLYNGGPYQLIVFHFLIGVACWMGREWELSYRLGMRPWIFVAFSAPVA
AASAVFLVYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMIVFQAEHNILMHPFHMAGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLIRETSEVESVNY
GYKFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRALHFFLAAWPVVGIWLTALGVSTMAFNLNGFNFNQSVVDSEGRVINT
WADIINRADLGMEVMHERNAHNFPLDLAMALPWYRVHTVVLNDPGRLIAVHLMHTGLVAGWAGSMALYELSIFDFSDPIL
NPMWRQGMFVMPFMTRLGVSDSWTGWDIAGESEPIASLWCYEGVAYTHIILSGLCFLAAVWHWVYWDLELFRDPRTGEPS
LDLPKIFGIHLFLSGLLCFGFGAFHVTGFFGPGIWVSDAYGLTGQVQPVAPSWGPSGFNPFNPGGIASHHMAAGSFGVLAGGF
HLTLRPPQRLYRALRMGNIETVLSSSIAAVFFAAFITSGTMWYGSATTPIELFGPTRYQWDSGYFQQEIERRVEVSLNEGLSES
EAWSSLPDKLAFYDYIGNNPAKGGLFRSGPMNKGDGIAEAWLGHPIFRDREGRELSVRRMPAFFETFPVILIDKDGIIRADIPF
RRAESKYSIEQVGVNVSFYGGKLNGQSFKDAPTVKKFARKAQLGEVFEFDRTSLESDGVFRSSPRGWYTFGHLNLALLFFLG
HLWHGSRTLFRDVFTGIGSEVTEQVEFGAFQKLGDETTRKQGLGRDIESTGFAWWSGNARLINVSGKLLGAHVAHAGIMVF
WTGAMTLFEVSHFIPEKPLYEQGFILIPHLATLGWGVGPGGEIINTYPYFVVGVVHLVSSAVLGFGGIYHSLIGPDTLEESFPFF
GYDWRDKNKMTSILGIHLIFLGLGALLFAFRAMFSYGLYDTWAPGGGDVRFIDNPTINPFVIFGYVFKSPFGGDGWIASIDNM
EDLVGGHIWVGALCVIGGIFHIVTKPFSWARRAFVWSGEAYLSYSLAALSLMGLTASIFVWYNNTAYPSEFFGPTGPEASQA
QAFTFLVRDQRLGANIASAQGPTGLGKYLMRSPSGEIIFGGETMRFWDLRAPWVEPLRGPNGLDINKIRNDIQPWQERRAAE
YMTHAPLGSLNSVGGVATEINSVNYVSPRSWLTTSHFFLGFFLLVGHWWHSGRARAAAAGFEKGINRQTEAVLSMRPIDMT
IAIGQTERSGLFDLVDDWLKRDRFVFVGWSGLLLFPCAYLSLGGWFTGTTFVTSWYTHGLATSYLEGCNFLTAAVSTPSNSM
GHSLLLLWGPEAQGSFTRWCQIGGLWAFIALHGSFALIGFCLRQFEIARLVGIRPYNAIAFSGPISIFVSVFLLYPLGQASWFFA
PSFGVAAIFRFLLFLQGFHNWTLNPFHMMGVAGILGGALLCAIHGATVENTLFEDGDAANTFRAFTPTQSEETYSMVTANRF
WSQIFGVAFSNKRWLHFFMLFVPVTGLWTSAIGIVGLALNLRAYDFVSQELRAAEDPEFETFYTKNILLNEGIRAWMAAQDQ
PHENFVFPEEVLPRGNALFGEIPLLTEKGTFIFNGCERVIISQIIRSPGVYYKQTIILTFELEIWVKFDKQYKIPISLEESEVYQTVR
LLDKGYDLGEVGRIKLNKKLLTSLDILKVIDKLIHISFDDIDNLENRRVRSVGELLQLQVRVALGRIKKKINTNELLNIREFFGL
SPLSQYFDEVNALAQLTHKRRISSLGPGGLNSEHVSFAARDIHPTQYGRLCPIETPEGQKAGLIASLATHARINNYGFITTPFFR
VYLTAEQEATYNVASGDVPVRSFNEFITVDAINVNFLAVSPIQILAVGASLIPFLEHDDANRALMGSNMQRQAVPLLYPKKPII
GTGIEHQIAADIYRRSNQETIINQKPLIWNGEIVEPGQIIADGPGTEGGELALGQNLTVAYMPWDGYNFEDAILVSDRLVQDD
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LFTSIHIEKYELDMNGIIKKGTFVNGGDILVGKITPILEEDELPESKLLRAIFNIESPEPEDSSLRVPNGVSGRVIEIQTASREKVCI
SIAQIKKIRIGDKLSGRHGNKGVISKIIPTDDMPFLPDGTIVDVILNPLGVPSRMNVGQIFECLLGFAGDYLNRRFKVIPFDEMY
KPNASRKVLLTDGRTGDVFDNSVLVGKPYILKLIHLVDKKMHARSTGSYSLVTQQPLGGKSKHGGQRFGEMEVWALEAFG
VAYTLQELLTIKSDDINGRHEVFTAIIKGHNIPEPGIPESFNVLLRELNALGLDMDYVKINLASPERIKEWAEKTLPNGEIVGEV
TQPETINYRTHKPEKGGLFCEKIFGPVKNWECTCGLFCEVCGVELTESRVRRHRMGYIKLLSPVVHIWYLKGSPSLLSAMLAS
PISKLENGAEILYHRLKKIDLEVAIKKIRIFENFLTTGTRPEWMVLHFIPVLPPGIRPIVKLDNGRFATSDLNELYRKIIIRNKRLK
RLLSVHAPSVVVLTEKRMIQEAVDTLIDNGKRGSKNKRPLKSLADIIEGKQGRFRQNLLGKRVDYSGRSVIIVGPHLKLNQCG
LPYEMAIELFLPFIIYRLLSQGLSHSIKRAKKIIYSNEPFIWYLTEEILQKHPIILNRAPTLHRLGVQAFDPVLVRGRSIQLHPLVC
SSFNADFDGDQMAVHIPLSFESQLETRLCLLAPNNFLSASSGEPTIQPSQDMVLGFYYLTTQNRTYFVISAYQQKQVQIHSSIW
VLRTTPGRIIFNQCVTINKKELKKIIFVDQLKEMGFEYATKSGISISIEDLITEVERFQRIILKERLLNSVYIMAFSGARGNIAQVR
QLVGMRGLMSDPSGRIIDRAIGANFREGLSITDYIISSYGARKGLVDTAIKTADSGYLTRRLVEVAQSIIISIFLLLNGRVLASSII
VRSPLTCECRRAVCQHCYGWNLALGNLVELGETVGLIAAQSIGEPGTQLTMRTFHTGGVFTSFWVLDIVQGLPKINNILEAR
LLTSVQAIYVSQGVMISSKHVELIVREMTHKVYVESGKTNFLPGDIIIILLGITKSSLKTDSFLAAASFQETTRVLTGAAIQGKT
DWLRGLKENAITGRLIPAGTG 
>Emiliania 
MINIRPDEISNIIRQQIESYDQEVQIDNVGTVLQIGDGIARVYGLEQVMAGELLEFDDSTVGIALNLENDNVGAVLMGPGLGIL
EGSAVRSTGKIAQVPVGDAFLGRVVLVESMAPGIITRKSVCEPVQTGITAIDSMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTSVAIDTIINQKT
EDVICVYVAIGQKASSVAGVVSTLEDKGALGYTIIVAANADEPATLQYIAPYTGAALAEYFMYKGKATVIVYDDLTKQASA
YRQMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLSDALGGGSMTALPIIETQAGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSGDLFNSGIR
PAINVGISVSRVGSAAQTKAMKQVAGKLKLELAQFAELEAFSQFASDLDAATQAELARGVRLREMLKQKQNSPISVEEQVAI
IYAGINGYLDLISQIIGPVVDVEFPGGELPTVYSAICEVQQLLGSNKVRAVSMTSTDGLKRGAAVVNTGAPITVPVGVPTLGRI
FNVLGEPVDEMLPIHRAAPAFTDLDTKPSVFETGIKVVDLLAPYKRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIARAHGGVSVFG
GVGERTREGNDLYAEMKESGVIDEKKLDNSKVALVYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEYFRDVNKQDVLLFIDNIFRFVQ
AGSEVSALLGRMPSAVGYQPTLATEMGVLQERITSTTEGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRGLASKGIYP
AVDPLDSTSTMLQPEIVGAEHYATAQNIKETLQRYKELQDIIAILGLDELSEEDRLTVARARKVERFLSQPFFVAEVFTGSPGK
YVSLADSIDGFNRLLDGEFDDLPEQSFYLVGDINEAIEKAAKIVRVIVDKDPVATSFEKWAQPGHFSRTLAKGPKTTTWIWNL
HADAHDFDSQTSSLEDISRKIFSAHFGQLAIIFLWVSQAYFHGARFSNYSAWLLNPTSIKPSAQVVWPVVGQEILNGDVGGGF
SGVQITSGVFQMWRASGITNETELYWTAMGGLMMSALMVFAGWFHYHKAAPKLEWFQNVESMMNHHLAGLLGLGCLS
WSGHQIHISLPINKLLDAGVAPQEIPLPHELLFNQDLMAQLYPSFKKGLLPFFTLNWGEYSDFLTFKGGLNPITGSLWLSDTAH
HHLALAVLFIFAGHMYRTNWGIGHSMKEILEAHKGPLTGEGHKGLYEILTTSWHAQLAINLAMMGSLSIIVAHHMYAMPPY
PYIAVDYPTQLSLFTHHMWIGGFCVCGAAAHGAIFMVRDYSPVQSYNNLLDRVLRHRDAIISHLNWVCIFLGTHSFGLYIHN
DTMRALGRPQDMFSDKAIQLQPIFAKWVQSLHTLAPGNTAPNSLATASYAFGGDVVAVNGKIAMMPIQLGTADFLVHHIHA
FTIHVTVLILLKGVLFARSSRLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQVSAWDHIFLGLFWMYNCISVVIFHFSWKMQSDVWGTIS
ITHITGGNFANSALTINGWLRDFLWSQASQVIQSYGSALSAYGIIFLGAHFIWAFSLMFLFSGRGYWQELIESVVWAHNKLKL
APAIQPRALSITQGRAVGLAHYLLGGIGTTWSFFLARIISVGMATKFPKFSQALAQDPATRRIWYGIATAHDLESHDGMTEEN
LYQKIFASHFGHLAIIFLWTSGNLFHVAWQGNFQQWVLNPLKVKPIAHAIWDPHFGQSAIKAFTRGGVNIATSGVYHWWYT
VGMRTNEDLYFGALGLLVLSTTLLFAGWLHLQPKFRPGIAWFKNNESRLNHHLSGLFGVSSLAWSGHLIHVAIPESRGQHIR
WNNFTSTLPHPEGLTPFFTGNWGLYAENPDTAQHIFGTSEGAGTAILTFLGGFHPQTQSMWLTDIAHHHLAIAVVFIFAGHM
YRTNWGIGHSMKEILDAHVPPKGRLGHRGLFETITDSLHMQLGLALASLGVATSLVAQHMYALPSYAFMAKDYVTQAALY
THHQYIAGFLMVGAFAHGAIFFVRDYDPEVNKDNVLARMLQHKEAIISHLSWVSLFLGFHTLGLYIHNDVCVAFGTPEKQIL
FEPVFAQFIQAASGKALYGFDVLLASSKIWLPGWMEAINSGKNSLFLTIGPGDFLVHHAIALGLHTTTLILVKGALDARGSKL
MPDKKDFGYSFPCDGPGRGGTCDISAWDAFYLAMFWMLNTISWVTFYWHWKHLTVWGGNAAAFNESSTYIMGWLRDYL
WLNSSPLINGYNAFGMNAQAVWAWMFLFGHLIWATGFMFLISWRGYWQELIETLVWAHERTPIVKWRDKPVALSIVQARL
VGLAHFTVGFIFTFAPFVIASTTGKFAMTTTLERRESASFWEQFCAWITSTENRLYIGWFGCLMFPTLLSAISAYIIAFIAAPPV
DIDGIREPVAGSLLYGNNIISGAVVPSSNAIGVHFYPIWEAASIDEWLYNGGTYQLVVLHFFIGVCAYIGREWELSYRLGMRP
WICVAFSAPVAAAAAVFVIYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMLVFQAEHNILMHPFHMLGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLI
RETTENESANYGYKFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRALHFFLGAWPVVGIWFTAMGVATMAFNLNGFNFNQS
VVDSQGRVINTWADILNRSNLGMEVMHERNAHNFPLDLAMALPWYRVHTVVLNDPGRLIAVHLMHTALVAGWAGSMAL
YELAVFDPSDPVLNPMWRQGMFVMPFMARLGVTDSWGGWSITGESVSNPGIWSFEGVALTHIVLSGMCFLAAIWHWVYW
DLELFRDPRTGEPALDLPKIFGIHLFLSSLLCFGFGAFHVTGTFGPGIWVSDAYGITGRVQAVAPAWGAEGFNPFNPGGIASHH
IAAGILGLLAGVFHLTIRPPQRLYRALRMGNIETVLSSSISAVFFAAFITSGTMWYGAATTPIELFGPTRYQWDSGYFQQEIERR
VESSLSEGLSLSQAWSRIPDKLAFYDYIGNNPAKGGLFRAGPMNKGDGIAEAWLGHPVFQDKEGRELTVRRMPAFFETFPVI
LVDKDGIVRADIPFRRAESKYSIEQVGVSCNFYGGKLNGQVFTDAPTVKKYARKSQLGEVFEFDRTTLESDGVFRSSPRGWY
TFGHANFALLFFLGHLWHGGRTLFRDVFAGIGAEVLEQVEFGAFQKLGDKSTKKQGIGRDIESTGFAWWSGNARLINVSGK
LLGAHVAHAGLMVFWCGAMTLFEVAHYIPEKPLYEQGCILIPHLTTLGWGVGPGGEVTDVYPFFVVGVLHLISSAVLGFGG
VYHSLIGPDTLEESFPFFGYDWRDKNKMTTILGIHLILLGIGCFLLVAKACFVGGVYDTWAPGGGDVRIISAPTLNPLIIFGYVL
KSPFGGDGWVISVDNMEDLVGGHIWLGFLCVVGGIWHILTKPFAWARRTFVWSGEAYLSYSLAALSLMGLTAAVFVWYN
NTAYPSEFYGPTGPEASQSQAFTFLVRDQRLGANVASAQGPTGLGKYLMRSPSGEIIFGGETMRFWDMRAPWVEPLRGPNG
LDLNKIRNDIQPWQERRAAEYMTHAPLGALNSVGGVATEINSVNYVSPRSWLTCSHFFLGFFLWVGHLWHAGRARAAAAG
FEKGINRENEPVLSMRPLDMTIAIGQKQDRGVFDLIDDWLKRDRFVFVGWSGLLLFPCAFLAVGGWLTGITFVTSWYTHGL
ASSFLEGCNFLTAAVSTPANSMGHSLLLLWGPEAQGDITRWFQIGGLWTFVALHGSFGVIGFCLRQFEIARLVGIRPYNAIAFS
GPIAVFVTVFLVYPLGQASWFFAPSFGVAAIFRFLLFLQGFHNWTLNPFHMMGVAGILGGALLCAIHGATVENTLFEDGDAA
NTFRAFTPTQSEETYSMVTANRFWSQIFGVAFSNKRWLHFFMLFVPVAGMWTSAIGIVGLALNLRAYDFVSQELRAAEDPEF
ETFYTKNNLLNEGIRSWMAAQDQPHENFIFPEEVLPRGNALLGDIPLMTDSGTFLVNGIERIIINQIVRSPGIYYKSSLIVKFEID
VYIKIDKAKKFSIGLDNQEIFNSIKFFDSKYDLGYVGRHKLNQALLTSLDLIGIINQLIRFRFDDIDHLGNRRIRSVGELMANQIR
IGLNRLERVVRENTLVNIREFFGSNPLSQFMDQTNPLAELTHKRRISVLGPGGIARDRAGFVVRDIHPSQYGRICPVETPEGPN
AGLIGSLSTYGKINAYGFIETPFYKIYLDAIAEEQYKLAAGDVPVRYQQNIVTVSKNEVDYIAVSPIQVVSLATSLIPFLEHDDA
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NRALMGSNMQRQSVPLLYADAPLVGTGLESQTARDIYKRSNQDTCINQKPCVSLYEKVRVGQLLADGTSTETGELAVGQNI
LIAYMPWEGYNYEDAFVVNERLLYDDLHTSIHIEKFELDENGIIHIGSWVEPGDILVGKLTPKGESDYLPEGKLLRAIFGEKSR
DVRNTSLKLHHGVNGRVLDVKIFSRANIKVYIAQIRKIQIGDKVAGRHGNKGIISKILPRQDMPYLPDGTPVDILLNPLGVPSR
MNVGQIFECLLGLAAEHLNARFKVIPFDEMNGVEASRKMMLTDGQTGEMFDNPITVGRAYVLKLVHLVDDKIHARSTGPYS
LVTQQPLGGRAQQGGQRLGEMEVWALEAFGAAYTLQELLTIKSDDMQGRNETLNAIVKGYPIPRPGTPESFKVLLRELQAL
CLDIDYVKINLASPSRIREWGERKLPNGQVVGEITKPETINYRTLKPEMNGLFCERVFGPVNDWECHCGKVCERCGVEIIDSK
VRRHRMGFIELASSVTHVWYVKGRPSKIALILGMTVKELEAGAEAIKTLLKNVDLEKLIRRLRVINQFIASKFDPTWMILDILP
VLPPDLRPMVQLDGGRFATSDLNDLYRRVINRNNRLARLQEIVAPELIIRNEKRMLQEAVDALIDNGKRGRANNRPLKSLSDI
IEGKQGRFRQNLLGKRVDYSGRSVIIVGPELKLNQCGLPSEMAIELFQPFVIHRLIYEGLVNNIKAAKSIIQKNGPLAWEILANV
MEGHPILLNRAPTLHRLGIQSFEPILVSGRAIRLHPLVCPAFNADFDGDQMAVHIPLSLEAQSEARLLMLAPNNFLSPATGDAI
LTPSQDMVLGCFYLTANNPSYFAILAYQNSQIHLHTFIWVIRTTPGRILLNEIFLINKRSLKDLMIADRVKNLTFHFATQSGVSL
SVEDLITSVEKFQKTILKDDVLNPLYIMAFSGARGNISQVRQLVGMRGLMSNPQGQIIDLPIKSNFREGLTVTEYIISSYGARK
GLVDTALRTADSGYLTRRLVDVAQDIIVRLWANLRGRLLAEPIFVRSSLTCTSTRSVCQNCYGWHLSHSKLVDLGEAVGIVA
AQSIGEPGTQLTMRTFHTGGVFSGIWILDIVQGLPKVEELLEARLIGEIQRTYRSQGVDIADKHVELIVKQMTSKVCIEDGTTT
FLPGEVLALLLGITKASLNSDSFISAASFQETTRVLTEAAIEGRKDWLTGLKENVIIGRLIPAGTG 
>Galdieria 
MVNIRPDEISTIIKEQIEKYETEVRFSAVGTVLQVGHGIARVYGLEEVMAGELLEFEDKTIGIALNLENDNVGVVLMGDDSNIL
EGSPVKSTGKIAEIPVGEEFLGRVVLIEMLAPGIIVRQSVCEPLQTGITAIDSMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTSIALDTIINQKDQ
DVICIYAAIGQKASSVAQVVSTLEEKGALGYTIIVAANADEPASLQYIAPYTAASLAEYFMYKGKATLVIYDDLTKQAQAYR
QMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLNQKLGGGSMTALPIIETQAGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSSDLFNSGIRPA
INVGISVSRVGSAAQIKAMKQVAGKLKLELAQFAELEAFSQFASDLDKATQNQLARGQRLREMLKQSQNSPIPVEEQIAIIYS
GINGYLDIISQIIGPVIDIEFPNGTLPKIYNAICEVQQLLGDNRVRTVAMNSTEGLQRGIEAIDTGSAITVPVGKCTLGRIFNVLG
EPVDELLPIHRASPLFTQLETKPSIFETGIKVIDLLAPYKRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKSHGGVSVFGGVGERTRE
GNDLYVEMKESKVINEKNLEESKVALVYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEYFRDNNKQDVLLFIDNIFRFVQAGSEVSAL
LGRMPSAVGYQPTLATEMGALQERITSTKEGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRGLASKGIYPAVDPLDST
STMLQPQIVGDEHYVTAQRVKENLQRYKELQDIIAILGLDELSEEDRLTVARARKIERFLSQPFFVAEVFTGSPGKYVSLKESI
DGFKMILNGELDDLPEQAFYLVGNIQEAIKKADELAKVLIDRNVVPTNFEKWSKPGHFSRSLAKGPKTTTWIWNLHADAHD
FDSHTNSLEEISRKIFSAHFGQLAVIFIWLSGMYFHGAKFSNYVAWLNNPINIKPSAQVVWPIIGQEILNADVGGGFQGIQITSG
LFQLWRASGITNEMQLYVTAIGGLFMASLMLFAGWFHYHKAAPKLEWFQNVESMLNHHLAGLLGLGSLGWTGHLIHVSLP
INKLLDSGIVPAQIPLPHEFILNRNLMSELYPSFNKGLLPFFTLNWNEYNDFLTFKGGLNPVTGGLWLTDIAHHHLAIAVIFIIA
GHMYRTNWSIGHSLKEILDAHKGPFTGEGHRGLFEILTTSWHAQLAINLAMLGSLSIIVAHHMYAMPPYPYLATDYPTQLSL
FTHHMWIGGFCIVGAGAHAAIFMVRDYSPAQNYNNLLDRVIRHRDAIISHLNWVCIFLGFHSFGLYIHNDTMRALGRPQDMF
SDVAIQLQPIFAQWIQNCHSIAPGNTAPNVLATTSYVFGGDIISVGNKIAIMPMSLGTADFMVHHIHAFTIHVTALILLKGVLF
ARNSRLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQVSGWDHVFLGLFWMYNSLSIVIFHFSWKMQSDVWGTISISHITRGNFAQSAITI
NGWLRDFLWAQASQVIQSYGSSSSAYGLMFLGAHFVWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWAHNKLKVAPSIQPRALSITQG
RAVGVAHYLLGGIATTWAFFLARIIAIGMVTKFPKFSQALAQDPTTRRIWYGIATAHDFESHDNITEENLYQRIFASHFGHLAI
IFLWTSGNLFHVAWQGNFEKWILNPTKIKPIAHAIWDPHFGQAALKAFSQTGTNISYSGLYHWWYTIGIRTNNDLYLGALFL
LVISGLFLFAGWLHLQPKFKPSLAWFKNNESRLNHHLAGLFGVSSLAWAGHLVHVAIPEARGQHVGWDNFLSTKPHPAGLE
PFFKGQWSVYADGPDSMNHVFNTSEGAGKAILTFLGGFHPQTKSLWLTDIAHHHLAIAVIFIIAGHMYRTNWSIGHSLKEILD
AHRAPGGRLGHKGLFETINNSLHFQLGLALASLGVITSLVAQHMYAMPSYVFIANDFTTQAALYTHHQYIAGFLMVGAFAH
GAIFFIRDYNPEQNKNNVLARMLEHKEAIISHLSWVSLFLGFHTLGIYVHNDVVVAFGSPEKQILIEPVFAQWIQAASGKALY
GFNILLAGESLWLPGWLKGVNDTNNSLFLDIGPGDFLVHHAIALGLHTTTLILVKGALDARGSKLMPDKKDFGYSFPCDGPG
RGGTCDISAWDAFYLAMFWMLNTLGWLTFYWHWKHLTLWGGNVNQFNESSTYLMGWFRDYLWLNSSPLINGYNPYGVN
NLSVWAWMFLFGHLVWATGFMFLISWRGYWQELIETLAWAHERTPLIKWKDKPVALSIVQARLVGLAHFAVGYILTYAPF
VIASTVGKFGMTATLERRQTASLWERFCSWITSTENRLYIGWFGVLMIPTLLTATSVFIIGFIAAPPVDIDGIREPGFRSLLYGN
NIITGAIVPTSNAIGIHFYPIWEAASLDEWLYNGGPYELIVLHFFIGICAYMGREWELSYRLGMRPWIAVAFSAPVAAATAVFII
YPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMLVFQAEHNILMHPFHMMGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLIRERTENESANNGYKFGQE
YETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLALWPVVCICVTALGVSTMAFNLNGFNFNQSVVDSQGRVINTWADILNRA
NLGIEVMHERNAHNFPLDLAMGLPWYRVHTVVLNDPGRLIAVHIMHTALVSGWAGSMALYELSVFDPSDPVLNPMWRQG
MFVMPFMTRLGVVDSWGGWSVTGESVVNPGIWSFEGVALSHIILSGLLFLAAIWHWVYWDLELFRDPRTGEPSLDLPKIFGI
HLFLSGILCFSFGAFHITGLFGPGIWVSDAYGLTGKVQPVAPSWGPEGFNPFNPGGIASHHIAAGIIGILAGIFHLSVRPPQRLYR
ALRMGNIETVLSSSIAAVFFAAFVTAGTMWYGSATTPIELFGPTRYQWDSGYFQQEIQRRVDNYLSQGLSYSESWSKIPDKL
AFYDYIGNNPAKGGLFRAGPMNKGDGIAEAWLGHAVFVDREGRELSVRRMPAFFETFPVILVDKEGVVRADIPFRRAESKY
SIEQVGVTVSFYGGKLNGQVFTDPANVKKYARKAQLGEVFEFDRVTLQSDGVFRTSPRGWFTFGHVSFALLFFFGHLWHGS
RTIFRDVFAGINPEITEQVEFGVFQKLGDKSTKKQGLGRSIESTGYAWWAGNARLINVSGKLLGAHVAHAGLIVFWTGAMTL
FEVAHFLPEKPLYEQGCILLPHLATLGWGVGPTGEIIDTYPYFVIGVLHLVSSAVLGFGGLYHSLIGPEILEESYPFFGYDWRD
KNKMTTILGIHLILLGIGAFLLVIKAMFFGGVYDTWAPGGGDVRYINNPTLNPLVIFGYLLKSPFGGDGWIISVNNMEDLIGG
HIWIGLICIGGGIWHILTKPFGWARRAFVWSGEAYLSYSLAALSLMGFIACIYVWYNNTAYPSEFYGPTGPEASQAQAFTFLV
RDQRLGENVASAQGPTGLGKYLMRSPSGEVIFGGETMRFWDLRAPWLEPLRGPNGLDLNKIKNDIQPWQERRAAEYMTHA
PLGSINSVGGVATEINSFNYVSPRSWLTTSHFVLGFFLFVAHLWHAGRARAAAAGFEKGINRENEPVLSMKLIDMTIAIERNI
QRGLFDLVDDWLKRDRFVFIGWSGLLLFPCSYLALGAWFTGTTFVTSWYTHGLASSYLEGCNFLTAAVSSPANSMGHSLLF
LWGPEAQGDFTRWCQIGGLWTFTALHGAFGLIGFCLRQFEIARLVGIRPYNAIAFSGPIAVFVSVFLIYPLGQASWFFAPSFGV
AAIFRFILFLQGFHNWTLNPFHMMGVAGILGGALLCAIHGATVENTLFEDGEAANTFRAFTPTQSEETYSMVTANRFWSQIF
GVAFSNKRWLHFFMLFVPVTGLWTSSIGIIGLALNLRAYDFVSQELRAAEDPEFETFYTKNLLLNEGIRAWMATQDQPHENF
VFPEEVLPRGNALLGEIPLMTQKGTFVINGAERVIVNQIVRSPGIYFNSLIILKCEIDIWIRIDKNKKINLGIDHDDIKNAFKFFNP
KYDLGIVGRKKINKKLLTIQDILSGINYLINLKFDDIDHLANRRLKSVGELLQSQISIGLIRLERLIKESALINIKEFFNSSQLSQF
MDQVNPLAELTHKRRVSSLGPGGLSKERAGFAVRDIHPSHYGRICPIETPEGPNAGLIGSLAIYARINPDGFIEAPFYKIYLDAE
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QEDEFKIAPGDVPVRYRQEFTQCPAEEIDFIAVSPIQVISAATSLIPFLEHNDANRALMGSNMQRQAVPLIFPERPLVGTGLEAQ
IAKDIYQKSNQETCINHRPIVWPGERIKKGQILADGSATDTGELALGRDVLVAYMPWEGYNYEDAFLISDRLVYEDLYTSIHI
EKYELDENGIVVVSSFVESGSILVGKVTPKGESDQPPESKLLQAIFGEKNKDVKDTSLRLPNGTRGRVVDVRIFSREKVRIYV
AQKRKIQIGDKMAGRHGNKGIISKILPRQDMPYLPNGTPVDIILNPLGVPSRMNVGQIFECILGISAFNLKKRFRILPFDEMYES
DSSRKVALFDGRSGEKFDNPVLVGKIYMMKLVHLVDDKIHSRSTGPYSLVTQQPLGGKAQQGGQRLGEMEVWAFEAFGAA
YALQELLTIKSDDIQGRNEALTAIVRGKTIPKPGTPESLKVLMREIQSLGLDIDYIKICLASPERIRVWAQRILPNGQIVGEVTKP
ETINYRTLKPEMDGLFCERIFGPIKNWECHCGKICERCGVEVTESKVRRHRMGYIELSAPVVHIWYLKGMPSYISVFLDMAA
KEIESGASAILKMLKDLDLDKIMKRLRIIDNFMVTGASPSWMVLNVIPVISPDLRPMVQLDGGRFATSDLNDLYRRVINRNNR
LKRLEEILAPEIIIRNEKRMLQEAVDALIDNGRRGRVNNRALKSLSNIIEGKQGRFRQNLLGKRVDYSGRSVIVVGPDLKLNEC
GIPKEMAIELFQPFLIHQIIKEGLANNMKSAKKLMQKHTSVTIELLQKIIKWHPVLLNRAPTLHRLGIQAFDPVLVDGRAIRLH
PLVCPAFNADFDGDQMAVHIPLSIEAQTEARLLMLAPNNFLSPATGQPIITPSQDMVLGCYYLTNNNLAYFAIIAYKQKLISLH
AFIWVIKTSVGRIFFNIAIIIEKSELREIIIADNLKEIGFGFATKAGISISIEDLITTIEKSQKSTLKDEILNPVYMMAFSGARGNLSQ
VKQLVGMRGLMADPNGQIIELPILSNFREGLNVTEYLISSYGARKGLVDTSLRTADSGYLTRRLVDVAQDIIVRITFRLIGRIL
ADDVILRSPLTCQSYRSICQKCYGASLSDGKLVDIGEAIGIIAAQSIGEPGTQLTMRTFHTGGVFTAIWILDIIQGLPRIEEILEAR
LLKEIQQVYQSQKIEINDKHIEVIIRQMTSKVLIQEGDTTLFPGELVIVLLGITKASLNTDSFISAASFQETTRILTEAAIEGKVD
WLKGLKENVIIGRLIPGGTG 
>Guillardia 
MVNIRPDEISSIIRQQIDKYDQAIQVSNVGTVLQIGDGIARVYGLDQVMAGELLEFEDKTIGIALNLESDNVGVVLMGEGRGIL
EGSSVKATGKIAQVPVGKSYLGRVVLIESIAPGIISRKSVCEPIQTGITAIDSMIPIGRGQRELIIGDRQTGKSSVAIDTIINQKGED
VVCVYVAVGQKAATVASIVTTLEEKGALDYTCIVAANADDPATLQYIAPYTGAAIAEYFMYNGQATLVIYDDLSKQASAYR
EMSLLLRRPPGREAFPGDVFYLHSRLLERAAKLSDKLGGGSMTALPVIETQAGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSGDLFNAGIRP
AINVGISVSRVGSAAQIKAMKQVAGKLKLELAQFAELEAFSQFASDLDQATRNQLARGQRLREILKQPQNSPISVEEQVAIIY
TGINGYLDIITQIIGPVVDVEFTTGKLPQIYNAICEVQQLLGNNKVRAVSMTSTDGLKRGMEVTDTQAPISVPVGKATLGRIFN
VLGQPVDNMLPIHRGSPAFTQLETKPSIFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGVSVFGGVG
ERTREGNDLYMEMKESKVINESNLGESKVALVYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEYFRDVNKQDVLLFIDNIFRFVQAGS
EVSALLGRMPSAVGYQPTLATEMGSLQERITSTTEGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFSHLDATTVLSRNLAAKGIYPAVD
PLDSTSTMLQINIVGQEHYSCAQNVKETLQRYKELQDIIAILGLDELSEEDRQIVARARKIERFLSQPFFVAEVFTGSPGKYVSL
ADTMKGFNMILNGELDELPEQSFYLVGNIDEAIEKAKSLVNVVVDRNPVSTSFEKWGQPGHFSRTLAKGPKTTTWIWNLHA
DAHDFDSHTSSLEDISRKIFSAHFGQLSIIFLWISGMHFHGARFSNYSAWLSNPTTVKPSAQVVWPIVGQEILNGDVGGGFQG
VQVTSGFFQIWRAEGITSEVELYWCAVAGLLMSGLMIFAGWFHYHKAAPKLEWFQNAESMLNHHLSGLLGLGCLSWAGH
QIHVGLPINKLLDAGVAPQEIPLPHEFLMNRDLMAQLYPSFNKGLIPFFSLNWSEYSDFLTFKGGLNPVTGGLWLSDTAHHHL
ALAVLFIVAGHMYRTNWGIGHSMKEILEAHKGPFTGEGHKGLYEILITSWHSQLAINLAMMGSLSIIVAHHMYAMPAYPFIA
TDYPTQLSIFTHHMWIGGFCICGAAAHAGIFMVRDYNPAQNYNNLLDRVIRHRDAIISHLNWICIFLGFHSFGLYIHNDTMRA
LGRTQDMFSDTAIQLKPVFAQWVQNIHTIAPGNTTPNALATASYAFGGDVISVGNKVAMMPISLGTADFMVHHIHAFTIHVT
VLILLKGVLFSRNSRLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQSSAWDSVFLGLFWMYNCISVVIFHFSWKMQSDVWGTVQVTHIT
GGNFAQSSITINGWLRDFLWAEASQVIQSYGSALSAYGLIFLGAHFIWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWAHNKLHFAPAIQ
PRALSITQGRAVGLAHYLLGGIGTTWAFFLARIISVGMATKFPKFSQALAQDPATRRIWYGLATAHDFESHDGMTEENLYQK
IFASHFGHLAIIFLWTSGNLFHVAWQGNFEQWVLNPLKVKPIAHAIWDPHFGQPAVKAFTKGGVNIATSGVYHWWYTIGMR
TNNDLYSGSIFLLILASVMLFAGWLHLQPKFRPGLAWFKNNESRLNHHLSGLFGFSSVAWSGHLIHVAIPESRGLHVGWDNF
TKVYPHPEGLKAFFTGNWSNYAANPDTADHIFGTTEGSGTAILTFLGGFHPQTQSLWLTDIAHHHLAIGVIFIFAGHMYRTN
WGIGHSLKEILDAHRAPSGRLGHKGLFETISNSLHFQLGLALASLGVITSLVAQHMYALPSYAFIAKDYVTQAALYTHHQYIA
GFLMVGAFAHGAIFFVRDYDPEQNKNNVLARMLEHKEAIISHLSWVSLFLGFHTLGLYVHNDVVVAFGTPEKQILVEPVFA
QWIQASSGKAMYGFDVLLASSNIWLPGWLEAINSGKNSLFLPIGPGDFLVHHAIALALHTTTLILVKGALDARGSKLMPDKK
DFGYSFPCDGPGRGGTCDISAWDAFYLSMFWMLNTIGWVTFYWHWKHVTIWQGNAGQFNESSTYIMGWLRDYLWLNSSP
LINGYNPFGMNSLSVWAWMFLFGHLIWATGFMFLISWRGYWQELIETLVWAHERTPLVRWRDKPVALSIVQARLVGLVHF
TVGYIFTYAAFVIASTAGKFGMTATLERRESASLWERFCSWITSTENRLYIGWFGVLMIPTLLTATTVFIIAFIAAPPVDIDGIRE
PVAGSLLYGNNIITGAVIPSSASIGIHFYPIWEAASLDEWLYNGGPYQLIVDHFLLGVCGWIGREWEFSYRLGMRPWISVAFT
APVAAASAVFLVYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMLVFQAEHNILMHPFHQLGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLIRETTENE
SANYGYKFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRALHFFLGLWPVVGIWFTALGIMTMAFNLNGFNFNQSVVDSQGR
VINTWADILNRANLGIEVMHERNAHNFPLDLAMGLPWYRVHTVVLNDPGRLIAVHLMHTALVAGWAGSMALYELAVFDP
SDPVLNPMWRQGMYVMPFMARIGVTDSWGGWSITGESVSNPGFWSFEGVALAHIGLSGLLFLAAVWHWVYWDLELFRDP
RTGNPALDLPKIFGIHLVLAGLLCFGFGAFHVTGAWGPGIWVSDAYGITGKVQPVAPTWGPEGFNPFNPSGVASHHIAAGIL
GFIAGIFHIAVRPPQRLYRALRMGNIETVLSSSIAAVFFAAFITTGTMWYGSATTPIELFGPTRYQWDSGYFQQEIERRVENSLN
EGLSLSEAWSRIPDKLAFYDYVGNNPAKGGLFRAGPMNKGDGIAEAWLGHPVFQDKEGRELTVRRMPAFFETFPVILVDKD
GIIRADIPFRRAESKYSVEQVGVTVSFYGGKLNGQTYTDAPTVKKYARKAQLGEVLEFDRTTLESDGVFRSSPRGWYTFGHA
NFALLFFLGHLWHGSRTLFRDVFSGIGAEVTEQVEFGAFQKLGDRSTKKQGAGRDIESTGFAWWSGNSRLINVSGKLLGAH
VAHAGLMVFWCGAMTLFEVAHYIPEKPLYEQGLILLPHLATLGWGVGPGGEIIDVYPYFVVGVLHLISSAVLGFGGVYHSLI
GPDTLEESFPAFGYDWRDKNKITTILGIHLVILGFGALLLVIKAIYVGGLYDTWAPGGGDVRIIDNPTLNPAVIFGYVLKSPWG
GDGWIVSVNNMEDVVGGHIWIGFTCIAGGFWHILTKPFAWARRAYVWSGEAYLSYSLVAVSLMAFIASQYAWYNNTVYPS
EFYGPTGPEASQSQAFTFLVRDQRLGASVSSAQGPTGLGKYLMRSPSGEIILGGETQRFWDLRAPWIEPLRGPNGLDLNKIKN
DIQPWQERRAAEYMTHAPLGSLNSVGGVATEINSVNYVSPRSWLTTSHFFLGFAFYIGHLWHAGRARAAAAGFEKGINREN
EPVLTLRPIDMTIAIGQEEGRGWFDLVDDWLKRDRFVFIGWSGLLLFPTSYLSIGGWFTGTTFVTSWYTHGLASSYLEGCNFF
TAAVSTPANSMGHSLLLLWGPEAQGDFTRWCQIGGLWAFCALHGAFGLIGFCLRQFEIARLVGIRPYNAIAFSGPIAIFVSVFL
MYPLGQASWFFAPSLGVAAIFRFLLFIQGFHNFTLNPFHMMGVAGILGAALLCAIHGATVQNTIFEDGDAANTFRAFTPTQSE
ETYSMVTANRFWSQVFGVAFSNKRWLHFFMLFVPLAGLWTSAIGIVGLALNLRAYDFVSQELRAAEDPEFETFYTKNLLLN
EGIRSWMAAQDQPHENFIFPEEVLPRGNALIGDLPLMTDRGTFIINGAERVIVNQIVRSPGIYYKSSLIVKFETDVWVRIDKTR
KIPAGLSDTDIYNGLRFFDPKYDLGKVGRYKLNKKLLTPQDTLAAIDYLINLKFDDIDHLGNRRVRSVGELLQNQVRIGLNRL
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ERIIRENTLVNIREFFGSSQLSQFMDQTNPLAELTHKRRISALGPGGLNRDRAGFGVRDIHPSHYGRICPIETPEGPNAGLIGVL
ATHARINTYGFIEAPFFKIYLTADQEDKYRIAPGDVPIKYRQEFTTTKPNQVDFIAVSPIQVISIATSLIPFLEHDDANRALMGSN
MQRQAVPLLYPESPLVGTGLEAQAARDIYQRSNQDTCINQRPTVWLGEDVIEGQVIADGAATEGGELALGQNILVAYLPWE
GYNYEDAFLINERLVYNDVYTSVHIEKYELDENGIIVIGSWVEAGDILIGKVTPKGESDQPPEGKLLRAIFGEKARDVRDTSLR
VPNGGRGRILDVRIFTREKIRVYIAQSRKIQVGDKMAGRHGNKGIISRILPRQDMPYLPDGTPVDLVLNPLGVPSRMNVGQIF
ECLLGLAAENLNKRFKITPFDEMHGAEASRKITLYDGRTGEAFDNPVTIGVSYMLKLVHLVDDKIHARSTGPYSLVTQQPLG
GRAQHGGQRLGEMEVWALEAFGASYTLQELLTVKSDDMQGRNETLNAIVKGKPIPRPGTPESFKVLMRELQSLGLDIDYVK
INLASPQRIKKWGERRLPNGQVVGEVTKPETINYRTLKPEMDGLFCERIFGPVKDWECHCGKVCERCGVEVAESKVRRHRM
GYIELAAPVTHVWYLKSLPSYISILLDIPLKDVEPGAEAIQKLLRDIDLDKSIKRLRVIDNFIATRSDPTWMILTVLPVIPPDLRP
MVQLDGGRFATSDLNDLYRRVLNRNNRLIRLQEILAPEIIIRNEKRMLQESVDALIDNGRRGRTNNRPLKSLSDIIEGKQGRFR
QNLLGKRVDYSGRSVIVVGPQLELNQCGLPREMALELFQPFVIHKLIQQGLVNNIKAAKRLIQKNELIVWNVLEEVIQGHPIL
LNRAPTLHRLGIQAFEPILVEGRAIKLHPLVCPAFNADFDGDQMAVHIPLSLEAQAEARMLMLAPYNFLSPATGDPIIMPSQD
MVLGCYYLTAENPSYFVLLAYETKLIKLHSYVWVILTTPGRILLNNVLVIDKKELKKLMMADKIKDLGFHYATKAGLSLSVE
DLITTIERFQKVILKDEVLNPIYIMAFSGARGNISQVRQLVGMRGLMADPQGQIIDLPIKSNFREGLTVTEYLISSYGARKGLVD
TALRTADSGYLTRRLVDVAQDIIIRIVLRLIGRVLFETLIVRSPLTCEAPRSVCQFCYGWNLAHGSLVDLGEAVGIIAAQSIGEP
GTQLTMRTFHTGGVFTGLWILDIVQGLPRIEEILEARLVDEVQKVYQSQNVDISDKHIEVIVRQMTSKVKVEDGDTTLLPGEL
VMILLGITKASLNTDSFISAASFQETTRVLTEAAIEGKADWLRGLKENVIIGRLIPAGTG 
>Ostreococcus 
MVKIRPDEISSVIRQQIEQYTQEAQVVNVGTVLQVGDGIARIYGLQKVMSGELLEFQDGTIGVALNLETDNVGAVLMGDGL
KIQEGDSVKATGKIAQVPVGEAFLGRVVLIESPAPGIIARRSVYEPLQTGLVSIDAMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTAVATDTIIN
QKGGDVICVYVAIGQKASSVAQIVTTLTNAGAMDYTIIVSETADSPATLQYLAPYTGASLAEYFMYTGRATLIIYDDLSKQA
QAYRQMSLLLKRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLSDALGEGSMTALPIIETQGGDVSAYIPTNVISITDGQVFLSADLFN
SGIRPAINVGISVSRVGSAAQIKAMKQVAGTLKLELAQFAELEAFSQFASDLDQATQNQLARGARLRELLKQAQNQPLSVDM
QVATIYTGTQGHLDIITQIIGPVIDAVFSPNKMPNIYNSVAEVQQLLGDNVVRAVSMSATDGLMRGMTVVDTGAALSVPVGK
NTLGRIFNVLGEPVDELLPIHRAAPAFVDLDTNLSIFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGV
SVFAGVGERTREGNDLYQEMCESKVIDTANLANSKVALVYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEYFRDVNNQDVLLFVDNIF
RFVQAGSEVSALLGRMPSAVGYQPTLSTEMGSLQERITSTKTGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRNLAAK
GIYPAVDPLDSTSTMLQPWILGDDHYDTAQGVKQTLQRYKELQDIIAILGLDELSEEDRLTVARARKVERFLSQPFFVAEVFT
GSPGKYVSLAESIQGFKMILGGELDDLPEQAFYLVGNIDEAVEKAAKLVKIVVDRDPVPTSFEKWAKPGHFSRTLAKGPATT
TWVWDLHADAHDFDSHTTDLEDISRKVFSAHFGQLGVIFIWLSGMYFHGARFSNYEAWLSDPTHIKPSAQVVWPIVGQEILN
GDVGGGFQGVQITSGFFQLWRGSGITSELQLYSTAIGALICAGLMFFAGWWHYHKAAPKLEWFQNVESMMNHHLAGLLGL
GSLAWAGHQIHIALPVNTLLDAGVDPKEIPLPHEFMLNRALMAELYPSFAKGLTPFFTFNWTEYSDFLTFRGGLNPVTGGLW
LTDMAHHHLAIAVLFLVAGHQYRTNWGIGHSMKEILEAHKGPFTGEGHKGLYEILTTSWHAQLAINLALMGSLSIIVSHHM
YSMPPYPYLATDYGTQLSLFTHHMWIGGFCICGAAAHAAIFMVRDYDPATNYNNVLDRVLRHRDAIISHLNWVCIFLGFHSF
GLYIHNDTMSALGRPQDMFSDTAIQLQPIFAQFVQHTHALAPELTAPTAAGSTSASWGGDIVAVGGKIAMMPISLGTSDFMV
HHIHAFTIHVTVLILLKGVLFARSSRLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQVSAWDHVFLGLFWMYNSISIVIFHFSWKMQSDV
WGSVTVSHITGGNFAQSANTINGWLRDFLWAQSSQVIQSYGSALSAYGLIFLGAHFIWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWA
HNKLKVAPAIQPRALSITQGRAVGVAHYLLGGIATTWSFFLARIIAVGMATKFPKFSQGLASDPTTRRIWFGIATAHDFETHD
GMTEEKLYQKIFASHFGQLAIIFLWTSGNLFHVAWQGNFEKWGEDPLHVRPIAHTIWDPHFGQPAVEAFTRGGVNIAYSGVY
QWWYTIGMRTNVDLYNGSLFLLFVAGLFLFAGWLHLQPTFAPAVSWFKNAESRLNHHLSGLFGVSSLAWTGHLVHVAIPA
SRGETVRWDNFLTTLPHPAGLAPFFTGQWAVYAQNPDTAGHIFGTSEGAGTAILTFLGGFHPQTQSLWLTDMAHHHLAIAV
VFIIAGHQYRTNFGIGHSMKEILEAHTAPSGRLGHTGLFDTVNNSLHFQLGLALASVGVLCSLTAQHMYSMPPYAFLAQDFT
TQAALYSHHQYIAGFIMCGAFAHGAIFFIRDYDPEANKGNVLARMLEHKEAIISHLSWVSLFLGFHTLGLYVHNDVMQAFGT
PEKQILIEPVFAQWIQAAQGKALYGFDILLAGNSIYLPGWLAGINSSTNSLFLPIGPGDFLVHHAIALGLHTTTLILVKGALDAR
GSKLMPDKKDFGYSFPCDGPGRGGTCDISAWDAFYLAVFWELNTVSWTVFYFHWKHLALWQGNSAQFDESSTYIMGWLR
DYLWLNSSQLINGYNPFGMNSLSVWAWMFLFGHLIYATGFMFLISWRGYWQELIETLVWAHERTPLVKWNDKPVALSIVQ
ARLVGLTHFAVGFVLTYAAFVIASTSGKFGMTATLERRANATVWGRFCSWITSTENRLYIGWFGVLMIPTLLTATSVFIVAFI
AAPPVDIDGIREPVSGSLMYGNNIISGAVIPTSNAIGLHFYPIWEAASLDEWLYNGGPYQLIVCHFFIGICSYMGREWELSFRLG
MRPWIAVAYSAPVAAATAVFLIYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMIVFQAEHNILMHPFHMLGVAGVFGGSLFSAMHGSLVT
SSLIRETTENESANAGYKFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLAIWPVMGIWFTALGISTMAFNLNGFNFN
QSVVDSNGRVINTWADIVNRANLGMEVMHERNAHNFPLDLA-----------------------------------------------------------------
MTRLGVTNSWGGWTISGESTSNPGLWSYEGVAASHIILSGLLFLAAIWHWVFWDLELFRDPRTQQPALDLPKIFGIHLFLSGV
LCFGFGAFHVTGLFGPGIWVSDPYGLTGAVEPVAPAWGAEGFDPYNPGGIAAHHIAAGIVGILAGLFHLSVRPPQRLYKALR
MGNVETVLSSSIAAVFWAAFVVGGTMWYGCAATPIELFGPTRYQWDQGFFQQEIEKRVQTSVAGGASLSTAWSTIPEKLAF
YDYIGNNPAKGGLFRSGPMDNGDGIAAGWLGHATFTDKNGRELFVRRMPTFFETFPVILIDGDGVVRADVPFRRAESKYSIE
QVGVNVTFYGGELDGLTFTDPATVKKYARRAQLGEVFEFDRATLQSDGVFRSSPRAWFTFAHVSFALLFFFGHIWHGARTIF
RDVFAGIDPDLDEQVEFGAFQKLGDVTTRRQAVGRDQESTGFAWWAGNARLINLSGKLLGAHVAHAGLIVFWAGAMNLF
EVAHFVPEKPMYEQGLILLPHLAALGYGVGPGGEVLDTFPYFVSGVLHLISSAVLGFGGVYHSLIGPETLEESYPFFGYLWKD
KNKMTTILGIHLVLLGIGAWLLVWKAMYFGGVYDTWAPGGGDVRVISYPTYDPSVIFGYLLKSPFGGDGWIISVDNMEDVI
GGHIWIGTTLIIGGFFHIFTKPFAWARRAFVWSGEAYLSYSLASVSLMAFIAAVFVWFNNTVYPSEFFGPTGPEASQAQAFTFL
VRDQRLGANIASAQGPTGLGKYLMRSPTGEIIFGGETMRFWDMRAPWVEPLRGPNGLDLSKLKNDIQPWQERRSAEYMTH
APLGSLNSVGGVATEINSTNFVNPRSWLATSHYVLGFFFFVGHLWHAGRARAAAAGFEKGIDRDTEPVLSMRPLDMTIALG
KDEKRGWFDNVDDWLKRDRFVFVGWSGILLFPCAYFALGGWLTGTTFVSSWYTHGLASSYLEGCNFLTSAVSTPSNSMAH
SLLLLWGPEAQGDFTRWCQLGGLWTFVALHGAFGLIGFMLRQFEIARAVQIRPYNAIAFSAPIAVFVSVFLIYPLGQSGWFFA
PSFGVAGIFRFILFFQGFHNWTLNPFHMMGVAGVLGAALLCAIHGATVENTLFEDGDGSNTFRAFNPTQAEETYSMVTANRF
WSQIFGVAFSNKRWLHFFMLFVPVTGLWMSALGVVGLALNLRAYDFVSQEIRAAEDPEFETFYTKNILLNEGIRAWMAAQD
QPHENLVFPEEVLPRGNALFCDLPLMTEHGTFILNGSPRVIVHQIVRCPGVYLKPSFLLRFETDVFAHIDNLRKVPVGFSMDTI
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VGALQFFNPRYSLSDVGRKRVNQKFLTPQDALAALDYLLRCENDDIDHLKNRRARLAGELIQTQFRLGLNRLERVIYNNSLI
RFQEFFGSNQLSQFMDQTNPLAEITHKRRLSSLGPGGLNRDRAGLIVRGIHPSYYGRICPIETPEGKNAGLVGSIATFTQINKNG
FLESPYYKFLLSAFYEEDTVVAQGDIPTRNKSQFTENTVQEINFLGLCPIQFMSIATSLIPFLEHDDANRALMGSNMQRQAVSL
LRSERPFVGTGLEAHVTRDIYQRSNQDTCLNHKPLVEANTWVEAGDCLADNAATAKGELALGRNILIGYMPWEGYNFEDA
VLVSERLVYDDVFTSIHISRYELDEFGVVKIGTWVEAGDVLVGKISPQPDSDNDPESRLLRAIFGGVARNTKTTSYCLSSGVS
GRILDVRCEFKRQVYVYLVEKRRLQVGDKVAGRHGNKGIVSNILPRVDMPYLQSGKALDMVLNPLGVPSRMNVGQIFECLL
GLAANTLKQNFKVLPFDEMHGAEVSRKSIVFDGRTGLNFDQPVTVGYPYILKLVHLVDDKIHARSTGPYSLVTQQPLGGRSK
KGGQRLGEMEVWALEGFGAAYVLQELLTIKSDDMIGRNRAFMSMIRGTLLPKSGIPESFKVLVSELRGLCLDMEYVQLQLA
SPSEIKRWSQRILPTGEVVGEISKADTINYRTFKPERGGLFCERIFGSTSNGECSCGKVCPSCGVEPTNSKVRRYRMGCISLKKP
VAHMWYFRNSPNVLAALLNMRSQEIDYGGEALQELLTRLDLREYSRRLEFIRSLARKGLRPEWMILSIFPVLPPDLRPMIQMS
SGRFATSDLNDLYRRLIYRKIRFEKFLTLFDPDLLIRHDLCLLQEAADSIIDNGRLDKPNRKPFKSLTSIIEGKHGRFRQNLLGK
RVDYSGRSVIVVGPKLRLHQCGLPREMALELFQPFVIRALLEESGVKNIRAAKNLLQRRSQMVWDILDTVVLGHPVLLNRAP
TLHRLGIQAFEPILLSGRAIQLHPLVCPAFNADFDGDQMAVHVPLGLEAQAEARLLMLATHNWLSPATGEPSILPSQDMILGF
YYLTTLKPT-
FVLHAYETSKVDLHEIIWLILTTPGRVLFNNLITVDKGEMKRLILIDKLKTMGFHYATHAGISLGIDDLITSVQRLEKALLKTE
VFNPVYMMAFSGARGNISQVRQLVGMRGLMADPQGQILDFPIRRNFREGLTVTEYMISCYGARKGLVDTALRTASSGYLTR
RLVDVAQSVIIQLRIQLIGRVLFEDVVIRSPLTCR-
FHAVCQLCYGWNLAQQKLVQLGEAVGVLAAQSIGEPGTQLTMRTFHTGGVFAGMWLLDIVQGLPKVDELLEARLVQEVQ
DVYQSQGVYIGDKHVEIIVRQMTTHVVVVDGKTGLLPGDIVGMLLGITRAALMAESFISAASFQETKRVLSKAALEGQIDWL
TGLKENVILGRLIPAGTG 
>Phaeodactylum 
MINIRPDEISSIIREQIEKYDQDVKVDNIGTVLQVGDGIARVYGLDQVMSGELLEFEDKTIGIALNLENDNVGVVLMGTGRQIL
EGSTVKATGRIAQIPVGDEFLGRVVLLEAMAPGIISRKSVCEPLQTGITSIDAMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTSIAVDTIINQQTE
DVICVYVGVGQKASTIAQVVNVLEEKNAMSYTIVVASSANDPATLQYIAPYAGAALAEYFMYKGKATLIVYDDLTKQAVA
YRQMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLSDKLGGGSMTALPIIETQASDVSAYIPTNVISITDGQIFLSNDLFNSGIR
PAINVGISVSRVGSAAQTKAMKKVAGKLKLELAQFAELEAFSQFASDLDEATQKQLARGTRLREVLKQPQNSPLSVAQQVA
LIYTGINGYLDIVTQIIGPVLDIKFSEGNLPPIYSAIVEVQQLLGDNKVRAVSMRSTDGLKRGVEAIDLGTPINVPVGTPTLGRIF
NVIGEPVDEQLPIHRDAPAFTELETKPSIFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGVSVFGGVG
ERTREGNDLYEEMKESGVINEKNFAESKVALVYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEYFRDVNKQDVLLFIDNIFRFTQAGSE
VSALLGRMPSAVGYQPTLATEMGALQERITSTTQGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRGLAAKGIYPAVDP
LDSTSTMLQVGIVTEEHYATAENVKETLQRYKELQDIIAILGIDELSEEDRLTVARARKVERFLSQPFFVAEIFTGSPGEYVSLE
DTIKGFLMVLNGELDDLPEQAFYLVGNIDQAIAKAETLVQIFVEKDAVETSFAKWAQPGHFSRTLAKGPKTTTWIWNLHAD
AHDFDSQTSSLEEVSRKIFSAHFGQLSVIFLWISGMHFHGAYFSNYSAWLTDPVNIKQSSQVVWPIVGQEILNGDVGGNFQGI
QTTSGWFQMWRAEGITSEVELYWIAIGGLAMSAIMLFAGWFHYHKAAPKLEWFQNAESMMNHHLAGLLGLGCLSWSGHQ
IHVALPINKLLDAGVAPQEIPLPHEFLINRELMSQLYPSFSKGLAPFFSGHWGEYSDFLTFKGGLNPVTGGLWLSDIAHHHLAL
AVLFIFAGHMYRTNWGIGHSMKEILEAHKGPFTGEGHKGLYEILTTSWHAQLAINLAMMGSLSIIVAHHMYAMPPYPYIATD
YATQLSLFTHHMWIGGFCVTGGAAHAAIFMVRDYTPANNYNNLLDRVLRHRDSIIAHLNWVCIFLGCHAFGFYIHNDTMRA
LGRPQDMFSDKAIQLQPIFAQWIQNIHLLAPGTTAPNALATTSYAFGGEVVEVGGKIAMMPIQLGTADFMVHHIHAFTIHVT
VLILLKGVLYARSSKLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQSSSWDHVFLGLFWMYNSISVVIFHFSWKMQSDVWGTISISHITG
GNFAKGAITINGWLRDFLWSQASQVIQSYGSAASAYGLIFLGAHFIWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWAHNKLNFAPAIQP
RALSITQGRAVGLAHYLLGGIGTTWAFFLARAVSISMATKFPKFSQALAQDPATRRIWYGIATAHDLEAHDGMTEENLYQKI
FASHFGHLAVIFLWTAGNLFHVAWQGNFEKWVSNPLKVKPIAHAIWDPHFGESAIKAFSKGNVNIAFSGVYQWWYTIGFRT
NQELYLGSVGLLILASVLLFAGWLHLQPKFRPSLAWFKNNESRLNHHLSGLLGVSSLAWTGHIVHVAIPASRGVHVGWENF
LTTPPHPAGLTPFYSGDWTVYAANPDSANHVYGTAEGAGTAILTFLGGFHPQTQSLWLSDIAHHQLAIAVVFIVAGHMYRT
NFGIGHNMKEILDAHRPPGGRLGHTGLFETITNSLHMQLGLALACLGVATSLTAQHMYAITPYAFLSKDFTTEAALYTHHQY
IAGFLMVGAFAHGAIFFVRDYDPELNKNNVLARMLEHKEAIISHLSWASLFLGFHTLGLYIHNDTVVAFGQPEKQILFEPLFA
EYIQAASGKAVYEFNTLLAGNQIWLPGWLEAINNNKNDLFLKIGPGDFLVHHAIALGLHTTTLILVKGALDARGSKLMPDKK
DFGYSFPCDGPGRGGTCDISAWDAFYLAMFWMLNTIGWVTFYWHWKHMTIWGGNPGQFDESSNYIMGWLRDYLWLNSSP
LINGYNPFGMNNLSVWAWMFLFGHLIWATGFMFLISWRGYWQELIETLVWAHERTPLVRWRDKPVALSIVQARLVGLVHF
TVGYVLTYAAFVIASTAGKYGMTATLERRQSVSLWERFCGWITSTENRLYIGWFGCLMFPTLLTATSCYIIAFIAAPPVDIDGI
REPVAGSLLYGNNIITGAVIPSSNAIGIHFYPIWEAASVDEWLYNGGPYQLIVLHFLLGVASYMGREWELSYRLGMRPWIFVA
FSAPVAAASAVFLVYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMLVFQAEHNILMHPFHMAGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLIRETTE
NESTNYGYKFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRALHFFLALWPVVGIWLTAMGVSTMAFNLNGFNFNQSVVDSQ
GRVINTWADIINRADLGMEVMHERNAHNFPLDLAMALPWYRVHTVVLNDPGRLIAVHIMHTALVAGWAGSMALYELAVF
DPSDPVLNPMWRQGMFVMPFMTRLGITDSWGGWSITGESVSNPGLWSFEGVALSHIVLSGMCFLAAIWHWVYWDLELFRD
PRTGEPALDLPKIFGIHLFLSGLLCFGFGAFHVTGLFGPGIWVSDAYGITGKVQPVAPSWGADGFNPFNPGGIAAHHIAAGLF
GILAGVFHLTVRPPQRLYRALRMGNIETVLSSSISAVFFAAFVTSGTMWYGAAATPIELFGPTRYQWDSGYFQQEIERQVEAS
VSEGLSESQAWSRIPDKLAFYDYIGNNPAKGGLFRAGPMNKGDGIAEAWLGHPIFRDKEGRELTVRRMPAFFETFPVILVDK
DGIIRADIPFRRAESKYSIEQVGVTVDFYGGKLNGQTFKDAPTVKKFARKSQLGEVFEFDRTSLESDGVFRSSPRGWYTYGHA
NFALLFFFGHLWHGGRTIFRDVFTGIGAEVTEQVEFGVFQKLGDKTTKKQGAGRDIESTGFAWWSGNARLINVSGKLLGAH
VAHAGLMVFWAGAMILFEVSHFVPEKPLYEQGFICMPHLATLGYGIGPGGEITNTVPYFAVGVIHLISSAVLGFGGIYHSLLG
PDTLEESFPFFGYDWRDKNKMTTILGIHLCLLGSGAFLLVAKAMYIGGVYDTWAPGGGDVRLITTPTLNPIVIFGYVFRSPFG
GDGWVVSVNNMEDVIGGHVWVGVLCITGGIWHIFTKPFAWARRAFVWSGEAYLSYSLAAISLMGLTASLYSWYNNTAYPS
ELYGPTGPEASQAQAFTFLVRDQRLGANVSSAQGPTGLGKYLMRSPSGEIIFGGETMRFWDLRAPWVEPLRGPNGLDINKIK
NDIQPWQERRAAEYMTHAPLGSLNSVGGVATEINSVNYVSPRSWLCCSHFFLGFFFLVGHWWHSGRARAAAAGFEKGINR
ANEPVLSMRPIDMTIAIGQNQERGIFDLIDDWLKKDRFVFVGWSGLLLFPTAYLAVGGWMTGTTFVTSWYTHGLASSYLEG
CNFLTAAVSSPANSMGHSLLLLWGPEAQGDFTRWCQIGGLWTFVALHGSFGLIGFCLRQFEIARLVGIRPYNAIAFSGPIAVF
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VSVFLLYPLGQASWFFAPSFGVAAIFRFLLFLQGFHNWTLNPFHMMGVAGILGGALLCAIHGATVENTLFEDGDAANTFRAF
TPTQSEETYSMVTANRFWSQIFGVAFSNKRWLHFFMLFVPVTGLWTSAIGIVGLALNLRAYDFVSQELRAAEDPEFETFYTK
NILLNEGIRAWMAAQDQPHENFVFPEEVLPRGNALIITLPLMTTDATFIINGCERVIVSQIIRSPGVYFEKTVIIRIGFQIIIQLDKI
NQKPVGLTDLEIYQNLRIFDPTYRLGRVGRLKINSRLITYEDIFAITDKLINLTIDDIDHLKNRRVRSVGELLQNLFRIGFQRLGR
KLRNFNIVNIREFFGSSQLSQYLDQTNPLSSLTHRRRVSGLGPGGFDRDRISFAVRDIHPSHYGRICPIETPEGQNVGLIASLTTC
ARVNKSGFLETPFWRVYLTADIEDFYKIAPADIPVRYKQDFVNVTPSEVDFIAISTIQVVSVAASLIPFFEHDDANRALMGSNM
QRQSVPLLLPQKPIVGTGLENQIAIDIYLRSNQQTCINHRPIVWKGEQVKSGQILTDGPAITSSELSLGQNVLIGYMPWQGYNF
EDAILINERLVYDDVFTSIHIERYKLNDDGIVTVGTFVRPGDILVGKVISNNTSEQLPESKLLRAIFGAKAKGVKDNSYRMSDG
EYGRVIETVTFNRRTIYVFIAQIRKIQVGDKIAGRHGNKGIISRILSRQDMPFLPDGTPLDILLNPLGVPSRMNVGQLYECLLGL
AGDKLNARFKILPFDEMYGLEISRKMVLIDGRTGKEFENPVTVGNAYMLKLIHLVDDKMHARATGPYSLITQQPLRGKAQH
GGQRFGEMEVWALEGFGAAFTLKELLTIKSDDMQGRNETLNAIVKGQQIPKFGIPESFKVLLHELRSIGLDMDYIKIKLASPF
RILQWANRKLPNGQFVGEVQKSETINYRTFKPEMDGLFCERIFGPSKSLECACGKICERCGVELTESRVRRHRMGYINLIYPV
THVWYINSRPNFMALLLEVFEKKLDKGAPLIKRELEKLNLEQAIKRIRILENLVGTGSSPAWMILTILPVIPPALRPMIQLEGGR
FATSDLNELYRRIITRNNRLLRLLEIDAPQLIIRNEKRLLQEAVDTLIDNGKRGKINNRPLKSLSDIIKGKHGRFRQNLLGKRVD
YSGRSVIVVGPSLRLNQCGLPYEMAIELFQPFIIRELINQGLASNMKIAKNLIQQNESIIDPVLEKVLKSHPIFLNRAPTLHRLGI
QAFEPILVQGRAIKLHPLVCSAFNADFDGDQMAVHIPLSLEAQAECYMLMLAPYNFLSPANGEPIIMPSQDMVLGCYYLTVN
NINYFVILAYSQSKLEIHSAIWIVQTTTGRAILNYIILIGKKQLRQLLLADELKYLGFKYASQAGISISIEDLITDVERFQKIILKEQ
VLNSVYIMAFSGARGNLSQVRQLVGMRGLMSDPSGEIMNLPIKKNFREGLTITDYLMSGYGARKGIVDTALKTANSGYLTR
RLIDVGQDVLIRFLFKILGRVLSKPILIRSPLTCNLYRAICQNCYGWDLANENLVDIGEAIGILAGQSIGEPGTQLTMRTFHTGG
IFTSLWILDIVQGLPRIEEILEARILDSVQAVYQSQGVIINDKHLEVIIKQMTTKVLITYGNTPLLRREVIILLLGITKAALNNPSFI
SAASFQETTRVLTKAAIEGRIDWLRGLKENIIIGHLIPAGTG 
>Physcomitrella 
MVKIRPDEISSIIRKQIEDYSQEIKVVNVGTVLQVGDGIARIYGLDKVMAGELVEFEDNSIGIALNLESDNVGVVLMGDGLTIQ
EGSSVKATGKIAQIPVSDGYLGRVVLIESSAPGIISRRSVYEPMQTGLIAIDSMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTAVATDTILNQKG
QNVICVYVAIGQKASSVAQVVNTFEERGALEYTIVVAEAANSPATLQYLAPYTGAALAEYFMYRKQHTLIIYDDLSKQAQA
YRQMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLSSQLGEGSMTALPIVETQAGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSADLFNAGI
RPAINVGISVSRVGSAAQIKAMKQVAGKLKLELAQFAELEAFAQFASDLDKATQNQLARGQRLRELLKQSQSSPLAVEEQV
ATIYTGVNGYLDIISQIIGPVLDVTFPPGKMPNIYNSLCEVQQLLGNNKVRAVAMSATDGLMRGMDVVDTGAALSVPVGEA
TLGRIFNVLGEPVDNLFPIHRSAPAFTQLDTKLSIFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGVS
VFGGVGERTREGNDLYMEMKESKVINEENISESKVALVYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEYFRDVNKQDVLLFIDNIFRF
VQAGSEVSALLGRMPSAVGYQPTLSTEMGTLQERITSTKEGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRGLAAKGI
YPAVDPLDSTSTMLQPWIVGEEHYETAQGVKETLQRYKELQDIIAILGLDELSEEDRLVVARARKIERFLSQPFFVAEVSTGSP
GKYVSLAETIKGFQMILSGELDSFPEQAFYLVGNIDEATAKAANLVKIMVEKDPVKTSFEKWAKPGHFSRTLAKGPNTTTWI
WNLHADAHDFDSHTNDLEEISRKVFSAHFGQLAVIFIWLSGMYFHGARFSNYEAWLSDPTHIKPSAQVVWPIVGQKILNGDV
GGGFQGIQITSGFFQLWRASGITSELQLYTTAIGGLIFAALMLFAGWFHYHKAAPKLAWFQNVESMLNHHLAGLLGLGSLA
WAGHQVHVSLPINRLLDAGVDPKEIPLPHEFILNRDLLAQLYPSFSKGLTPFFTLNWSEYSDFLTFRGGLNPVTGGLWLTDTA
HHHLAIAVLFLVAGHMYRTNFGIGHSMKEILEAHKGPFTGEGHKGLYEILTTSWHAQLAINLAMLGSLTIIVAHHMYAMPPY
PYLATDYATQLSLFTHHMWIGGFLVVGAAAHAAIFMVRDYDPTTQYNNLLDRVLRHRDAIISHLNWVCIFLGFHSFGLYIHN
DTMSALGRPQDMFSDTAIQLQPVFAQWIQNTHALAPSLTAPNATASTSLTWGGDLVAVGGKVALLPIPLGTADFLVHHIHAF
TIHVTVLILLKGVLFARSSRLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQVSAWDHVFLGLFWMYNAISVVIFHFSWKMQSDVWGSIS
VTHITGGNFAQSSITINGWLRDFLWAQASQVIQSYGSSLSAYGLLFLGAHFVWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWAHNKLK
VAPAIQPRALSIVQGRAVGVAHYLLGGIATTWAFFLARIISVGMASRFPKFSRGLSQDPTTRRIWFGIATAHDFESHDDMTEE
RLYQKIFASHFGQLAIIFLWTSGNLFHVAWQGNFEAWGQDPLHVRPIAHAIWDPHFGQPAVEAFTRGGVNIAYSGVYQWW
YTIGLRTNQDLYGGSIFLLFVSALFLIAGWLHLQPKWKPSVSWFKNAESRLNHHLSGLFGVSSLAWTGHLVHVAIPESRGEH
VRWNNLLTALPHPQGLGPFFAGQWNVYAQNPDSNSHLFGTSEGAGTAILTFLGGFHPQTQSLWLTDMAHHHLAIAVIFIIAG
HMYRTNFGIGHSMKEILEAHTPPGGRLGHKGLYDTINNSLHFQLGLALASLGVITSLVAQHMYSLPPYAFLAQDFTTQAALY
THHQYIAGFIMTGAFAHGAIFFIRDYNPEQNKDNVLARMLEHKEAIISHLSWASLFLGFHTLGLYVHNDVMLAFGTPEKQILI
EPVFAQWIQSAHGKALYGFDVLLAGQTLWLPGWLDAINNNSNSLFLTIGPGDFLVHHAIALGLHTTTLILVKGALDARGSKL
MPDKKEFGYSFPCDGPGRGGTCDISAWDAFYLAVFWMLNTIGWVTFYWHWKHITLWQGNVAQFNESSTYLMGWLRDYL
WLNSSQLINGYNPFGMNSLSVWAWMFLFGHLVWATGFMFLISWRGYWQELIETLAWAHERTPLVRWKDKPVALSIVQAR
LVGLAHFSVGYIFTYAAFLIASTSGKFGMTATLERRESASLWGRFCDWVTSTENRLYIGWFGVLMIPTLLTATSVFIIAFIAAP
PVDIDGIREPVSGSLLYGNNIISAAIIPTSAAIGLHFYPIWEAASVDEWLYNGGPYELIVLHFLLGVACYMGREWELSYRLGMR
PWIAVAYSAPVAAATAVFLIYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMIVFQAEHNILMHPFHMLGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSL
IRETTENESANAGYKFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLAAWPVVGIWFTALGISTMAFNLNGFNFNQSV
VDSQGRVINTWADIINRANLGMEVMHERNAHNFPLDLAMGLPWYRVHTVVLNDPGRLIAVHLMHTALVSGWAGSMALYE
LAVFDPSDPILDPMWRQGMFVIPFMTRLGITKSWGGWSITGETVNNAGIWSYEGVAAVHIVLSGLLFLAAIWHWVYWDLEL
FRDERTGKPSLDLPKIFGIHLFLSGVLCFAFGAFHVTGLFGPGIWVSDPYGLTGKVQPVVPAWGAEGFDPFVPGGIASHHIAA
GILGILAGLFHLSVRPPQRLYKGLRMGNVETVLSSSIAAVFFAAFVVAGTMWYGSAATPVELFGPTRYQWDQGFFQQEIDRR
IRASKSENLSLSEAWSKIPEKLAFYDYIGNNPAKGGLFRAGAMDNGDGIAVGWLGHAVFKDREGHELFVRRMPTFFETFPVV
LVDEEGIVRADVPFRRAESKYSVEQVGVTVEFYGGELNGVSFSDPATVKKYARRAQLGEIFEFDRATLKSDGVFRSSPRGWF
TFGHATFALLFFFGHIWHGARTLFRDVFAGIDPDLDAQVEFGAFQKLGDPTTKRQIIGRDQETTGFAWWAGNARLINLSGKL
LGAHVAHAGLIVFWAGAMNLFEVAHFVPEKPMYEQGLILLPHLATLGWGVGPGGEVIDTFPYFVSGVLHLISSAVLGFGGIY
HALIGPETLEESFPFFGYVWKDKNKMTTILGIHLILLGAGAFLLVFKALYFGGIYDTWAPGGGDVRKITNLTLSPGVIFGYLLK
SPFGGEGWIVSVDNLEDIIGGHVWLGSICIFGGIWHILTKPFAWARRALVWSGEAYLSYSLGAIAVFGFIACCFVWFNNTAYP
SEFYGPTGPEASQAQAFTFLVRDQRLGANVGSAQGPTGLGKYLMRSPTGEIIFGGETMRFWDLRAPWLEPLRGPNGLDLSKL
KKDIQPWQERRSAEYMTHAPLGSLNSVGGVATEINAVNYVSPRSWLATSHFVLGFFFFVGHLWHAGRARAAAAGFEKGID
RDFEPVLSMTPLNMTIAIGKKEPKGLFDSMDDWLRRDRFVFVGWSGLLLFPCAYFSLGGWFTGTTFVTSWYTHGLASSYLE
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GCNFLTAAVSTPANSLAHSLLLLWGPEAQGDFTRWCQLGGLWTFVALHGAFALIGFMLRQFELARSVQLRPYNAIAFSGPIA
VFVSVFLIYPLGQSGWFFAPSFGVAAIFRFILFFQGFHNWTLNPFHMMGVAGVLGAALLCAIHGATVENTLFEDGDGANTFR
AFNPTQSEETYSMVTANRFWSQIFGVAFSNKRWLHFFMLFVPVTGLWMSAIGVVGLALNLRAYDFVSQEIRAAEDPEFETFY
TKNILLNEGIRAWMAAQDQPHENLVFPEEVLPRGNALIGSIPLIDYQSTFRINSVTRVIINQILRSPGIYYNSTIILKLEIDIWARIS
KKRKVSIGLTIKQILDSVKFFQQRCELGKIGRLNVNKKLLLPQDILAAIDYLIKIKFDDIDHLKNRRIRSVADLLQDQLKLALIR
LENSVRQKNLITFKEFFGSHPLSQFLDQTNSLAEIVHKRRLSSLGPGGVTRRTAGFQVRDIHFSHYTRICPIETSEGMNAGLIAS
LAIHANVNNWGFLESPFYKINLSAGEDEYYRIATGNTPARYRQEFLAIAWEQIHLRSIYPLQYFSVGVSLIPFLEHNDANRAL
MGSNMQRQAVPLIKLEKCIVGTGLESQVALDIYQRSNNSTCIHQKPQVISKKFLKKGQVLTDGAAILKGELTLGKNILVAYM
PWEGYNFEDAILISERLIYEDIYTSIHIERYELDKNGLVIPGSWVETGDVLVGKLTPQEESLRAPEGKLLQAIFGIQVTNAKETC
LKVPLNGKGRVIDVIWISKKEIHVYIAQKRKIQVGDKVAGRHGNKGIISKILPRQDMPYLQDGTPIDMVLSPLGVPSRMNVGQ
IFECLLGLAGYFLGKHYRITPFDEKYEREASRKSRLLNGRTGEIFEQAVTVGKAYMLKLIHQVDDKIHARSSGPYALVTQQPL
RGRSRRGGQRVGEMEVWALEGFGVAYILQEMLTIKSDHIHARYEVLGAIITGEPIPKPKTPESFLLLVRELRSLSLELHHLRIR
LASPEQIRSWAERVLPNGEIVGQVTKPYTLHYKTHKPEKDGLFCERIFGPIKSGICACGKFCEQCGVEFVESRVRRYRMGYIK
LACPVTHVWYLKRLPSYIANLLAKPLKELEIGGDAIKKQLSNLDLDLLVRRIKLAKQFLQTNIKPEWMVLSLLPVLPPELRPM
IELGEGELITSDLNELYRRVIYRNNTLIDFLARSGPGGLVVCQIRLVQEAVDGLIDNGIRGQPHNRPYKSFSDVIEGKEGRFREN
LLGKRVDYSGRSVIVVGPFLSLHQCGLPREMAIELFQAFVIRGLIGRHLAPNLRAAKSMIQNKEPIIWKILQEIMQGHPVLLNR
APTLHRLGIQAFQPILIKGRAIRLHPLVCGGFNADFDGDQMAVHIPLSLEAQAEARLLMFSHTNLLSPATGDPVSVPSQDMLL
GLYILTIKNHQYFVIKAYNQKKVRLHSALWLICTTVGRIIFNQQIVMDRTAIKQLIILDQLKTVGFKQATQAAISLGIDDLVHA
VEKLRQLILKQEMLNPVHMMSFSGARGSTSQVHQLVGMRGLMSDPQGQIIDLPIQSNFREGLSLTEYIISCYGARKGVVDTA
VRTSDAGYLTRRLVEVVQHIVVRIFVKLIGRILADNIIIRSPLICKSMLWICQLCYGWSLTHGNLIELGEAVGIIAGQSIGEPGTQ
LTLRTFHTGGVFTGIWILDIIQGLPKVEQLLEARLVNQIQKVYRSQGVNISDKHIEIIVRQMTSKVFTLEGMTNFLPGELILVLL
GITKASLNTQSFISEASFQETTRVLAKAALRGRIDWLKGLKENVILGGIIPTGTG 
>Selaginella 
MVNIRPDEISSIILGQIEQYDQEVKVFNTGTVLQVGDGIARIHGLDGVMAGELVEFEDGTVGTALNLESDNVGAVLMGDGLT
IQEGSSVKATGKIAQIPVSDAYLGRVALIESPAPGIISRRSVYEPMQTGLIATDSTIPIGRGQRELVIGDRQTGKTAVATDTTPN
QRGQNAICAHAAIGQKASSVAQVVNTSEERGAMEYTIVVAETANSPATLQYLAPYTGAALAEYFMYRKQHALIIYDDLSKQ
AQAYRQMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLSSQLGEGSMTALPIVETQAGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSADLFN
AGVRPAINVGISVSRVGSAAQIKAMKQVAGKLKLELAQFAELEAFAQFASDLDKATRNQLARGQRLRELLKQSQSAPLSVE
EQVATIYAGVSGCLDIITQIIGPVSDVSLSPDKMPNIYNSLCEVQQSLGNNEVRAVAMSATDGLTRGMEVIDTGAPLSVPVGE
ATLGRIFNALGEAVDDLPPIHRTAPAFTQLDTKLSIFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGV
SVSGGVGERTREGNDLYMEMKESKVINAQNISESKVALVYGQMNEPPGARMRAGLTASTMAEYSRDSNKQDVLLFIDNIPR
SVQAGSEVSALLGRMPPAVGHQPTLGTEMGSLQERITSTREGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRGLAAKG
IYPAVDPLDSTSTTLQPRIVGEQHYRTAQGVKQTLQRYKEPQDITAILGLDELSEEDRLPVARARKIERFLPQPLLVAEVFTGS
PGKYVTPAETIKGFQMVLPGELDSPPEQSSHSVGNIDEATAKAAMVVRIAVEMDPAKTSFEEWSKPGHLPRTLAKGPNTTTR
TRNPHADVHDSDSHTNDLEDIPRKAPSAHSGQPAIISVRLSGMYLHGARFSNYEAWPSDPIHIKPSAQVVWPIVGQEILNGDV
GGGFQGIQITSGLFHIWRSSGITSELQLYSTAIGGLTFAAPMPFAGRFHYHRAAPQLAWFQNVESMLNHHLAGLLGLGSLSRA
GHQVHVPPPINQPTDTGVDAKEIPPPHESISDRHPLAQLHPGFAKGPTPLFTLNWSEYSDSSTFRGGLDPVTGGLRLTDTAHH
HLAIAVVPPIAGHFYRTNWGIGHSPKEVPEAHKGPFTGEGHRGLYGILTTSWHAQLAPNPAMLGSPTIVVAHHMYPMPPHPY
LATDYGTQPPLFTHHMWIGGFLTVGAAAHAAIFMVRDYDPTTQCNNLSDRVPRHRDAIISHLNWACISLGFHSFGLHIHNDT
TSALGRPQDMFPDTAMRSQPIFAQRIQNAHASAPASTAPAATANTSLAWGGGLLAIGGKVALSAIQLGTADFSVHHIHASTIH
ATVLIPPKGVPPARSSRLVPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQVSAWDHVFLGLSRMHNSIPVGIFHFSRKMQSDVRGSVNVTH
ITGGNFAQSSITINGWLRDFPWAQASQVIQSYGSSLSAYGPLFPGAHFVRASSLMFLSSGRGHWQELIESVVRAHNKLRVAPA
IQPRASSIVQGRAVGVAHYLLGGIATTWAFFLARIIAVGTALRFPKFSRGLAQDPTTRRIWSGIATAHDFESHDGMTEKRLYQ
TLFASHFGQLAIIFLWTSGNLFHVAWQGNSEAWIQDPLHVRPIAHAIWDPHFGQPAVEASARGGVNIAYSGVYQWWYTIGL
RTNQDIYTGAFYLLTVSILFLVAGWLHLQPRWEPSISWFKNAESRLNHHLSGLFGVSSLAWAGHLVHVAIPESRGGHVRWG
NLLSALPHPQGLGPLLAGQWGVYARDVDSSSHLFNTSKGAGTAIPTFIGGFHPQTQSLWLTDIAHHHLAIAVVPTIAGHMYR
TNSGIGHSMRGVLEAHTPPGGRLGHQGLYDTINNPLHFQSGLASASLGVVTSPVAQHMYSLPAYAFLAQDFTTQAASYTHH
QYIAGFIMTGAFAHGAILSIRDYSPERGRVNVLARMLEHKEATISHLSWASSFLGFHTSGLYVHNDVMPAPGTPEKQILIEPVF
AQWIQSAHGKASYGFDVLPAGRSLWLPGWLDAIDNNSNSLFLTIGPGDFLVHHAIASGLHTTTLIPSKGALDARGSKLMPDK
KEFGHSFPCDGPGRGGTRDISAWDAFHLAVFRMSNTIGRVTSYWHWKHITLRQGNVAQSDESSTYLTGRSRDYLWSNSSQPI
NGYNPFGTNSLSVWAWMFSFGHLVWATGFMFLISWRGYWQELIETLARAHERTPLVRWGDKPVALSIVQARLVGLAHSPV
GYIFTYAALLIPSTAGKSGMTATLDRRENASLWGRFCDWITSTENRLYIGWFGVLMIPTLLTATSVFITAFIAAPPVDIDGIREP
VSGSLIYGNNIISGAIIPTSAAIGLHFYPIWEAASIDEWLYNGGPYELIVLHFLLGVACYMGREWELSFRLGMRPWIAVAYSAP
VAAATAVFLIYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMIVFQAEHNILMHPFHMLGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLIRETTENESA
NAGYRFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLAAWPVVGIWFTALGISTMAFNLNGFNFNQSVVDSQGRVIN
TWADIINRANLGMEVMHERNAHNFPLDLAMGLPWYRAHTVVSNDPGRSLPVHLMHTALVSGWAGPMAPYELAVSDPSDP
ALDPMRRQGMSVIPLTTRPGVTESWSGWSIAGETVTNAGIRSYEGVATAHIVPPGLLLLAAIWHWVYWDSEISSDERTGTFA
LDLPKISGVHPSPPGVPRFGFGASHVTGLLGPGIWVSDPYGLTGRIEPVAPVWTAAGFDPFVPGGIASHHIAAGILGILAGLFH
PSARPPQRSHKSLRMGNVETVSSSSIAAVPLAALVVAGTMWYGSATTPVEPFGPTRYQWDLGFYQQETDRRIRSARAGNIGL
PEAWSKIPEKSASHDHIGSNPAKGGSSRAGATDSGDGIAVGRLGHATPRDKEGHEPFVRRMPTLLETSPVVLVDEEGIARAD
VPSRRAESKYSAEQVGVTAEFCGGELDGVSFSDPATVKKHARRAQLGEIPESDRATSKPDGVPRSSPRGWSTFGHATFALLS
SSGHIRHGARTPFRDVLAGTDPDPDAQAELGTSQKSGDPTTKRQAVGRDQETTGFAWWAGNARLINLSGKSLGAHVAHAG
LIVFWAGAMTLFEVAHFVPEKPMYEQGLILLPHLATLGWGVGPGGEAVGVSPYLASGVLHLISSAVLGFGGIYHSLIGPDTLE
ESFPFFGYEWRNRNKMTTILGIHLILLGIGALLLVSKALYFGGVYDTWAPGGGDVREITNLTASPSVISGYLLKSPFGGEGWIV
SVDNLEDVIGGHLWLGSICILGGIFHILTKPFAWARRAFVWSGEAYLSYSLGALSIFGFIACCFVWFNNTVYPSEFYGPTGPEA
SQAQAFTFLVRDQRLGANAGSAQGPTGLGKYLMRSPTGEIIFGGETMRFWDLRAPWLEPLRGPNGLDLSKLKRDIQPWQER
RSAEYMTHAPLGSLNSVGGVATEINAVNYVSPRSWLATSHFVLGFFFFVGHLWHAGRARAAAAGFERGIDRDSEPVLSMTP
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LNMTIVVGRGGSTSFFDNTDDRPRRDRFAFVGRSGLSLLPRAYFSPGGWFTGTTSVTSRYTHGLASSYPEGRNSLTVAASTPA
NSPAHSPPLLWGPEAQGDFTRWCQLGGLWTFVALHGAFGLMGPMLRQSELARSVQSRPYNAIAFSAPIAVSVPVSLIHPLGQ
SGRFSAPSSGVAAIFRSILLPQGLHNWTLNPFHMMGVAGVPGAAPPRATHGATVENTLFEDGDGANTFRASNPTQSEETYSM
VTANRFWSQTSGVAPPNKRRSHFPMLFVPVTGSRMSAIGVVGLAPNLRAYDFVSQEVRAAEDPEFETPYTKNILSNEGIRAW
MAAQDQPHENLVFPEEVLPRGNALTGSTPSTSPQGTLVVNGIDRVTINQISRSPGTHHKMTTIPKLEPDIWVRVRKKRKTPIGP
STKDILDNVKSPQPRFETGEIGRTNSNKKPLLPKDVLAATDYLIGIGIDDIDHLKNRRIRTVADLLQDQLRLALERLADSMRGR
SVVNLKEFFGSHPLSQSLDQTNPLTQMVHKRKLSSLGPGGPTRRTASYQVRDIHPSHYGRARPIETSEGTNAGLISSLALHAG
VNHWGYLTSPFHRAAYVSAEDEGYRITTGTTAARYRQEFVTLAWDQIHLRSISPLQNFSVGASLIPFLENNDANRTLTGSNTQ
RQAAPLLRTEQRIVGTGLEGQIASDTYQSPNNNTRVHQKPAFGKGGFPMKGQIAADTGAAKGGELASGRNISMAYMPWEG
YNSEDSVPTSERPTFEGIYTSIHIEKYESDESGPVSPGSRVETGDVLVGKPTPREESPKAPESNSPQAIPGIDVTTARETCPKVPT
GGRGRIIDVRWIYPEDVHVYVLQVREMQVGDKAAGRHGNKGIIPKIAPRQDMPYLQDGTSIDMIPSPLGVPPRMNVGQISER
VPGPAGYNLETHHRIIPFDERYEREAPRKSQPIDGRTGEASEQPVTAGKAHMPKSVHQADDKIHARSSGPHPRVTQQPLKGK
SKQGGQRVGEMEVRASEGYGVSHILQEMPTMKPDHVRARRKVVGTLVAGEPVPAEATPESPRSPVREPRRLAPDLQYPRIG
LAPPEQTRARADKVLPTGEIVGRVTQPSTFHHGSDEPEKDGTSRERISGPIRSGVRARGKFRKECGAEYIEYRVRRSRMGYIES
ACAVTHARYLKNLPSHIANIPSKPLQELEVGGDAIREPSASPDPDLLVRHIGLLKNLVRTKTNPEWTVPSLSPVPPPEPRPMVQ
LGEGRMISPDINEPHRRIILRNNSLGNPSARRIPEGVIVRQKKLLQGAVDAPIGNGIGGEPDERPSKPSSDMVQGKEGRSRENSP
GKRVDHPGRPAIVVGPYLSLHQCGSPRGIAMEPPQPFIIRSSIGQQIAPSIRAAKPPTRKKTPLVRDILREVVRGHPVSLNRAPT
LHRPGIQAFEPLSADGCAIRSHPSVCAGSNADSDGDQMAVHVPLPSGAQAEARPSALSHTNPLSPASGDPVSAPNQDMPPGP
HISTIGHGQYFLPITELQTVIDLHSPLWLVRTTAGRIISNQRMVMDGTAMKQFIILDQLKTSGFQQATHAAVSLGIDDLVHAVE
RLRRLIIKTEMSNPVHVMSFSGARGNISQTHQSLGMRGLMSDPKGQIIDLPIRSNFREGPSSTEHMISCYGARKGIVDIAVRTA
DAGYLTRRLVEVVQRIVVRITVRPIGRVFAENAIIRSPLACNSMFWICQLCYGWSLTHGDLIGLGEAVGIMAGQSIGEPGTQL
TLRTFHTGGIFTGVRVSDISQGPPKIEQLSESRPVDRIGRGYRSQGVQVADKHTEIIARQVTSKMVALEGMANSPPGELTLVLS
GVTRASPNTKSLIPGASSRETTRVSAGAAIRGQTDRSKGLKENAIVGGMIPAGTS 
>Sorghum 
MATLRVDEINKILRERIEQYNRKVGIENIGRVVQVGDGIARIIGLGEIMSGELVEFAEGTRGIALNLESKNVGIVLMGDGLMIQ
EGSFVKATGRIAQIPVSEAYLGRVILIESPAPGIISRRSVYEPLQTGLIAIDSMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTAVATDTILNQKGQ
DVICVYVAIGQRASSVAQVVTTFHEEGAMEYTIVVAEMADSPATLQYLAPYTGAALAEYFMYRERHTLIIYDDLSKQAQAY
RQMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLNSLLGEGSMTALPIVETQSGDVSAYIPTNVISITDGQIFLSADLFNAGIRP
AINVGISVSRVGSAAQIKAMKQVAGKSKLELAQFAELQAFAQFASALDKTSQNQLARGRRLRELLKQSQSNPLPVEEQVATI
YTGTRGYLDIIDQIIGPVLDITFPPGKLPYIYNALCEVQQLLGNNRVRAVAMSATDGLMRGMEVIDTGTPLSVPVGGATLGRI
FNVLGEPIDNLFPIHRSAPAFIELDTKLSIFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGVSVFGGVG
ERTREGNDLYMEMKESGVINEKNIEESKVALVYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEYFRDVNKQDVLLFIDNIFRFVQAGSE
VSALLGRMPSAVGYQPTLSTEMGSLQERITSTKKGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRGLASKGIYPAVDP
LDSTSTMLQPRIVGNEHYETAQRVKETLQRYKELQDIIAILGLDELSEEDRLTVARARKIERFLSQPFFVAEVFTGSPGKYVGL
AETIRGFQLILSGELDGLPEQAFYLVGNIDEASTKAINLVKIAVDRDPVKTSFEEWARPGHFSRTIAKGPDTTTWIWNLHADA
HDFDSHTGDLEEISRKVFSAHFGQLSIIFLWLSGMYFHGARFSNYEAWLSDPTHIGPSAQVVWPIVGQEILNGDVGGGFRGIQI
TSGFFQIWRASGITSELQLYCTAIGALIFASLMLFAGWFHYHKAAPKLAWFQDVESMLNHHLAGLLGLGSLSWAGHQIHVSL
PINQFLDAGVDPKEIPLPHEFILNRDLLAQLYPSFAEGATPFFTLNWSKYAEFLSFRGGLDPITGGLWLSDIAHHHLAIAILFLIA
GHMYRTNWGIGHGLKDILEAHKGPFTGQGHKGLYEILTTSWHAQLSLNLAMLGSTTIVVAHHMYSMPPYPYLATDYGTQL
SLFTHHMWIGGFLIVGAAAHAAIFMVRDYDPTTRYNDLLDRVLRHRDAIISHLNWVCIFLGFHSFGLYIHNDTMSALGRPQD
MFSDTAIQLQPIFAQWIQNIHAGAPGVTAPGATTSTSLTWGGELVAVGGKVALLPIPLGTADFLVHHIHAFTIHVTVLILLKGV
LFARSSRLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQVSAWDHVFLGLFWMYNSISVVIFHFSWKMQSDVWGTISVTHITGGNFAQSS
ITINGWLRDFLWAQASQVIQSYGSSLSAYGLFFLGAHFVWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWAHNKLKVAPATQPRALSIIQ
GRAVGVTHYLLGGIATTWAFFLARIIAVGMELRFPRFSQGLAQDPTTRRIWFGIATAHDFESHDDITEERLYQNIFASHFGQL
AIIFLWTSGNLFHVAWQGNFESWIQDPLHVRPIAHAIWDPHFGQPAVEAFTRGGVNIAYSGVYQWWYTIGLRTNEDLYTGA
LFLLFLSTLSLIGGWLHLQPKWKPSLSWFKNAESRLNHHLSGLFGVSSLAWTGHLVHVAIPGSRGEYVRWNNFLDVLPYPQ
GLGPLLTGQWNLYAQNPDSSNHLFGTTQGAGTAILTLLGGFHPQTQSLWLTDIAHHHLAIAFIFLIAGHMYRTNFGIGHSIKD
LLEAHTPPGGRLGHKGLYDTINNSIHFQLGLALASLGVITSLVAQHMYSLPAYAFIAQDFTTQAALYTHHQYIAGFIMTGAFA
HGAIFFIRDYNPEQNEDNVLARMLDHKEAIISHLSWASLFLGFHTLGLYVHNDVMLAFGTPEKQILIEPIFAQWIQSAHGKTT
YGFDILLAGRNIWLPGWLNAVNENSNSLFLTIGPGDFLVHHAIALGLHTTTLILVKGALDARGSKLMPDKKDFGYSFPCDGP
GRGGTCDISAWDAFYLAVFWMLNTIGWVTFYWHWKHITLWQGNVSQFNESSTYLMGWLRDYLWLNSSQLINGYNPFGM
NSLSVWAWMFLFGHLVWATGFMFLISWRGYWQELIETLAWAHERTPLIRWRDKPVALSIVQARLVGLAHFSVGYIFTYAAF
LIASTSGKFGMTAILERRESTSLWGRFCNWITSTENRLYIGWFGVLMIPTLLTATSVFIIAFIAAPPVDIDGIREPVSGSLLYGNN
IISGAIIPTSAAIGLHFYPIWEAASVDEWLYNGGPYELIVLHFLLGVACYMGREWELSFRLGMRPWIAVAYSAPVAAATAVFL
IYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMIVFQAEHNILMHPFHMLGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLIRETTENESANEGYKFGQEE
ETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLAAWPVVGIWFTALGISTMAFNLNGFNFNQSVVDSQGRVINTWADIINRANL
GMEVMHERNAHNFPLDLAMGLPWYRVHTVVLNDPGRLLSVHIMHTALVSGWAGSMALYELAVFDPSDPVLDPMWRQGM
FVIPFMTRLGITNSWGGWSISGGTVTNPGIWSYEGVAGAHIVFSGLCFLAAIWHWVYWDLEIFCDERTGKPSLDLPKIFGIHLF
LAGVACFGFGAFHVTGLYGPGIWVSDPYGLTGKVQAVNPAWGAEGFDPFVPGGIASHHIAAGTLGILAGLFHLSVRPPQRLY
KGLRMGNIETVLSSSIAAVFFAAFVVAGTMWYGSATTPIELFGPTRYQWDQGYFQQEIYRRVSDGLAENLSLSEAWSKIPEK
LAFYDYIGNNPAKGGLFRAGSMDNGDGIAVGWLGHPVFRDKEGRELFVRRMPTFFETFPVVLVDEEGIVRADVPFRRAESK
YSVEQVGVTVEFYGGELNGVSYSDPATVKKYARRAQLGEIFELDRATLKSDGVFRSSPRGWFTFGHATFALLFFFGHIWHG
ARTLFRDVFAGIDPDLDAQVEFGTFQKVGDPTTRRQAAGRDQETTGFAWWAGNARLINLSGKLLGAHVAHAGLIVFWAGA
MNLFEVAHFVPEKPMYEQGLILLPHLATLGWGVGPGGEVLDTFPYFVSGVLHLISSAVLGFGGIYHALLGPETLEESFPFFGY
VWKDRNKMTTILGIHLILLGLGAFLLVLKALYFGGVYDTWAPGGGDVRKITNLTLSPGVIFGYLLKSPFGGEGWIVSVDDLE
DIIGGHVWLGSICVLGGIWHILTKPFAWARRAFVWSGEAYLSYSLGALSVFGFIACCFVWFNNTAYPSEFYGPTGPEASQAQ
AFTFLVRDQRLGANVGSAQGPTGLGKYLMRSPTGEVIFGGETMRFWDLRAPWLEPLRGPNGLDLSRLKKDIQPWQERRSAE
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YMTHAPLGSLNSVGGVATEINAVNYVSPRSWLATSHFVLGFFFFVGHLWHAGRARAAAAGFEKGIDRDLEPVLYMTPLNM
TIAVGRKEENDLFDIMDDWLRRDRFVFVGWSGLLLFPCAYFALGGWFTGTTFVTSWYTHGLASSYLEGCNFLTAAVSTPAN
SLAHSLLLLWGPEAQGDFTRWCQLGGLWTFVALHGAFALIGFMLRQFELARSVQLRPYNAISFSGPIAVFVSVFLIYPLGQSG
WFFAPSFGVAAIFRFILFFQGFHNWTLNPFHMMGVAGVLGAALLCAIHGATVENTLFEDGDGANTFRAFNPTQAEETYSMV
TANRFWSQIFGVAFSNKRWLHFFMLFVPVTGLWMSAIGVVGLALNLRAYDFVSQEIRAAEDPEFETFYTKNILLNEGIRAW
MAAQDQPHENLIFPEEVLPRGNALIGNIPIMNSLGTFIINGIYRIVINQILLSPGIYYRSTIISELAIDIWARVSRKQKISIGSNLREI
LDNVKFFQQKCELGRVGRRNMNRRLLLPRDVLAATDHLIGMKFDDMNHLKNKRIRSVADLLQDQFGLALGRLQHAVQKQ
TLVTYETFFGTYPLAQVFDQTNPLTQTVHGRKVSCLGPGGLTGRTASFRSRDIHPSHYGRICPIDTSEGINVGLTGSLAIHARID
HWGSIESPFYEVYLSPNRDEYYMIAAGNVPARYRQEFLTIAWEQIHVRSIFPFQYFSIGGSLIPFIEHNDANRALMSSNMQRQA
VPLSRSEKCIVGTGLERQTALDIHRRSNKNTCMHQKPRVPRGKSIKKGQILAEGAATVGGELALGKNVLVAYMPWEGYNFE
DAVLISERLVYEDIYTSFHIRKYELDRNGVVRLGSWVETGDILVGKLTPQSESSYIAEAGLLRAIFGLEVSTSKETSLKLPIGGR
GRVIDVKWIQRDPVRVYILQKREIKVGDKVAGRHGNKGIISKILPRQDMPYLQDGTPVDMVFNPLGVPSRMNVGQIFESSLG
LAGDLLKKHYRIAPFDERYEQEASRKSRIFDGRTGDPFEQPVLIGKSYILKLIHQVDEKIHGRSTGPYSLVTQQPVRGRAKQG
GQRIGEMEVWALEGFGVAHILQEILTYKSDHLIARQEILNATIWGKRVPNHEDPESFRVLVRELRSLALELKQLQIGLVSPQQI
KAWAKKILPNGEVVGEVTRPSTFHYKTDKPEKDGLFCERIFGPIKSGICACGNFCQKCGVEFVDSRIRRYQMGYIKLACPVTH
VWYLKGLPSYIANLLDKPLKKLESGAGAIREQLADLDLVFLIRRMQLAKHFIQTNVEPEWMVLCLLPVLPPELRPIVYRSGD
KVVTSDINELYKRVIRRNNNLAYLLKRSEPADLVMCQEKLVQEAVDTLLDSGSRGQPHNKVYKSLSDVIEGKEGRFRETLLG
KRVDYSGRSVIVVGPSLSLHQCGLPLEIAIKLFQLFVIRDLITKRATSNVRIAKRKIWEKEPIVWEILQEVMRGHPVLLNRAPTL
HRLGIQAFQPTLVEGRTICLHPLVCKGFNADFDGDQMAVHLPLSLEAQAEARLLMFSHMNLLSPAIGDPICVPTQDMLIGLY
VLTIGNRRHFALGAYRQKRIGLNSPLWLIRTTLGHISFYREIEIDGTAMKRLIILDQIKTLGFHQATTTSISLGIEDLVHAVEKLR
QSVLKQEMSNPVYLMSFSGARGNASQVHQLVGMRGLMADPQGQMIDLPIQSNLREGLSLTEYIISCYGARKGVVDTAVRTA
DAGYLTRRLVEVVQHIIVRISVTLIGRVLADDIIIRTPFTCRSTSWICQLCYGRSPTHGDLVELGEAVGIIAGQSIGEPGTQLTLR
TFHTGGVFTGLWILDITQGLPKVEQIFEARLVNKIQKVYRSQGVQIHNRHIEIIIRQVTSKVRVSEGMSNFLPGELILILLGITRA
SLNTQSFISEASFQETARVLAKAALRGRIDWLKGLKENVVLGGIIPVGTG 
>Thalassiosira 
MINIRPDEISSIIREQIEQYDQDVKIDNIGTVLQVGDGIARVYGLDQVMSGELLEFEDKTIGIALNLENDNVGVVLMGNGRQIL
EGGSVKSTGQIAQIPVGEAFLGRVVLVESMAPGIISRKSVCEPLQTGITSIDAMIPIGRGQRELIIGDRQTGKTSIAVDTIINQKTE
DVVCVYVGIGQKASTIAQVVNVLDEKEAMAYTIIVSASANDPATLQYIAPYSGAALAEYFMYNGKATLIVYDDLTKQAMA
YRQMSLLLRRPPGREAYPGDVFYLHSRLLERAAKLSDALGGGSMTALPIIETQASDVSAYIPTNVISITDGQIFLSNDLFNSGIR
PAINVGISVSRVGSAAQTKAMKQVAGKLKLELAQFAELEAFSQFASDLDEATQKQLARGTRLREILKQPQNSPLSVAQQVAL
IYAGINGFLDIVCQIIGPVLDIEFPGGKLPPIYSAIVEVQQLLGDNKVRAVSMRSTDGLKRGVEAVDLGAPITVPVGVPTLGRIF
NVIGEPVDEQLPIHRDAPAFTELETKPSIFETGIKVVDLLAPYRRGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNIAKAHGGVSVFGGVG
ERTREGNDLYEEMKESGVINSSNFAESKVALVYGQMNEPPGARMRVGLTALTMAEYFRDVNKQDVLLFIDNIFRFTQAGSE
VSALLGRMPSAVGYQPTLATEMGALQERITSTTQGSITSIQAVYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRNLAAKGIYPAVDP
LDSTSTMLQPGIVSEVHYETAETVKETLQRYKELQDIIAILGIDELSEEDRLVVARARKVERFLSQPFFVAEIFTGSPGKYVSLE
ETIKGFTMILNGELDDLPEQSFYLVGNIDEAIAKAETLVQVFVEKDAVETSFAKWAQPGHFSRTLAKGPKTTTWIWNLHADA
HDFDSQTSSLEEVSRKIFSAHFGQLAIIFLWISGMHFHGAYFSNYSAWLTDPISIKQSSQVVWPIVGQEILNADVGGNFQGIQT
TSGWFQMWRAEGITSEVELYWTAIGGLAMSAIMLFAGWFHYHKAAPKLEWFQNAESMMNHHLAGLLGLGCLSWSGHQIH
IALPINKLLDAGVSPQEIPLPHEFLINRDLMAQLYPSFSKGLAPFFGGNWGEYSDFLTFKGGLNPVTGGLWLSDIAHHHLALS
VLFIIAGHMYRTNWGIGHNMKEILEAHKGPFTGEGHKGLYEILTTSWHAQLAINLAMMGSLSIIVAHHMYAMPPYPYLATD
YATQLSLFTHHMWIGGFCVVGGAAHGAIFMVRDYTPANNYNNLLDRVLRHRDAIISHLNWVCIFLGCHAFGFYIHNDTMRA
LGRPQDMFSDKAIQLQPIFAQWIQNIHLLAPGTTAPNALATTSYAFGGDVIEVGGKIAMMPIKLGTADFMVHHIHAFTIHVTV
LILLKGVLYARSSKLIPDKANLGFRFPCDGPGRGGTCQSSSWDHVFLGLFWMYNSISVVIFHFSWKMQSDVWGTITISHITGG
NFAQSSITINGWLRDFLWSQASQVIQSYGSASSAYGLIFLGAHFIWAFSLMFLFSGRGYWQELIESIVWAHNKLNFAPTIQPRA
LSITQGRAVGLAHYLLGGIGTTWAFFLARAISITMATKFPKFSQALAQDPATRRIWYGIATAHDLEAHDGMTEENLYQKIFAS
HFGHLAIIFLWTSGNLFHVAWQGNFEKWVSNPLKTRPIAHSIWDPHFGESALKAFSKGNVNITFSGLYQWWYTIGFRTNQEL
YKGSIGLLLLASVLLIAGWLHLQPKFRPSLSWFKNNESRLNHHLSGLLGFSSLAWTGHLVHVAIPASRGVHVGWDNFLTTPP
HPAGLTPFFTGNWTVYAENPDSATHVFNTSEGSGTAILTFLGGFHPQTQSLWLSDMAHHHLAIAVVFIVAGHMYRTNFGIGH
NMKEILDAHRPPGGRLGHVGLFETITNSLHMQLGLALACLGVATSLTAQHMYALTPYAYLSKDFTTEAALYTHHQYIAGFL
MVGAFAHGAIFFVRDYDPELNKNNVLARMLEHKEAIISHLSWASLFLGFHTLGLYIHNDTVVAFGQPEKQILFEPLFAEYIQA
ASGKAVYQFNVLLAGNQVWLPGWLEAINNPKTDLFLKIGPGDFLVHHAIALGLHVTALILVKGALDARGSKLMPDKKDFG
YSFPCDGPGRGGTCDISAWDAFYLAMFWMLNTIGWVTFYWHWKHMTIWGGNPGQFDESSNYIMGWLRDYLWLNSSPLIN
GYNPFGMNNLSVWSWMFLFGHLIWATGFMFLISWRGYWQELIETLVWAHERTPLIRWRDKPVALSIVQARLVGLVHFSVG
YILTYAAFVIASTSGKFAMIATLERREGVSLWERFCAWITSTENRLYIGWFGCLMFPTLLTATSCFIIAFIAAPPVDIDGIREPVA
GSLLYGNNIISGAVIPSSNAIGMHFYPIWEAASVDEWLYNGGPYQLIVLHFLLGVASYMGREWELSYRLGMRPWIFVAFSAP
VAAASAVFLVYPIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMLVFQAEHNILMHPFHMAGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLIRETTENEST
NYGYKFGQEEETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRALHFFLALWPVLGIWLTAMGISTMAFNLNGFNFNQSVVDSQGRVIN
TWADIINRADLGMEVMHERNAHNFPLDLAMALPWYRVHTVVLNDPGRLISVHLMHTALVAGWAGSMALYELAVFDPSDP
VLNPMWRQGMFVMPFMTRLGITDSWGGWSITGESVSNPGLWSFEGVALSHIVLSGMCFLAAIWHWVYWDLELFRDPRTGE
PALDLPKIFGIHLLLSGLLCFGFGAFHVTGLFGPGIWVSDAYGITGKVQPVAPSWGADGFNPFNPGGIAAHHIAAGIFGIFAGIF
HLTVRPPQRLYRALRMGNIETVLSSSISAVFWAAFVTSGTMWYGAAATPIELFGPTRYQWDSGYFQQEIERQVESSVTEGLS
ESQAWSRIPDKLAFYDYIGNNPAKGGLFRSGPMDKGDGIAEAWLGHPIFRDKDGRELTVRRMPAFFETFPVILVDKDGIIRAD
IPFRRAESKYSIEQVGVTVDFYGGKLNGQTFKDAPTVKKFARKAQLGEVFEFDRTSLESDGVFRSSPRGWYTFGHANFALLF
FLGHLWHGGRTIFRDVFTGIGAEVTEQVEFGAFQKLGDKTTKKQGAGRDIESTGFAWWSGNARLINVSGKLLGAHVAHAG
LMVFWAGAMILFEVSHFVPEKPLYEQGFICMQHLATLGYGIGPGGEITSTVPYFAVGVIHLISSAVLGFGGIYHSLLGPDTLEE
SFPFFGYDWRDKNKMTTILGIHLCLLGLGALLLVAKAMYLGGVYDTWAPGGGDVRYITTPTLNPIVIFGYVFRSPFGGDGW
VVSVNNMEDLVGGHIWVGILCIVGGVWHIFTKPFSWARRAFVWSGEAYLSYSLAAISLMGFTASLYAWYNNTAYPSELYGP
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TGPEASQSQAFTFLVRDQRLGANVSSAQGPTGLGKYLMRSPSGEIIFGGETMRFWDLRAPWVEPLRGPNGLDINKIKNDIQP
WQERRAAEYMTHAPLGSLNSVGGVATEINSVNYVSPRSWLCCSHFFLGFFFLIGHWWHSGRARAAAAGFEKGINRANEPVL
SMRPIDMTIAIGQNQERGLFDLVDDWLKRDRFVFVGWSGILLFPTAYLAAGGWFTGTTFVTSWYTHGLASSYLEGCNFLTA
AVSTPANSMGHSLLLLWGPEAQGDFTRWCQIGGLWAFIALHGAFGLIGFCLRQFEIARLVGIRPYNAIAFSGPIAVFVSVFLLY
PLGQASWFFAPSFGVAAIFRFLLFLQGFHNWTLNPFHMMGVAGILGGALLCAIHGATVENTLFEDGDAANTFRAFTPTQSEE
TYSMVTANRFWSQIFGVAFSNKRWLHFFMLFVPVAGLWTSSIGIVGLALNLRAYDFVSQELRAAEDPEFETFYTKNILLNEGI
RSWMAAQDQPHENFVFPEEVLPRGNALIINLPLMTSSATFVINGCERVIVSQIIRSPGVYFEKTLIIRFGFQIIIQLDKVTQKPIGV
TDLEICQNLRIFDPSYRLGKIGRSKLNNRLITYEDIFAIIDKLITLSTDDIDHLKNRRVRSVGELLQNLFRIGFQRLLRKLRSFNIV
GIKEFFGASQLSQYMDQTNPLSSLTHRRRISGLGPGGFDRDRISFAVRDIHPSHYGRICPIETPEGQNVGLIASLTTCARVNESG
FLETPFWRIYLTADIEDFYKIAPADIPVRYKQDFLTVTPSEVDFIAVSPIQVVSVAASLIPFFEHDDANRALMGSNMQRQSVPL
LLPQKPIVGTGLENQIALDIYQRSNQETCINHRPIVWEGEKVKSGQMLTDGPGIISSELSLGQNVLVAYMPWQGYNFEDAILIN
ERLVYEDIFTSIHIERYELNEDGIVTIGTFVKPGDILVGKIIPKDDSEQLPESKLLRAIFGAKAKGVRDTSFRMPEGEYGRVIETL
TFNRRTIQIFIAQIRKIQVGDKIAGRHGNKGIISRILPRQDMPFLPDGTPVDIILNPLGVPSRMNVGQLYECLLGLAGHKLNRRF
KILPFDEMYGPEVSRKMVLLDGRTGKEFDNPITVGNAYMLKLIHLVDDKMHSRATGPYSLVTQQPLGGKAQHGGQRFGEM
EVWALEGFGASFTLKELLTIKSDDMQGRNETLNSIIKGQPIPTSGVPESFKVLVQELRSIGLDLDYIKIKLASPMRILQWSHRKL
PNGQFVGEVQKSETINYRTFKPEMDGLFCERIFGPSKSLECACGKICERCGVELTESRVRRHRMGHINLIYPVTHVWYTNSRP
NYIALLLEVDLRDIKKGAVLIKRELEKLNLDQSIKRIRILENLLTTGANPAWMIITILPVIPPALRPMIQLEGGRFATSDLNELYR
RIITRNNRLLRLLEIDAPQLIIRNEKRMLQEAVDTLIDNGKRGKISNRPLKSLSDIIKGKHGRFRQNLLGKRVDYSGRSVIVVGP
SLKLNQCGLPYEMAIELFQPFIIRELINQGLASNMKVAKNLLQQNEPIINPVLEKVLANHPIFLNRAPTLHRLGIQAFQPIIVQG
RAIKLHPLVCSAFNADFDGDQMAVHVPLSLEAQAECYMLMLAPYNFLSPANGEPIIMPSQDMVLGCYYLTVNNINYFVILA
YNQDQIEIHTSIWVLQTTTGRVLLNYIILINKKQLKELLLADELKYLGFKYATQAGISISIEDLITDVERFQKIILKDNVLNSVYI
MAFSGARGNLSQVRQLVGMRGLMADPSGEIMRVPIKKNFREGLTITDYLMSGYGARKGIVDTALKTANSGYLTRRLIDIAQ
DIVIRFLIQLIGRVLLKSVIIRSPLTCNLYHSICQMCYGWDLSNQNLVDLGEAVGILAGQSIGEPGTQLTMRTFHTGGIFTSLWI
LDIVQGLPRIEELLEARILNAVQSVYESQGVSIANKHLEVIIKQMTTKVLITHGHTPLLPREVVILLLGITKAALNNPSFISAASF
QETTRVLTKAAIEGRVDWLRGLKENIIIGHLIPSGTG 
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APPENDIX 5: BLAST results where photosynthetic genes were sorted out. 
	   Size	  
Guillardi
a	  
Phaeodactylu
m	  
Aureococc
us	  
Phytophthor
a	  
Blastocyst
is	   Emiliania	  
Heterokonta	  	  	  	  	  	  	  
86590,	  370851,	  
495052	   866	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1491,	  6581,	  
10882	  
Cryptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	   25472	   	  	   276	   298	   248	   75	   442	  
Haptophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39125	   222	   224	   447	   113	   39	   	  	  
Rhodophyta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21770	   335	   155	   134	   166	   100	   158	  
Metazoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   140718	   1164	   613	   807	   1315	   614	   1190	  
Viridiplantae	  	  	  	  	  	  	   145189	   1216	   664	   810	   1170	   521	   1125	  
Fungi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99042	   326	   280	   308	   730	   270	   394	  
Amoebozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36452	   412	   185	   225	   554	   255	   363	  
Ciliata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   88824	   213	   73	   205	   284	   137	   118	  
Rhizaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21708	   166	   188	   331	   212	   89	   242	  
Apicomplexa	   48025	   83	   99	   141	   166	   129	   75	  
Apusozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	   10627	   129	   61	   87	   154	   54	   124	  
Heterolobos
ea	   15753	   74	   48	   59	   103	   50	   63	  
Euglenozoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19253	   13	   9	   18	   15	   8	   16	  
1 Data pertaining to when photosynthetic heterokonts are removed from the analysis 
2 Data pertaining to when non-photosynthetic heterokonts are removed from the analysis 
 
